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P.  G E O R G I I  G A A R .
{. I .
Ix lucem afpexerat Cl. V . Hieronymi Tartarotti concivis met 
Tra£latus De noSiurnis Lamiamm Conventibus ,. quum Vir 
ad miraculum do£tus, noftrique hujus fteculi ornamentum 
Ludovicus Mntomus M utatorius ultro litteras ad eum hu- 
maniffimas, atque honorificentiffimas dedit, ( quarum exem­
plum videre eft in Notitiis Litterariis Viri doőriffimi Joan- 
nis Lam i íiiperiore anno editis 24. Aprilis num. 17.) in quibus ita eum 
alloquitur r Quaflio hac adeo dilucide a te pertrablata e j l , ut facile  mihi 
perfuadeam nullum urnquam infurre&urum D elrii fellatorem  , qui contra te 
in arenam f i t  defcenfurus .* omnium enim cachinnis fe  fe  exponeret , qui 
vulgarem fententiam defendere auderet (1 ) , Vaticinatio hujufmodi , ut 
attendenti palam eft , duas in fe compleflitur partes , quarum altera 
nullam Audlori cum quoquam fore pugnam promittit : altera , fi fecus 
accidat , rifui jocoque fore omnibus adverfarium ominatur . Prior illa 
quidem vaticinii pars exitu comprobata non eft' nam tu,. G A A R I, ad 
infeélandas Delrto duce Lamias nuper arma fumfifti , vulgarernque opi­
nionem totis viribus propugnare aufus es. At comprobata eft altera, in 
qua quidem exitus ita Muratorii fidem abfolutiffime liberavit, plane ut 
perfpicere poifimus , quam vere Sapientem veteres hariolo velociorem 
dixerint.. Nam tuus ille Sermo, quo earum delíőfa exaggeras, ac capi­
tale de illis fupplicium tuo calculo approbare videris , en quo plaufu a 
dodlis viris exceptus fit, quodve de eo judicium fit latum : S i P . Geor- 
gius Gaar iis ejfet cognitionibus inflru& us, quas multi ejusdem inflituti ho­
mines fcientiarum exercitio f ib i compararunt ,. haudquaquam fe  fidejufforem 
prabuiffet fent entia lata Herbipoli anno 1745?. die 21. J u n ii contra infeli­
cem M ariam Renatam Monialem Untercellenfem , ob delibla , qua Strigibus 
tribui fo le n t, &  quod in cauffa fu er it, cur quinque Moniales , una cum fa ­
mula a Damone pojfiderentur - Illud comode accidit ,. quod M inerva fedem
A  2, fuam
( 1)  Vo ben credendo che non fi vedrk alcun Delriifta , che ofi entrare in campo 
contra di lei , perelte 1’ argomento e pofto in lume tale , che (i farebbe deridere , chi 
tuttavia voleffe foftenere il volgar fentimento-
fiiam  non f ix i t  H erbipoli, neque Gaarii Sermo , quo perfundere conatur M u*  
lierculam hanc tanta fuiffe aubloritate , ut homines Diemonihus fiubjiceret 7 
E piflola D . P a u li efi ( i ) . Ita fentit V ir eruditus Bartholomceus M elchio- 
m Aífeííor in Differt atione Epifiolari de Homicidiis per Sortilegia commtjfis 
L X X I I L  nuper Venetiis edita. Laudatus praeftantiffimus Lami in iisdem 
N otitiis Litterariis Die 22. Januarii proxime elapii referens h$c ipfa R e-  
fponfa tua, ita de his facete loquitur: Liber in 4.- efi: xAdnotationes C ri­
tici Latinas fecit P . G a arius, fingulisque refponfum , utcumque potuit , con­
cinnavit . E go tamen nullus dubito , quin aequo J o v e  Mdnotator ju d icet , 
quum n ihil reipfa effie putat maleficia Mariié Renata?, quce f ib i  fortajjeStrix  
ejfie i quum non effet , v ifa  efi , aut [im plicitate nimirum , aut quod f ib i  id  
gloria duceret ;  idque conata efi facere , quod revera non f e c i t , ut conatus 
proinde ac nifius dumtaxat in ea punitus f i t . Pulchrum  mehercle vifiu, D ia ­
bolus in ve f i  e m ilitis , nullo fe  tamen figno prodens !  P ofi refponfiones Ser­
monem fuum  Italico■ idiomate Verorne editum una cum N atis Criticis ab emun- 
Ihe naris Mhonimo adjeSlis v ir  fim p lex Gaarius iterum typis vulgari cura­
v it  ( 2 ) .  V>t Sermone autem ipfo quid fenferit, fi qusris, vel ex primis 
relationis ejusdem verbis intellige: Cum Bacchanalia agamus , inquit, hi­
larandus paulifiper nobis efi Eruditorum coetus, t amet f i  nova fur.efia fiunt - 
Deinde ex Sermonis tui> §. III. & IV . narrata breviter fiiftoria Renatce , 
ita fententiam fuam aperit : Hoc Sermonis fpecimen mirari nos adeo non 
f i n i t ,  cur toties ja m  typis excufus f i t , ter enim Germanico, bis Italico idio- 
mate impreffus in lucem p r o d iit. Vftque , ut fateam ur, n ihil hac loquaci ne­
nia novius ac jucundius d ic i ,  aut excogitari potefi (• 3 )
II.
( 1 ) Se il P. Giorgio Gaar Gefuita avefle avuto quei lum i, che coli’ efercizio delle 
fcienze pofTeggono molti della fua Religione , non fi farebbe forfe fatto mallevadore 
della fentenza di morte efequita in Erbipoli 1’ anno corio 174.9. ii df 21- Giugno contro 1’ infelice Maria Renata Monaca nel Monaftero d’ Untercell, per coipe, di ftregonecci , 
e_ per aver fatto entrar addofio ad altre cinque Monache, e ad una Converfa piii Spiri- 
ti infernali . Manco male , che Minerva non piantó in Erbipoli la fua iede e che il 
Ragionamento dei Gaar, con cui procuró di- concilkr fede alia forza incredibile d’ una 
Donna nel confinar in quefto corpo , ed in quelio i Demon] , non é una Epiftola di 
San Paolo .
( 2 )  E'quefto libro in 4. avendo il Padre Gaar tradotte in Latino le Annotazioni dd 
Critico , e a ciafcheduna fattavi la fua ri-fpofta meglio, che ha faputo e potuto. Io 
perö 11011 dubito, che 1’ Annotatore abbia ragione dr non credere veri e reali gii effetti 
della ftregoneria di Maria Renata , Ia quale ha forfe creduto d’ effere Strega f  fénza ef- 
ferlo, o per íémplicitá, o per vanagloria; e fi é sforzata di fare quelio, che in v e riti' 
non ha fatto , ed é falamén te rimafto in lei punito 1’ attentato e lo sforzo. Bella cofa 
vedere ii Diavolo in abito d’ ufficlale , fenza peró moftrarne alcun fegnale ! Dopo le 
Rifpofte ha fatto il fempliee P. Gaar riftampare il fuo Ragionamento in Italiano deli’ 
Edizione di Verona , infieme con tutte le cenfure fatte dal giudiziofo Anonimo »1 
medefimo,(3  ) E (fend o noi nelCarnovale bifogna rallegrare un poco ia converfazione degli Eru­
diti ,
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Hj£c do&orum virorum judicia nihil a vero aberrare, quam pauci i» fimis verbis evidenter tibi, G A A R I , nunc oftendere fum aggref- 
fus; fed antequam id facio , paucula , quas in ipfo ftatim Refponfionum  
tuarum exordio a te fcripta funt , ad examen revocare lubet . Primo 
enim Criticum Adnotatorem accufas , quod vetuftate repudiata , novita. 
tes fe&etur. Statim addis fufpe&am effe novitatem , qua veterum Theo­
logorum &  Yhilofophorum fenfa ac opiniones convellit . Poftremo eundem 
Adnotatorem incufas, quod Sermonem tuum, imo omnia Europa Tribuna­
lia  infamare non reformidaverit.
Quod ad primum attinet , in ipfo ftatim limine orationis tus vehe­
menter cefpnas, optime G A A R I, totoque aberras caelo, dum plane no­
vum judicas afferere , mira omnia , quae Lamiis tribuuntur , atque illae 
de fe fe facramento teftantur, nil effe aliud, quam phantafiae ludibria , 
anicularumque deliramenta. Idem enim paftim lenierunt toto ferme me­
dio aevo non modo Itali, Galli, Britanni , verum etiam Hifpani , Ger­
manique tui : eadem fententia ftetit veteribus Chriftiams : idem judicium 
tulerunt Latini , Graeci , Hebraei , ac univeriae propemodum nationes ■ 
adeo ut vulgans opinio , quae faeculo demum XIV. emerfit , ac poftea 
longe lateque pervagata eft, fi cum antiquorum fententia conferatur, re- 
centiflima fit judicanda . A£Ium agerem , fi haec tibi argumentis confir­
marem ■ tam enim copiofe , tam diierte , tam erudite a laudato Tarta- 
rotto haec omnia illuftrata funt, ut vel unicum verbum addere fit omni­
no fupervacaneum . Atque hinc eft , quod Criticus Adnotator ad T ia- 
£Iatum D e noSurms Lamtarum Conventibus infpiciendum te amandavit 
N o t .z .  Haec quum ita fint, vide quaefo, G A A R I humaniflime, uter ve- 
tuftatem fanilius colat, fuoque loco confervet , tune qui vulgarem opi­
nionem nudius tertius enatam, nullique fundamento innixam, ambabus, 
quod ajunt , ulnis excipis : an Criticus Adnotator , qui quod univeriae 
antiquitati placuit fe&atur ", tuetur , exofculatur . Vide quis antiquas fe-  
mitas reftius difcernat, dijudicetque; ac demum vid e, quinam fint ii , 
qui aberrantes converji fu n t in vaniloquium , volentes effe legis D oBores, non 
intelligentes neque qua loquuntur, neque de quibus affirm ant.
Libens
d iti, benché fia la nuova funefta..........Quefto íaggio dei Ragionamento fa cefiare la
jnaraviglia , perché finora íia ftato tante volte ílampato *, poiché é itató írnpreíTo tre 
volte in lingua Tedefca , e due in Italiana . E per vero dire é la piü nuova e iollaa- 
zevole diceria, che al mondo immaginare fi poffá.
Libens igitur do tib i, fufpedtam eiie novitatem , qua veterum Tbeo* 
logorum fenfa convellit: at fufpectam pariter effeeam, qua veterum Phi- 
lolophorum opinionibus opponitur , neque ego tibi concefferim , neque 
quifquam unquam conceffurus fit, qui Philolophiam vel de limine falu- 
taverit. Theologi quidem veteres, quum a fundamento, cui ea difcipli- 
na innititur, hoc eft Revelatione, minus longe abfint: Revelatio autem 
neque augeatur unquam, neque minuatur, fed una eademquepermaneat * 
maximo lane in pretio habendi funt, quippe qui quum fontem propius atti­
gerint, puriores quoque inde haufiffe aquas reftiiJime exiftimentur . Periculo* 
i z  ales plenum horum fententiis ac decretis obiiftere • atque hac demum no­
vitas illa eft , qua: fufpecta merito habetur, quaque non femel Ecclefia 
lugendi occafionem prabuit. A t de Philofophis contra omnino fentien- 
dum . Horum inftitutio novis acceflionibus perpetuo augetur, variafque 
mutationes iubit, quod fcilicet ea , qua tum in caleftibus , tum in. ter­
renis quotidie deteguntur , ad oblcuriora natura arcana iiluftranda no­
vum fubinde afferant lumen , facemque quodammodo prabeant . Inde 
fit , ut antiqui Philofophi, fi cum recentioribus comparentur (quivere 
antiqui dicendi funt, utpote qui mundo jam veteri ac lenefcente vivant) 
pueri profedto videri poffint, non quidem ingenii ratione , de quo nul­
la lis eft, fed atatis ,. qua utrique floruerunt , prarogativa . Qui igitur 
eos recentioribus prafert,, mundi adolefcentiam fienectute doótiorem, re­
rumque peritiorem facit • prima diei lucefeentis crepufcuia meridianis 
fulgoribus anteponit • ac Philofophia principia cum Theologia , a qua 
toto calo diftat , principiis rnifere confundit. Quare qu id , quafo , de 
te , G A A R I , fani homines judicaturi funt , quum te glóriáméra audie­
rint, nthil quod P'htlojophorum antiquorum fententus adverfetur Sermoni tuo 
te inferuiffe ? Crede m ihi, laus ifta hujumodi eft, ut vel inimicus eam 
tibi perquam libenter concedat. Nemo certe invidia tadlus malo te pro- 
pterea oculo umquam afpiciet.
Sed accedamus ad tertiam tua praelocutionis politionem , qua Criti­
cum Adnotatorem incufas, quod omnia Europa Tribunalia infamare non 
reformidaverit • quia nimirum Strigum comeffationes , tripudia, conven­
tus phantafia tribuit, aut certe in eam lententiam, ie valde propenfuni 
oftendit , qua omnia hac mera effe fomnia conftituit. Itane vero ?. An 
foite omnia Europa Tribunalia ,, ut olim fa£litatum , ita nunc quoque 
Lamias inquirunt , perfequntur , flammis addicunt ? Minime vero . T e­
ltem profero omni exceptione majorem, memoratum Cl. Muratorium ita 
hac de re loquentem Cap. io. Tra£tatus D e Hum ana P ha n ta fia  v ir ib u s: 
I llu d  in prafenti breviter adnotaffe fu ffic ia t, opiniones hujumodi nojlra hac 
atate adeo, viluiffs , ut nullam prorfus fid em  mereantur , nifi apud ilhte- 
ratos , qui illas approbant ea ipfa fa c ilita te  , qua aha id  genus fabulofa
ac f lu i-
ac fin ita  libentijfime ampletluntur ( i ) . Muratorio adftipulatur alterum Ita­
lis litteratae columen Illuftriffimus nempe Marchio Scipio M ajfejus , qui 
in Opufculo anno 1745?. edito , cui titulus Mrte M agica dileguata , de 
Tartarotti Tradi at u loquens , ita fcripiit : Plerique putant has de S tr i­
gibus fabulas majori confideratione dignas , quam par efi , fuiffe habitas , 
dum tantum opera ac fiu d ii impedit M u tior , ut eas convelleret. Q u a  enim 
de celebri Beneventana Nuce , atque hominum focietate , qua notie intem- 
pefia per aera volans fim ilia  remota loca frequentat, pajfira narrantur, ri- 
fu m  nunc movent ( faltem  in Italia ) etiam iis vulgaribus hominibus , qui 
f iu lt i  omnino , ac dementes non f in t  ( 2 ) . Ampliflimis hifce Duumviris , 
per quos res litteraria noftro feculo adeo crevit , tertium addere libet 
jam laudatum dodiiffimum Lam i qui in memoratis Litterariis N otitiis de 
eodem Tartarotti Opere ita Le&ores fuos alloquitur : M utior nofter non 
omnem omnino Magiam qua late patet ( ut ceque facere p o tu iffet) confutan­
dam fufcepit : fed  eam dumtaxat partem , qua fa tis  ridicule excogitatum  
notlurnum Lamiarum , feu  Strigum  conventum refpicit j  qui conventus , ut 
noerum fateamur , ne quidem apud pueros fidem  ullam obtinerent (3 ). A u ­
din’ jucundiffime G A A R I ? Quid nunc fentis ? Dic fodes. Omniane Eu­
ropae Tribunalia infamat qui noéiurna Lamiarum conventicula nullibi 
praeterquam in ftultorum phantafia confidere autumat ? Sine , qusfo, ut 
iterum ex te quaeram, quinam fint i i , qui non intett igunt neque qua lo­
quuntur , neque de quibus affirmant. Verum id te fefellit, quod id quod 
alicubi geritur, illud idem ubique geri exiftimafti. Lamias profedto in­
ferantur , omniumque criminum reas agunt quidam etiam noftra hac 
tempeftate Theologi, qui Arabicae Philofophiae , ac Scholaftics Theolo­
giae prsceptis addidli, veteris vero Ecclefiae difciplináe ignari , piaculum 
ducerent a fuorum Magiftrorum verbis , in quae jam pridem jurarunt , 
vel tantillum recedere . Infediantur pariter quidam de trivio Legulej , 
qui quum thefin unam atque alteram publicae difputationi exhibuerint ,
ac
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( 1 ) Baftera a’ faggi Lettori il ricördar qui brevemente , che Opinioni sl fatte oggi- 
dl fono in tál maniera ícredítate, che non v’ ha piii fe non la gente rozza , che fe le 
bee con facilitk, e le crede, come fa di tant’ altfe vaniftime relazioni e fo le.
( 2 ) Troppo onore íembra ad aleoni efleríi fatto a quefte fiivole , tanto Audio im- 
piegando per dileguarle; ellendő che i racconti dei famofo Noce di Benevento, e delle 
ragunanze di gente, che va per aria a tripudiare in altri fimili remoti luoghi la nőtte, 
fanno ridere in oggi ( almeno in Italia ) anche quel minuto popolo, che non é ftoli- 
do , e fcimunito.
( 3 ) Il noftro Autore non ha prefo a impugnare generalmente ogni genere di Stre- 
goneria, e di M agia, come poteva egualmente fare, ma folamente quella parte di Stre- 
goneria, che conftfte nel ridicolofamente immaginato congreffo notturno delle Lamie , o 
"Streghe; cofa in veriti» da non crederfi neppure da’ bambocci.
r
ac ex litterariis illis concertationibus femel atque iterum viCtores abie­
rint , jam fibi plaudunt , jam cadum tangere iibi videntur , & licet 
omnis fanioris Philofophiae, litterarum , &  antiquitatis cognitione defti- 
tuti, licet nullo rerum ulu , atque experientia inftruéti , tamen fatis fi­
bi fapiunt, quod fyllogifmum argute concludere, &  adverfarium fophis* 
matum laqueis irretire noverint. Inepti hujusmodi homines, jejuni, in- 
ficeti , non ubique , crede mihi , G A A R I , tanto in pretio funt , ut 
omni doCtrina cumulati exiftimentur , Reipublicae admoveantur , legum 
interpretes fiant, iisque jus dicere , ac de vita , &  morte hominum ju­
dicare liceat . Sua fe fe jaCtare in aula jubentur • & quum ab ineunte 
aetate nihil plane praeter verborum captiunculas didicerint , in eo quafi 
piftrino conclufi , doCtorumque hominum cachinnis expofifti , bonas ho­
ras inutiliter terere finuntur . Hinc eft, ut non omnia Europae Tribuna­
lia miferas illas mulierculas ultimo fupplicio afficiant , ut tu falfo tibi 
perfuades.
Caeterum quo fpiritu afflatus Criticus Adnotator Notationes illas in 
Sermonem tuum conflaverit, quod tu nefcire te fateris : quam belle cum 
fana &  genuina doclrina conveniant : quam i'a nete fem itas antiquas co­
lat , Charitatem de corde p uro , &  confcientiam bonam , &  Fidem  non f i ­
it  ara diligat* neque Novatorum veflig iis  infiftat, aut antiqua Ecclefhs ad- 
verfetur j  brevi profeCto difees, fi pauca haec, quae nunc contra Refpon- 
fiones tuas fine ira, aut partium ltuclio di£turus fum, tranquillo pacato­
que animo percurrere non detrectaveris. Sed jam cominus congrediamur .
$. I I I -
PR i m a  Adnotatio circa D ie mones Incubos, Succubofque verfatur. Uti- nam ( de ejus Autore ftatim ais ) materiam tam turpem , ac vere­
cundus inimicam in lingua vernacula populo incauto non expofuijjes ! T i­
mendum fa n e , ne legentium pufillorum oculi offendantur ;  erűbe fieret enim 
Germanicus calam us, f i  fird ido ejufmodi caeno f i  immergeret. Putares Cri­
ticum Adnotatorem Petronii Satyrkon  , Priapeja  , aut fi quid obfcenius 
in toto orbe eft, turpiffimo commentario expofuifle; quum interea nihil 
omnino pofuerit praeter Incuborum, &  Succuborum nomina , quae minus 
etiam vulgo nota funt, quam dicendi modi illi : dann Fauberer mit dem 
Teiiffel felbflen bubién , und die Ordnung der menfchlicben Natur uberfebrei- 
te n , quibus tu , ne legentium pufillorum oculi offenderentur, palam te ufum 
effe gloriaris. Scilicet ut Criticum Adnotatorem laceflas, atque in omnium 
invidiam rapias, anfam ubique arripis eum quo jure quave injuria car­
pendi, ac praeter rem omnino rigidiorem circa mores doCtrinam oftentas. 
A t  efto, non meras In cu b i, Succubique voces pofuiflet, fed remipfam
fufiori
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fufiori calamo perfequutus eflet • num propterea juíle a te reprehendi 
poflet? Non de rebus obícenis , pradertim quum neceffitas urget , fed 
obfcene traflare culpa eft. Sermo quidem de Incubis, &  Succubis eft ha­
bitus' at nulla tamen vo x , quae oblcenum quidpiam oleat, irrepfit. Sed 
quid te diutius moror? Viri do6ti complures penitiores materia hujufce 
partes detexerunt, earrique ex profeifo totis voluminibus profequuti funt ■ 
nec tamen lingua vernacula uti religioni habuerunt . Ipu ( quod multo 
magis mirere) San&iffimi Ecclefiae Patres , mira illa inquam verecundias, 
&  continentias exempla, tantam non adfeélarunt modeftiam • nec quoties 
ita res tuli flet, ut de obfcepis verba facerent, Latinum, quod vernacu­
lum illis erat, eloquium repudiarunt, ut Graeca, aliave extranea lingua 
in gratiam pufillorum uterentur. D . Auguftinus L ib. 14. Cap. 23. D e C i­
vitate D ei difputationem inttituit: A n  etiam in Paradifo generandum fu if-  
f s t , f i  nemo pecajfet. Quasillo illuni eo perduxit, ut turpia quaedam foeda- 
que vel invitus attingeret. His igitur ille innocendflima libertate tra£la- 
tis, ut imperitorum lcandalo obviam iret, itat i m addit: Legit heee fin e  
-offenfione, qui non exhorret Apoftolum horrenda feminarum flagitia  reprehen­
dentem [ Rom. I. 2(5.) quie immutaverunt naturalem ufum , in eum ufum , 
qui eft. contra naturam. Criticus Adnolator, quantum ex aliis ejus feri- 
ptis arguere licet, cailas quidem aures gerit : non tamen cailiores A u -  
guftin o , aut Paulo habere fe jadlet. Si quis tales habet, habeat fibi fine 
cujufquam invidia: at non neget interim pofle etiam lingua vernacula de 
quacumque re inhonefla honeftiifime fermonem haberi: atque illud me­
minerit , non de vitiis loqui , fed vitia in mores deducere turpe efle . 
Quare hujufmodi fanftimoniae ftudium in tempus opportunius, fi fapit , „ 
refervet; vitium infedletur, non verba, qua: fine vitio illudfignificant.
O sr accufationem de fiilo, rem ipfam ita aggrederis: In Annotatio­
ne prima tria potijjimum negare videris: I. quod M a g i, &  Sa ge cum 
Damone carnale commercium habeant. II. quod Damon pofjit vere , &  non 
tantum apparenter producere certos effetius . III. quod Damon poffit corpora 
foltda movere, &  ea ab uno loco in alium transferre. Prima fententia ve­
ra efc; fecunda & tertia explicatione indigent. Difertis verbis ait Criti- 
ticus Adrtotator: II domimo. dei Démonié pare s'eftenda fu tt' aria, fu lla  lu ­
ce , fu  va pori, ed altre materie f lu id e . Hoc eft: Damonis potcftas fe  fe  ex­
tendere videtur ad aerem, lucem , vapores, &  alia id genus flu id a  corpora 
commovenda . Si hanc propofitionem concedit, etiam id concedat opor­
tet , quod ex ea confequitur . Quare quum fluidae materis ope plures 
edam veros effectus producere poflit Daemon , nequaquam illos negare
§. I V .
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poteft Criticus, neque, quod fciam , negavit umquam : licet interim ve­
rum fit fluidorum corporum motu praeftigiofa ut plurimum edi opera , 
qute quamquam magnum quid praefeferant, re tamen ipfa nil prater me­
ras illufiones lunt . Quod ad tertiam propofitionem attinet , dum idem 
a i t : Communemente i Demonografi g l i  accordano ancbe la  facoltd d i műövére 
t corpi fo lid i ■ ma non lo p r  ovario, a tanto non valendo la  parita- dei pote- 
re deli'' anima fu i  corpo um ano;  hoc eft : P affra  Damonograpbi facultatem  
( Daemoni ) tribuunt folida quoque corpora commovendi .* id  tamen minime 
p rob a n t, quum ex anim-ce in corpus humanum paritate nullo modo ccnfequa- 
■ tur ;  neque negat revera, neque affirmat hanc inefie Daemoni facultatem : 
tantum ait a Daemonographis non fuiffe probatum. His ita pofitis, qui­
bus machinis hafcc Critici Adnotatoris propofitiones impetas jam audia­
mus, atque a priore exordiamur.
Reponis primo D elrium  contra fenfiiie ; qui praeterea ait, opinionem 
fuam communem effe fententiam  P a tr u m , Theologorum , &  Philofophorum  do­
litor ura , cui inter Catholicos pauci admodum refragentur. Addis eandem 
placuiffe Heterodoxis plerifque, inter quos Lutherura ipfum laudas. ^Tu- 
g u jlin i pro eadem teftimonium deinde recitas, Ifid o ri, T  horna j  tandem- 
que magno verborum ftrepitu , ac phaleris Adverfario exprobas , quod 
fupra Theologos innumerabiles fapere v e l i t , nec fa p ia t ad fobrietatem , prout 
exigit i/Tpoflolus. Verum enimvero diferte Adverfarius jam monuerat, 
xA'uguftini aufloritatem non modo D . Thornam , led reliquos etiam , qui 
eam fententiam fequuti funt, tranfverfos egiffe, atque in cauffa fuiffe , 
cur claufis illam oculis amplexi fint. Videamus igitur primo, quid 
guflinus revera fenferit, tum quid de aliorum five Patrum , five Theo­
logorum fententiis fentiendum fit, nullo negotio judicare poterimus. E t  
quoniam creberrima fam a efi (inquit S. Doclor L ib . 15 .Cap. 23. D e C iv i­
tate D e i ) multique fe  expertos , v e l ab e is , qui experti effent , de quorum 
f id e  dubitandum non e f i , audiffe confirmant, S ilv a n o s , P a n e s , &  Faunos , 
quos vulgo Incubos vo ca n t, improbos fiepe extitijfe m ulieribus, &  earum ap- 
petijfe ac peregiffe concubitum ;  &  quosdam Daemones , quos Dufios G a lli 
nuncupant, hanc affidue immunditiam Ó 4 tentare &  efficere, plures talefque 
affeverant, ut hoc negare im pudentia vid ea tu r;  non hinc aliquid audeo teme­
re definire .* utrum aliqui fp iritu s elemento aereo corporati ( nam hoc elemen­
tum etiam quum agitatur f la b e llo , fenfu  corporis , aSluque fen titu r ) pojfunt 
etiam hanc p a ti lib id in em , ut quomodo p o jfin t, fentientibus fem inis mijcean- 
tu r . t/Iugufiinus ergo impudentia; videri ait negare, Dufios Daemonas cum 
mulieribus rem habere , quod id magno numero, magnaque aufloritate 
viri affirmarent i Tamen affirmare ipie non audet, Spiritus elemento ae­
reo corporatos .cum feminis mifceri , fed rem in medio relinquit : non 
hinc aliquid audeo temere defin ire . T  emere ergo definire fe putaret S. Do*
cto r ,
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$ o r, fi quidquam de eo definiret r quod plures talefque affeverant , ut 
hoc  negare impudentia: videatur? Quid ita? Si id fcire vis, audi, qua:* 
io , iterum jam iaepius laudatum praeftantiffimum M uratorium , quo nemo 
iiercle melius hunc i/Tugufiini locum interpretatus eft • cujus hsc verba 
funt in memorato Tractatu De Humante Phantafue viribus pag. 128. %Ali- 
quid certe amplius (quam hujus, aut illius affirmatio) requiritur ad hu- 
jufm odi quceftiones flolvendas. Summa advertentia , magnoque criterio opus 
e f i , ne quis decipiatur. Teftes autem ill i  f id e  qutdem bona, at fimpliciores 
fortajfe fu erin t, quam p a r 'e fi  ( 1 ).. Illud certum eft , quod ad fummam 
quafthoms attinet r cdugufiinum  dubitalfe. Porro autem, vel ab x/íugufiini 
lententia ne latum quidem unguem recedere fas eft • & tunc fane dubi­
tandum , plufque fapere audet, quam oportet, tum qui negat ,, tum qui 
affirmat: vel integrum eft cuique , quam velit partem fequi • & tunc 
negare, aut aflerere liberum omnibus eft, neque ultrafobrietatem fapit, 
qui quam mavult' opinionem tuetur. Fuere qurdenx magno numero Theo­
logi , qui auctoritatem teftium ^fuguftino memoratorum pluris etiam fe­
cerunt , quam ipfe tAugufiinus fecerit ■ nam quum is ejufmodi eam eife 
exiftimaverit, ut fi eo fundamento pofito quaeftionem definivi(fet, teme­
re fe definiturum fuiife fateatur: contra ifti ut definirent , fat luperque 
idoneam judicarunt. At fuere etiam non pauci quum Theologi, tum Pa­
tres, quibus alia omnino lententia Hetit . Muratorium  iterum, audiamus 
laudato loco ita profequentem : San&us certe Joannes Cbryfoftomus in Ho- 
m ilia 22. in Gene fin i ante »Augufiinum  docuit, Jlui tam effle illorum opina­
tionem , qui Jibi perfuadent , D a  monas coire cum fem inis , &  fubftantiam  
fpiritalem  , ut filio s generet, poffe corpus affumere . Idipfum fenfem nt S . 
P b ila fin u s , &  Cajfianus.  S i vero Pbilofopbos, Medicoflque confulamus, fta-- 
tuunt ii commercia bujuflnodi ab ea ratione , quam Deus ad hominis pro­
creationem conftituit, valde abhorrere. Neque vero opus e f i , ut horum argu­
menta in medium nunc afferam , quum flola experientia duce aberrationem 
fluam detegere quivis poffit. S i  verum effet, Damone s nefandas has commi- 
fliones appetere , v e l eo dumtaxat fin e  , ut homines ad malum inducerent , 
ja m  qui v i r , aut qua mulier ab illorum v i ,  &  illecebris tuta effet? T a ­
men integras nationes p e r c u r r a m u s n u llu s , nullave nobis occurret, qua in- 
fu ltu s  bujuflmodi patiatur . Quare f i  quis rem attente perpendat , inveniet , 
opinionem hanc ex impoftorum artibus, flabuliflque primo ortam , nimia dein­
de credulitate atque imperitia adoleviffe ( 2 ) .  His M uratorii argumentis
B 2 haec
( 1 )  Altro ci vuol , che quefto a decidere fimili punti . Si efige ancora una iomma 
avvertenza critica per non ingannarii; e in quei relatori fi puó foipettare, che allignai- 
fe colla buona fede Ia iemplicita.
( 2 )  A buon conto il Griibftomo prima di Santo Agoftino di ch i aro nelPOmilia vigeii-
ma
haec addit Tartarotius L ib . 2. Cap. I. 13. D e nocturnis Lamiarum Con­
ven tibus: 'J'ld affiura hujufmodi exercendum aereum &  apparens corpus mi­
nime f u f f c i t , fe d  vero , folidoque opus ejl • ad quod tamen affumendum qua  
occurrant d ifficu lta tes, paullo ante a ttig im u s. Et f  8. “  Id  enim Daemoni 
,, pofftbile haud e j l , nifi praeter direffioncm motus ( corporum fluidorum) 
„  illi etiam concedatur motus ipfe corporum in quiete confiflentium ( folido- 
,, rum ) ,  quie facultas i l l i  quidem tribuitur ab adverfariis ha&enus tamen 
,, minime fu it  probata. jNe quid interea d ica m , f i  hac vera f m t , nihil pror- 
,, fu s  valere rationem illa m , qua Cbriflus ufus ejl (Lucte X X IV. 35?.) ut 
,, difcipulis perfuaderet , fe  eum ipfum effe , fcilicet : Palpate & videte, 
,, quia Spiritus carnem &  offa non habet, ficut me videtis habere. P a -  
,, rum enim referret Spiritus carne atque offibus natura dejhtutos effe r quum
tamen hac omnia Jibi aptare poffent ( 1 ) “  . Plura in hanc rem lauda­
to loco afferuntur , qua; quum longiufcula fint , confulto praetermitto. 
Librum ipium confulere potes.
Neque vero tibi perfuadeas velim , G A A R I , folum Muratorium  , aut 
T a rta m ú im  inter recentiores hanc de Incubis Suceubilque Deimonibus 
male confutam fabellam exfibikffe. In eadem fententki funt omnes pro 
pemodum audlores ab eodem Tartaretto L ib . 3. Cap. 14. f  2. ejusdem 
Tradiatus laudati , qui nimirum Strigum conventicula imaginationi tri­
buerunt , &  trigefimum numerum excedunt • qui Catalogus duplo certa 
amplior evafiffet, ii locus in eo Pleterodoxis datus effet ullus. Quoniam 
vero horum etiam aucioritati nmltum a te tribui video, unum, ego hic
dumta-
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ma feconda fbpra la Genefi, effere una follia ii credere , che i  Demon; carnaJmente fi 
11 nifcano con Donne , 'e che una foftanza incorporea poffa prendere corpo per generar 
de’ figliuoli. Lo ffeffb- infegrsarono S. Fil-aftrio, e Caffiano. Efaminato poi queifo affare 
nel Tribunale de’ Filofofi e de’ Medici, conchiudono effi, abborrire quelto pretefo com- 
merzio dalle regole prefcritte da Dio per la formazione dell’ Uomo . Né occorre , che 
io  ne rapporti qui le regioni, quando la fperienza ífeíFa ci pud di fingar, nare. Se iiifli- 
ffeflé , che i Demon; fon ero vagbi di quetti nefandi congiungimenti., anche folamente 
per indurre. a peccato i mortali, quad Uomo, qual Donna farebbe íicura dalle lorluíin- 
ghe, e violenze? E pure cercate le intere Popolazíoni: né pur unó, né pur una ű tre­
ve rk, a cui il Demonio faceia di fomiglianti infülti. Percró ele minato ben 1’ affare, fi 
ícorgerá, che l’ impoftura e la favola lián fiitta nafeere tale opinione, e la troppa cre- 
dulita o femplicita 1’ ha fomentata ed accrefciuta.
( 1 ) PPr fímríe azione non bafta un corpo aereo ed apparente , ma é neceffario che 
fia foíid'O:, e vero •, e per afíumeido tale, abbiamo poco la vedute le difficoltk che s’ in- 
contrano . . . .  Quefto non t  a lui poflibile, íé non, öltre alia direzione dél moto, ac- 
cordandogli ancora il moto medefímo de’ corpi quieti; e quefta facoltá fi íüppone bensV 
dagli avverfar]..,. ma non fi é per anche provata. Per. non dir nulla , che con cio reu- 
derebbefi inconcludente la regioné, di cui Crifto. fi valfe per provare a’ fuoi Difcepoli, 
eh’ éra deffb, cioé.: Palpate &  videte. , quia fpiritus carnem &  offa r.on habet , ficut me 
videtis haberet poiché non ferve, che g!i Spiriti non abbiano naturalmente offa., e. cae­
s e , quando pero poteffero affiimeula-
dumtaxat adducam, fed qui ingenii, atque eruditionis fama pame omnes 
iuperet, Joannem  nempe M lbertum Fabricium , qui in Dijfertatione Critica  
ds Hominibus ortu non differentibus Cap. z .  §. 8. ita in hanc rem loquitur; 
Fabulis etiam adfcribenda fu n t haud dubie , qua de Incubis aut Succubis 
Damon ibus, inde que generata /obole monjlriformi, v e l de infantibus per D  te­
mones fu p p o jitis, de mutato opera Diemonum fexu  apud Delrionem , &  alios 
leguntur, n a tu r r e r u m  contraria, &  fid e  dignis dejlituia tefiimoniis , &  
bonitati ac /apientiie divina adverfa. Fabricio concinit J o . Exnefius Floer- 
ckius in Commentario D e Crimine Conjurationis Spirituum Cap. 4. 8. N ota
z .  ubi de Magia haec habet: Puto iis , qui eam dari negant , non mini­
mam occafionem dediffe incredibiles relationes rerum miraculo/arum a Sagis 
effc&arum, v . gr. de lycanthropia, de Magorum ac Sagarum concubitu cum 
Dam onibus, de exportationibus Sagarum m diabolicos conventus a Damone far 
P iis . . . .  Cenfebant enim , quod ficu ti talia effent im pojjibilia, &  f a l j a , ita  
omne reliquum , qu>pd de M agia dicebatur, fa l jura f i t .  Idem fentiurit Cl. S ci­
pio M affejus pag. 45. memorati Operis, J o . Rinaldus Carit in E pijlola ad 
Tartarottum , aliique adhuc viventes doCtiifimi inter Catholicos viri • ut 
vel hinc arguere liceat quam vere a CriticoAdnotatore feriptum fuerit; 
Circa i Demonj Incubi, e Succubi, g li  antichi clubitarono a ffa i, e p iu  anco­
ra ne dubitano 1 moderni . Hoc cft : Quod ad quaftionem de In cubis, ac 
Succubis Damonibus attinet multum /ane veteres autiores dubitarunt ,  multo 
vero magis recentiores dubitant. Haec quum ita fe habeat, G A A R I, qua 
fronte a te feriptum eil, opinionem tuam communem ef/e /ententiarum P a ­
trum , Theologorum , &  Philofo-pboruni dopljorum. . . .  cui ex Catholicis pauci 
admodum contradixerint ? Nempe quia Delrius ita icripfit. A t nonne tibi 
.notum eit, quam multa falia , erronea, fabulofa, periculi, impudentis, 
ac ftuititis plena ab eo Audi ore feripta fmt in luis illis Magicarum D i f  
quifitionum libris, qui tantopere a te laudantur? Si id te latet, ad i, ob- 
fecro , tertium De no&urms- Lantiamra Conventibus Librum , & abunde di- 
fces , infirmo , nulliufque roboris fundamento eum n iti,. qui Delrio Au- 
ftore nititur. Addis quidem: Veritatem hujus affirti deprehendet, quisquis 
Theologorum , &  Philo/ophorum Catholicorum volumina attento rimari oculo 
v o lu e r it. A t ,  repono e g o , falfitatem potius hujus ailerti evidentiflime 
animadvertet quisquis non Theologorum modo , & Philoiophorum Ca­
tholicorum, verum etiam Patrum volumina attente verfaverit.
Sed difputationis gratia ponamus, Critici Annotatoris fententiam toti 
retro antiquitati ignotam, immo contrariam efie; ponamus, feriptorum 
auctoritate deftitui : ponamus , magnum Muguftinum  non quidem obfcu- 
r e , fed aperte contra fenfiffe. Quid tum? Ergo in re ad Naturalem Phi- 
loibphiam fpectante, licitum nulli erit veterum opinionibus valedicere, 
proprio itlgenio qti , ac Ubere philoiophari ? Tota tua efi: hite gloria , 
D ’ G A A R I
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G A A R I , qui nos feno mones, n ihil quod P  hilofophorum antiquorum fen< 
tentiis adverfetur, Sermoni tuo te inferuiife . Ceterum qui lapiunt , mi­
rantur quidem antiquos , laudant , maximeque faciunt: at fuum etiam 
adhibent judicium, & fi quid verius ipfis videre contingat, five ab fe , 
five a quopiam recentiorum detetlum, non ideo ftatim abjiciunt, quod 
antiquis fuerit ignotum. Sciunt enim vidiffe pleraque antiquos, non ta­
men omnia : fciunt effcetam non efle naturam , ut nihil jam laudabile 
pariat:, letűnt denique, ut m Secundo Diurnarum Inftitutionum Libro Cap. 
8. recle LaBantius ait : Dedijfe omnibus Deum pro v ir ili partione fapien- 
tia m , ut &  inaudita invefiigare pojfent, &  audita perpendere. Quare quum 
fa p ere, ideft veritatem, queerere, omnibus f i t  innatum , fapientiam fib i  adime« 
r e , qui fin e ullo judicio inventa majorum probant, &  ab- aliis pecudum mo­
re ducuntur.
Quod ad S . triuguftinum attinet, fummo quidem ille vir ingenii acu­
mine fuit pneditus, maxima fuit eruditione , dodtrina propemodum in­
credibili : at humani certe aliquid interdum paffus eft . Multos ex fuis 
erroribus detexit ipfe per fe , nec eos corrigere dubitavit, ut ex Retra- 
Bationum libris fatis fuperque confiat: at omnes vidiffe, atque emendaf- 
f e , neque cenfuit ipfe, neque porro fibi perfuadeat,. nifi qui in arte Cri­
tica infans omnino fit, atque jejunus. E rat ^fugujhnus (ita de eo fentit 
C l. Muratorius in Priefatione in libros D e Moderatione Ingeniorum) ad mi­
raculum üfique acutijfimo ingenio inftruB us: at homo er a t. Cum eximia l i t ­
terarum peritia conjunxerat ille prcecipuum pietatis ftu d iu m : at homo erat . 
Quare non eft cur m irem ur, f i  aut interdum dorm itanti, aut etiam vigilanti 
exciderit a liq u id , quod libentius excufes, quam probes..
H sc quum ita fint, vide quaffio, G A A R I, quam re£Ie fenferit Criti­
cus Adnotator, quum fcripfit , hujus te mercis emptorem nullum fuifie 
inventurum , nifi apud populum Herbipolenfem . Propofitionem hanc 
non quidem u ltim o, fed  ut major' ejfet connexio prius ponendam fuifie lepi­
de fane contendis* quod certe non dixifies , fi tuus ille interpres (qui 
duo Italica verba In foftan ga , quibus fuperiora cum inferioribus conne- 
£luntur, perperam om ifit) non te fefelliffet. Verum five priore, fivepo- 
fteriore loco verba illa colloces, nihil plane curamus, modo eorundem 
veritatem tandem agnofeas, ampleélarifque. Declamatiunculis oratoriis , 
quas, ut fententiam tuam omni ope tuearis , identidem oggeris , nihil 
prorfus aut h ic , aut alibi reponendum fum arbitratus . Rationum pon­
dere , non verborum fragore res haec definienda., Caufiae tute officis , fi 
eam fuco rhetorico indigere putas • diffidis enim vi fua, & rationum mo­
mentis poffe confiftere, quod extremo hoc fulcimento fufientare conaris . 
Apud Philofophos, quibufeum nobis res eft , omnis artis nifus , omnis, 
affe&ata oratio merito ac jure fufpeőla habetur, puro enim fimplicique 
- fermo-
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fémioné gaudet veritas . Quare ii pro Concionibus tuis Feftivaliblis ha>c 
omnia reiervaifes, rectius profedto, me judice, te g e ifi fies.
parentes. At longiori oratione minime opus eft, quum inter te &  Cri­
ticum Adnotatorem nullam ego hic lentendarum diverfitatem inveniam • 
quamquam tu, ne dilputandi materia deficeret, fingas tibi inimicos, quos 
non habes. Concedit ille Damonis poteftatem fe fe extendere fuper ae­
rem , vapores, & fluida corpora. Ergo (ita tu infers) negat Damoni 
facultatem tempeftates excitandi . Egregia porro argumentatio ! qua in 
confecutione contrarium colligis ei , quod exxpramiffis neceflario fluit , 
Si enim Damon facultatem habeat aerem , &  vapores commovendi, na 
i l le  defipiat, qui ei poteftatem excitandi tempeftates denegare audeat . 
Hoc minime negat adverfarius , nec pleraque alia inficiatur a Damone 
pofle fieri, qua fluida materia motu -, commiftione , ac temperamento 
effici valent . Quare & i pie libenter concedit , non efle femper meram 
illufiohem quotiefcumque cauffiarum naturalium adminiculo quadam per fe  , 
vel Magos operatur ( Damon ) nec femper phantaftice agere, fed  interdum  
hoc, interdum illt  modo j  atque adeo ventum, ignem, aliaque hujufce- 
modi fluida corpora-, fi Deus finat, nullo negotio excitare pöííe.
Ad poftremam igitur prima Adnotationis propofitionem 'venio , qua 
Criticus Adnotator Damonographis objicit-, tribuere eos quidem Damo­
ni vires folida quoque corpora movendi, minime tamen id probare- ex 
quibus verbis hac tu deducis : Negat , quod Damon poffit folida movere 
corpora, &  confequenter etiam negat , quod poffit Magos &  Sagas ab uno 
loco transferre m a liu m , adeoque p u ta t, noSlurnos Lamiarum conventus fem ­
per effie meras praftigias ;  'quae fime ut cuivis patet , ex prioribus minime 
conlequimtur, multa enim vera eííe pofiimt ,  qua haftenus non fint de- 
monftrata. A t dilputationis gratia ponamus re6fe deduci, fimulque expe­
riamur, quibus tu argumentis has adverfarii pofttiones proftetnas. Primo 
reponis in fcripturis legi Damonem multa operari circa homines, vel alia  
corpora . Quis hoc neget ? A t non ne multa operari poterit Damon tum circa 
homines, tum circa alia corpora-, fola materia fluida movenda potefta- 
te , quam illi Criticus Adnotator non modo non negat, fed etiam difer* 
tilfime tribuit? Profers exempla Scriptura, deinde addis: Certum ergo 
e f t , quod Damon habeat ait quam vim  agendi in homines, &  in corpora pra- 
fertim  fu b lu n a n a . Ratio reddi poteft ex perfeftioiie natura A n g elica  , quia 
nan eft veriftm ile, ejfe expertem omnis a&ionis &  virtutis a fliv a  in corpora.
Iterum
Iterum ajo : quis hoc neget ? A t evincendum tibi eft , Damonis vires 
non circa corpora generarim, fed circa corpora folida verfari, ad quod 
probandum exempla Tobi.e III. &  J o b i I. a te allata , nihil prorius va­
lent. Quare fruftra niteris, & in illud fallacia genus incurris , quod a 
Dialedticis Ignoratio Elenchi vocatur, quum contra adverfarium id pro­
bandum tibi fumas, quod ab eo non negatur, neque adquaeftionem per­
tinet. Quum enim haec fluidae materis motu, quem Daemoni non nega­
mus, commode explicari pofiint- profe&o vides, magno te nifu aerem, 
ut ajunt, verberafte.
■ A t nonne anima (ita tu argumentaris) corpus humanum movet, quod 
folidum eft ? Cur a pari id ipfum dici nequeat de Daemone ? S i enim 
Spiritus im perfeftior, u t  eft anim a, potejl agere in corpus, multo magis id  
poterit D.-emon , qui eft Spiritus natura perfetlior . Infirmitatem hujus pa­
ritatis jam detexerat, Tartarottus L ib . 2. Cap. I. §. 7. faepius laudati tra- 
flatus • qui liber quum omnium manibus nunc teratur , fupervacaneum 
duxit Criticus Adnotator ejusdem verba afferre. Afferam ergofaltem ra­
tionem , ut tibi quoque nota f it , ac tandem queri definas, multa adver­
farium afferere , quae tamen minime probet. Animae imperium circa fo- 
lidas corporis partes nequaquam immediate verfatur. Ea lex corpus in­
ter &  animam a Deo pofita eft , ut ad hujus nutum fpiritus animales 
excitentur in corpore, atque illorum ope motus folidarum partium fiat. 
-Porro fpiritus animales, quum purior defaecatiorque fanguinisportiofint, 
corpora quidem funt, fluida tamen, non folida , proindeque , ut reffte 
Tartarottus infert: S i altam corporis movendi facultatem Damoni non conce­
damus preeter eam , quam habet anima quum corpus humanum movet , nos 
quidem vim  fluidorum corporum motum d irig en di, hoc eft movendi i d , quod 
natura fu a  ja m  m ovetur, Damoni tribuem us, non autem movendi corpora in 
quiete confiftentia j  quare ea ratione nunquam propria veraque Sagarum ad 
conventicula translatio potent demonftrari (1  ) .
A  paritate animae ad paritatem Angelorum tranfis, probasque ex Scri­
pturis vim ipfis ineife agendi in corpora etiam folida, eaque de loco in 
locum transferendi, quod te judice, vel fola Habacuc translatio ab An­
gelo faőta confirmat • quare quum quae Angelis naturalia funt , Daemo­
nibus poft peccatum integra manferint, inde tibi re£fe inferre pofle vi­
deris , facultatem corpora quaecumque movendi non efle Daemoni dene-
gan-
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( 1 ) Se dunque altra facolta di tmiovere i corpi non concediamo ai Demonio , che 
quella, che ha 1’ anima di muovere il corpo urnano , női gli daremo bensl la virtfi di 
regolare il moto d’ un corpo fluido, movendo ció, che per ie fteíTö giá íí muove •, ma 
non giá quella di muovere un corpo , che ítia in quiete ; e in coníéguenza non pótra 
mai per tál via provaríi un vero e reál trafporto períönale déllé Streghe al Congreífo.
gandam . At unde tibi cenitat ., hominum translationes ab Angelis Dei 
jufíh factas propria naturalique vi , non vero mirifica , &  a Deo lu- 
peraddita fa-ét as futile ? Ex eo , inqurs , quod Natura fpiritus huic acti­
vitati non obftat . Subii ite h ic ,  q u a lo , paullifper , In quonam de­
mum naturam , íive eflentiam lpiritus confiftere arbitraris ? Injurius ti­
bi fim , fi te tam malum Philolophum putem , ut nefcias Angelorum 
vim ac naturam nil aliud effe., quam ve lle ,, & intelligere . Sed intelli- 
gere, & velle non eft certo rem effedtam dare, nifi in Deo, cujus vo­
luntas ipfa omnipotentia eit. Huc ergo res tota recidit, tit aut tibi often- 
dendum iit , quemadmodum inter animam &  corporis fluida., ita inter 
fpiritus ac dolida corpora hanc effe a Deo legem ab initio conftitutam , 
ut ad illorum voluntatis nutum hasc moveantur: aut certe., nobifcum du­
bitandum, utrum ea., quas Angeli inScripturis feciffe narrantur , eorum 
natura viribus, an peculiari Dei decreto , qui tum illis materiam obtem­
perare jufferit., tribuenda flnt. Mihi quidem pofterior hasc hypoteiis non 
faniori modo Philcfophias confentanea videtur , fed & Scriptura aptius 
congruere., & Patribus placuiffe . Ait enim regius Próféta Pfalm . C IIL  
51.4. Q u i facit xAngelos fuos fp iritus. f i  patenter dicat (inquit D.G're- 
gorius Homilia 33. in Evangel.)  qui eos., quos femper habet fp ir itu s , etiam 
quum voluerit, Angelos facit v ex quo inferre licet, Spiritus non naturae 
inditam , & perpetua lege ftatutam, fed temporariam-tantumodo , & de­
legatam interdum potentiam exercere . Atque hinc etiam intelligere po­
tes, ^quam nihil ad rem faciat praeclara illa tua fumtio: f i l ia s  nec illam  
( aiiivitatem) haberet ipfe Deus , qui eft fpiritus perfeBijfimus . Ut enim 
illud omittam, nullam effe confecutionem a Spiritu imperfeéto ad Spiri­
tum omni cogitatione perfedtius; Scriptura appellat quidem Deum Spiri­
tum, utJ o a n .IV . t>. 24. * icd quid quado cenies ? Univocum, ut ajunt', 
ac plane fynonimum effe in Deo nomen S p in tu s , atque in Angelis, adeo 
ut fecure ac tuto in cathegoria fpiritalium lubftantiarum , tanquam in 
lede, qua contineatur , collocari pofln ? Tu vero erras turpiter , ii qui­
dem hoc credis. Dei natura , ejusque notio, cathegorias omnes infinito 
dpatio tranfcendit : nihil ei eft univocum cum quacumque fubftantia : 
ejus nulla eft verior definitio , quam qua» ab ipfo data eft Exod. III. 
v. ift. Ego fum qui f i m ;  quam fi aliis verbis efferre velimus , commo­
dius id facimus negando quod non fit , quam quid fit affirmando -. A t 
vero ii attente citatum locum Joannis fcrut-ere-, non -tam Chriftus plenam 
abfolutamque Divinas effentias ac Majeftatis ideam Mulieri Samaritana: 
voluit infundere ( quod omnem mentis humanas captum excedebat) quam 
mlfam evellere • hoc eft non tam affirmavit Deum natura effe omnino , 
vel fi mavis adaquate Spiritum, quam r.egavit effe materiam. Sic enim 
•ait ; Deus Spiritus e f t , &  eos qui adorant eum , in fp ir itu & v e r ita te  cpor-
G tet
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tet^  adorare • ac fi dicat : Deus non eft quid corporeum , ut corporeis 
aeleéfetui I eniplis, aut honoris fignificationibus, ut patet totum locum 
attente legentibus . Sunt igitur íftte ( pace tua dixerim ) non gradatio* 
nes , led ialtus pnecipites , quum ab infinita Dei potentia , qui omnes 
etiam corporum vires ac perfe£tiones eminenter continet , Angelorum 
vis facultatem arguere , qui fi quid poffunt , atque adeo fi quid funt , 
ab illo totum acceperunt. Quamobrem quando nec ratio lumta a natu­
ra Spiritus quicquam valet , nec ulla datur inter Deum & Anr-elos pa­
ritas, nec legem ad hoc ullam a Deo fancitam probas ; noli tam libe- 
raliter illud tribuere Damionibus, quod ne Angelis quidem bonis fatispro- 
babiliter aiferis • fed T'artarottum iterum potius audi , ita redtiffime ra- 
tiocinantem : Neque vero quicquam ju v a ret ad quadam Scriptura exempla 
confugere, puta ad illud  paullo ante memoratum Propheta H abacuc, ut D a ­
monis facultas probaretur etiam jo h d a , &  in quiete manentia corpora commo­
vendi . Refpondetur enim ab -Angelis bonis ad malos A ngelos confequutio- 
nem nullam effe , quum inter Theologos f in t  qui p u ten t, non virtute p r-p ria , 
&  naturali id  tunc praflare bonos A n g elos j  fe d  nova ac fin g u l ari quadam- 
v i  Deo largiente aequi f i t  a , eo plane m edo, quo ab hominibus ope divina in­
terdum miracula patrantur ( i ) .  Hanc Theologorum quorumdam lenten­
ti am effe , D e Inus quoque teftis eft Magicarum Difquifitionum  L ib . 1 .  
Qucefi. 16. licet ipfe refragetur.
A t vires colligis , &  Daemoni quoque poteftatem folida transferendi 
corpora adjudicare conaris ex ipfa Divina Scriptura , M atthcei nimirum 
C a p .IF . v- S -  ubi Evangelifta teftatur , Chriftum Dominum luper pinna­
culum templi fuiffe ftatutum ; quo pofito , jam rem a te confeftam ef- 
le putas, atque ita perbelle ratiocinaris: Diabolus permittente Deo ipfum  
Chriftum  corporaliter tranflulit : ergo a potiori M agos , &  Sagas 'ab uno 
loco in alium transferre p o teft;  qua; Sagarum translatio inde pneterea va­
lide probari poffe confidis , quod D e l no tefte , G'raviffimi Sanchffim iqu*  
Patres referant, i  imonem M agum  coram P etro , alarum diemomcarum remi­
gio in aerem fublatum  , volitare vifum  . Ad primum quod attinet, multa 
ego hic in medium afferre poffem , quibus perfpicue evinceretur , nihil 
inde co llig i, quod cauffse tua; faveat. Verum omni prorfus labore fuper- 
iedendum , quum D elrius pro me tibi refpondeat , quem ego Auctorem
non
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( i ) Né varrebbe il ricorrere a qualche efempio della Scrittura, come al terte accen- 
nato d Aoacuc, per provare nel Demonio la portanza di muovere anche i corpi lolidi 
e quieti ; mentre fi rifponde , che dagli Angeli buoni alii Angeli cattivi , non vale la 
c°níe.guenza > pretendendo mohi Teologi , che non per virtii propria e connaturale 
cio xacciano quelli in tali incontri, ma per nuova e ftraordinaria portanza da Dio lo­
ro comunicata, nella guifa che gli uomini per virtii Divina operano talvolta prodici, 
e m iracoli.
non ideo hic laudo, quod eum magni faciendum putem, fed quod apud 
te maximo eife in pretio animadverto . Illius igitur haec verba .funt 
L ib .z .  Q uitjl. r6 . Num. io. Citant nonnulli primo loco Chriftum Dominum 
bis fe  pajfum fuijfe a D.emone tranfportari, quod de malo Spiritu accipiunt 
Origenes, •Ambroftus, Cbryjqftonms, *Auguftmus , Gregörius, Strabus &  a l i t . 
Hoc exemplo non utor, quia licet multi Patres indicent per aerem Chriftum  
a Damone volentem raptum , deportaturnque fuijfe • magis tamen placet cum 
Origcne &  Eutbimio , ductum dumtaxat , &  praeunte Diabolo fequutum  
Chriftum fu ijje , &  ftc  in pinnaculum &  m montem afcendiffe - quod aper­
te D . Lucas injinuavit , nec obftat D . M atthaus , nam crxpa.xagSaytiv non 
raro ftgniftcat affiimere ducendo tantum : &  f ic  hoc loco quoque interpre­
tantur homines eruditi ( Hejjelius , &  Maldonatus in Match. ) ideo iftud 
exemplum non multum u rg et.
Quod ad Simonis Magi coram Petro Volatum fpedlat, multi quidem 
veterum Patrum id teilatum reliquerunt : at illorum audloritas tanti 
non fuit plerilque magni inter litteratos nominis viris, quin faőlum il­
lud plane negaverint. Ut minimum res adeo dubia eft, ac parum con- 
fiftens • ut nihil certum, nihil firmum confianfque inde extundi poftit , 
quo fententiam tuam tuearis. Rem hanc multo certe attentius exadliuf- 
que Martino Delrio ad examen revocavit V . Cl. A uguftinus Calmet pe­
culiari Differtatione De Simone Mago edita, in qua omnibus Criticorum 
hominum fententiis judicii lance libratis, tandem ita concludit: S i quis 
. magis exabte allatas in medium optaret veterum dijcrepantes fententia s, ad  
hiftoriam certaminis S . Petri cum Simone quod attinet , illius certe votum  
explebit Dn. Cotelenus m Annotationibus ad Sextum librum Conftitutionum  
Apoftolicarum pag. 2(58. 26cj. ubi rem totam excutit , ac tandem concludit 
in biftoria tam dubia , &  parum affertis circumftantiis pleniffima , tutius 
- effe judicium  fufpendere, nihil certe ftv e  pro ejus verita te , ftv e  contra i l­
lam definiendo ;  quod fapientijjimum effe m re pra[enti cenfemus.
Poftremo ad id , quod caput omnium eft, Lamiarum ícili cet conven­
tus & tripudia , orationem convertis , ftatuifque Svaregio & Carpgovio 
audtoribus, ea fiepe quidem nil effe aliud , quam muliercularum delira­
menta , & phantafis lufus : at liepius tamen celebrari, ac praffentes adef- 
fe • quibus ftatutis , ex adverfario tandem quajns , cur fententiam hanc 
improbet, cur nitatur contra torrentem? Verum emmvero fi quaffho Iuec 
auilorum numero definienda fit , quemadmodum Leguleii , &  Theologi 
illi , quos Cafiftas vocant , facere confueverunt , de tua fententia con­
clamatum eft , G A A R i . Pro duobus enim a te laudatis Scriptoribus , 
quorum alter Catholicus , alter Heterodoxus eft, tres fupra triginta Ca­
tholicos omnes, contra te in acie ftatuo, qui L ib . 3. Cap. 14. <§. 2. De  
nochtrms Lamiarum conventibus adducuntur, quos inter Guilelm usParifien-
C  2 f i s ,
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f is  , Cajetanus , N a v a rm s, -%Alciatus, D uarenus, G  affandus , Jwvenm  ,
E fp e n , M alebranchius, &  paullo ante memoratus Calmetus numerantur • 
qui fcriptores, íi Suarefium  &  Carppozmim fama , atque anclor i taté non 
íuperant, illis certe aequiparantur, neque minoris funt in Litteraria Re- 
publica nominis . Quare vide qusfo, G A A R I r. quo jure fcripferis, C ri­
ticum Adnotatorem-niti contra torrentem? Repones fortaffe, non fcripto-- 
rum numero &  audloritate, feci rationum pondere litem hanc efle diri­
mendam . A ffentior. Sed cur nulla a te ratio argumentum nullum ad- 
dudlum eif ? Nempe fatis fuperque eífe duxilti ea quae a Daemonogra- 
phis allata funt. Nae ille multum fallatur , qui haec fibi perfuadeat . Si 
tu modo laudatum T a rta m ú i opus attente leges , profedlo invenies non 
modo hadlenus allata a Daemonographis argumenta fed etiam quae af­
ferri pollent, ita ab Audlore illo foluta , disjedla , protrita fuilfe, ut nili 
novus aliquis bellator validioribus inftructus armis irr arenam defeendat, 
manufque ftrenue conferat , nullus lanae mentis homo fit futurus , qui 
Strigum conventiculis ac tripudiis fidem in pofterum adhibeat ullam . Id- 
dum tu , vel quivis alius praeftat, ego in térim ad alia tranfibo..
I-  V I ,
IN  fecunda Adnotatione dubium movetur, utrum M aria Renatas, Stri­gum profelfioni addidla, ultimo fuerit fupplicio afficienda • quam tu 
Adnotationem extra Rhom bum faltitare objicis . Mirum lane , cantante , 
aut modos faciente nemine , Adnotationem hanc faltitare . Nodlurna r 
credo , Lamiarum tripudia , ac chorcs adeo menti tuse , G A A R I , ob- 
verfantur, ut adnotationes' quoque ea de re feriptae tibi faltitare videan­
tur. A t politionis rationem audiamus: Q uia fermonis mei lim ites tra n filit. 
Sermo enim agit de M aria Renata ob M aleficium  m ultiplex morti adjudica­
ta \ &  tu D . Mntagonifla maleficium taces, ac tantum fonmiantem Strigem  
f it l it i is  coloribus depin gis. Antequam didlatoria audloritate fententiam hanc 
per praeconem edicas, fine quaefo, G A A R I , ut ex te quaeram , qua ra­
tione tam alfeveranter fcripferis M ariam Renatam  Maleficam extitiffe ? 
Refpondebis,. puto, fuilfe Strigem • Striges omnes maleficas elfe ; proin- • 
de redle Maleficis accenferi . Ita quidem vulgo ratiocinantur Delrii fe- 
dlatores: at D elrius non fuit ipfa veritas, neque illius dibia divina man­
data fiunt, quibus refragari piaculum fit . Qui ultro caecutire nolunt rem 
exaélius penfitant , quum praefertrm de vita hominis agitur : Sunt qui 
D e lrii effata maturiori examini fubjecerunt , &  validiffimis etiam argu­
mentis confutarunt : funt qui Lamiarum conventicula nihil elfe praeter 
fomniantium deliria , invidiis rationibus demonftrent : funt qui illarum 
delidla in voluntate tantum confiftere offendunt , proindeque illarum fe-
ct.am
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£Hffi cum Magomul profeffione fi rei fummam fpedtes , nihil commu­
ne habere, neque cantum ut fpeciem a fpecie f  fed ut genus a genere in­
ter le differre • atque adeo puniendas quidem fatuas mulierculas illas , 
non tamen poena capita liH oru m  audloritati, irnmo vero perlpicuis pro­
bationibus aliquid certe dandum . Has tu lurdis auribus praeteris, &  ve­
terem interim neniam occinis,- Maleficos morte pledlendos effe. Fateor 
&  ego, fatentur o m n e sq u i judicio prorfus non careant, Maleficos ul­
timo interdum fupplicio afficiendos effe Verum probandum* tibi eft , 
Renatam fuiffe Maleficam non voluntate tantum, &  prava mentis cogi­
tatione, fed re ipfa, Cogitationis enim poenam nemo patitur , ut Jufiinia- 
nus ait L . 18. D . de P oenis; &  probandum itidem tibi eft, illius malefi­
cia ejufmodi fuiffe,- ut mortem mererentur.
Repones fortaffe , Renatam  vere fuiffe Maleficam , utpote quae ultra 
faffa fit , fe plura mala Monialibus fuis intuliffe , &  quod gravius eft , 
in cauffa fuiffe, cur ex eis nonnullae a Daemonibus obfiderentur. A t Cri­
tici Adnotatoris veriffimam fententiam ( Nota 5 .)  hic tibi objicio: Gran 
numero di ftm ih  , ed anche maggiori fcelleraggim confefiano Jempre le Stre- 
g b e : ma la difficoltd confifle circa la f e d e , chs f i  vuol dare a fim ili confef-
f i o n i ........  II commettere quefii d elin i e un anne[fo mfeparabile della pro-
fejjione di S tr e g a , venendo fuppofio- , cbe fenga- que f i  a  condtgione non s am~ 
metta alcuna nella focietd . Non pub dunque veruna Strega confefiare d in­
tervenire a fo liti congre(fi diabolici , e nello fiefio tempó non deporre gran 
quantitd di fim ili m isfa tti. II punto f i a , fe  /’ intervento a congre fit f ia  rea- 
le , 0 immaginario ;  mentre fe fantafiico■ fofie il congrefio, fantafiici per con- 
feguenga dovrebbero giudicarfi anche i confefiati d elitu  . Hoc eft/ M agnum  
hujuscemodi , irnmo etiam majorum fcelerum numerum paffim fatentur Stri­
des : fed difficultatis cardo m eo efi , ullane earum ditiis fides adjungenda 
f i t  . Horum delitiorum patratio efi quiddam infeparabilite-r cum-Strigum- pro­
feffione conjuntlum ;  nam p rodica tur, nullam , nifi hac leg e , in illum  poffe 
coetum cooptari . Strigum igitur ulla fateri haud'- potefl confuetis fe  Daemo­
niacis conventibus mterfuiffe , quin fim u l fateatur , quamplunmas hujusmodi 
improbitates a fe  perpetratas. Caput omnium efi , utrum translatio ad con­
venticula vera f i t , an tantum im aginaria; nam f i  f it lit ii  e fient conventus , 
fihlit-ia quoque cleliBa omnia dicenda efient, qu<e a Lam iis memorantur. Quid 
tu contra affers? Ais primo, non teneri te ad haec quicquam relponde- 
r e , quod fcihcet Adnotatio extra rhombum- fa l t i t e t : deinde ut dodfnnam 
oftentes tuam, atque abundanter etiam reipondere videaris , manum ca­
lamo admoves, ac reponis: Strigeriam  (hoc tu vocabulo Strigum artem, 
feclam ve defignas) effe fpeciem M agia■ fuperfiitiofie' , quare Striges Mago­
rum pcenis fubjici . Qua ratione id probas ? Nulla prorfus • ita enim 
addis: Non infrequens e f i , ut Do&ores quocumque modo M agiam  diabolicam
tra-
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tra&antes, promifcue &  indifferenter M agos, Lam ias, Striges , Sortilegos v. 
Incantatores , &  Incantatriees , Veratrices , &  Prcejhgiatrices eodem nomine 
appellitent . Pofterius iftucl dicis , quam feramus : fed qualo , Doftores 
ifti funtne Oracula ? Alii Audlores bene multi longe validioribus ratio­
nibus offendunt , totam Strigum profeffionem nil re ipfa effe demum 
aliud, quam phantafiae ludibrium: quod quidem ii ita eft, tantum inter 
Magiam, &  artem Strigum interdie dicendum eft, quantum vigilantium 
faci a a dormientium iomniis diffant. Subjicis : Unde autem a Coelo , vel 
a Tartaro haufium praclarum illud principium  , ' quod' Strigeria tantum in 
phantafia exiflen s, ‘n ih il reale fp ir e t , &  quod Striges refpetlu Damoms tan- 
tum pajfive Je habeant ? Refpondeo ,  neque a Cado neque a Tartaro , 
fed a dodtorum hominum praftantiffimis lucubrationibus , quibus tu ii 
paullo magis aífueffes , non hoc dixiftes • a ratione denique , atque ab 
ipfa veritajx Tertio- quaeris: Ubi illa  multitudo Catholicorum anciorum ,. 
quibus hac fententia arrideat ? In bibliothecis Európai fere: omnibus repe- 
riuntur • illorum vero fyllabum Lib. 3. Cap. 14. 2. De noBurnis La-
miarum Conventibus invenies; cui fyllabo alii infoper addi pollent magni 
nominis Scriptores ,, qui occaiione hujus Trafilatus nuper feripta fu a evulga­
runt,. ut Joanm s Rinaldus Cari i , Scipio M a jfe ju s , Joannes L a m i, aliique - 
(Quarto infers : S i Strigeria tantum in imaginatione confijlat ,. idem , opi* 
nor, de maleficio facile affirmabis. De Maleficio Strigum id certe affirmat 
Criticus Adnotator: de quovis: autem maleficio, etiam Veneficorum, &  
Magorum Daemoniacorum non item . Quare fruftra omnino es, & extra 
rhombum fa lt it a s , feu potius praeter rem loqueris, dum hinc occafione ar­
repta , contra Magiam negantes: declamitas , quos, ais- credere: non effe Da~ 
mones , nifi in exiflimatione vulgi tantum : Scripturam, quoque. Sacram non 
admittere ■ atque adeo fuperbos Cenfores appellas, qui aufu quam temerario 
Sacra Scriptura fe  opponunt . Fulmina haec ( quae tamen e terra certo , 
non e coelo oriuntur ) Criticum Adnotatorem , qui , ut tu ipfe fateris 
p a g .r o .  Magos maleficos dari, eofque poenis ftatutis lubji ciendos effe con­
cedit , minime feriunt . Scipionem M affejum  , Joannem Rm aldum  Carli , 
Jofephum Gorinum , Joannem Lam i impetunt, reliquosque omnes, qui Magiam 
Daemoniacam , iive ante , five poft Salvatoris adventum dari negarunt . 
De quibus praeftantiffimis , & de re litteraria optime meritis viris num 
melius fentiendum, modeftius autem loquendum fuiffet , tu , qui Sacro-  
fa n B a  Theologia DoBor es , facile , credo , dijudicare poteris . Veren­
dum fane , ne tua illa difputatio tibi magis , cauffieque tua: , quam il­
lis officiat.
U t tempore N ova Legis Magos Daemoniacos fuiffe: probes , Simonem 
Magum in fcenam inducis,, qui, ut M ilor. V III. habetur , Veneficiis fuis 
alios dem entavit. A t Scriptura eo loco non Veneficiis f u is , f eci M agiis fu is
prae-
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profert' qua Magia quum in Damoniacam & Naturalem tribui recle pof­
iit, neque planum fit, de qua fpecie Sacer Hiiloriographus hic loquatur, 
nihil prorfns inde elicitur , quo Simon ille Magus Daemoniacus fuiife pro­
betur . Qua fubjicis Scriptura Sacra loca , contra Veneficos, non con­
tra Magos pugnant, & fi vel maxime pugnarent, incertum tamen adhuc 
effet, num de M agis, qui ope Damonis, an cie iliis , qui natura 8c ar­
tis auxilio operantur , explicanda effent . Ne quid interim dicam , te 
Thyreo auftore Mnafiafro Nicisno tribuere opus jQucejlionum in S. Scriptu­
ra m , quod •M'naflafii S  inait# eft • qui error, fi in Thyrteo , cujus atate 
hac nondum fatis difcufla erant , tolerari utcumque poteft , tibi certe 
in hac atatis noftra luce viventi, Criticos viros «oppugnanti , & in C i­
vitate degenti , in qua te ipfo judice pag. 8. populus ipfe e mundi a na­
ris eft, vix certe condonandus . Verum döéli illi Viri , in quos tam 
vehementer inveheris , ingenio , dodlrina, atque eruditione adeo vaíent, 
ut patrocinio meo minime egeant , latifque cauffam fuam tueri poifint, 
fi velint ■ quare tuam contra Criticum Adnotatorem difputationem per- 
fequamur.
$. V 1 1 .
PL u r i b u s  quum Civilibus , tum Ecclefiafticis legibus enumeratis , qua Magos , Veneficos , Maleficos damnant , deteftantur , veraque ab illis hominum generi mala inferri agnofcunt * colligere exinde te pof­
ié putas, Lamiarum, & Strigum opera , effeftusque inde 'ortos ejJe rea- 
l e s , &  non tantum imaginarios. At ubinam, qualo, in laudatis Legibus 
Lamiarum, Strigumque mentionem ullam offendifti ? Contra Magos-, In­
cantatores, Veneficos, Aílrologös, & cetera id genus hominum porten­
ta lata funr, non contra Striges, & Lamias, quas nullibi, prater quam 
in vulgi ftulta imaginatione confiftere optime noverant fapientiiiimi L e ­
gumlatores . In eandem rem laudas etiam 7. Decret. T it. de M alef. &  
Ineant. Qua verba quid fibi velint, ego penitus ignoro. Quinque enim , 
non fex , aut feptem Decretalium Gregorii IX. Libros invenio , quibus 
Bonifacius VIII. Sextum dumtaxat addidit • & quot caput eft , neque in 
quinque illis Decretalium Libris neque in Sexto D e M alef. &  Ineant. 
Titulus occurrit ullus : adeo ut dicendum fit , te Juris Canonici fingula- 
ri aliqua , ac recondita editione ufum qua non omnibus pateat . Equi­
dem non ignoro , quendam Petrum Matthcei Jurifconfultum Lugdunen- 
fem Septimum Decretalium librum confarcinaffe, eumque publici juris fa- 
£tum anno i $p o.  : at illud aque fcio , librum hujusmodi , qui privato 
dumtaxat ftudio elucubratus, abfque mandato, aut approbatione Summi 
Pontificis editus eft, Juris auftoritate carere, nihilique a Canonum Do-
őtori-
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floribus 'fieri. 'Quoti vero ad Pontificum quorumdam Confli turiones fpe* 
f la t , ete ex aliorum narratione rem potius ita effe ftatuunt , quam ita 
efie probent . Quam in rem temperare mihi haud poffum, quin in me­
dium adducam locum licet prolixiorem ex L i b . z .  Cap. i z .  ^.8. De no- 
Sturnis Lamiarum Conventibus, qui ita habet: S i  Innocentius V ili ,  in Con- 
flitutione ad In qui f i i  ores Germanice Strigum  fe  clam innuere videtur , atque 
adeo atla judicialia contra eandem calculo fuo firmare , advertendum ejl In- 
quifitores illos fuiffe Henricum Inftitoris , &  Jacobum Sprengerum , de qui­
bus L ib . I. C a p . j .  §. 7. habitus fermo ejl , Religio f i  ifii homines fuis illis 
torturis multas extorquebant confeffwr.es , ex quibus certo Jlatuere fib i poffe 
videbantur , Striges , Strigonesque humano generi , creatifque rebus omnibus 
exitio effe . Id Summo P on tifici, qui R o m a , non in Germania degebat , re- 
prcefentabant .• id pro certo ab eo haberi debere affcveranter affirmabant . 
Cur igitur Pontifex improbaffet tam enormium , bonoque publico adverforum 
fcelerum animadverfionem ? Cur non potius prceceptffet, inculcafjet, urfiffet ? 
Idem fentiendum de alia Hadriani VI. Conflitutione ad Inquifitores Lombar­
d ia  , nec non Clementis V II. ad Epifcopum Polenfem , in qua hterefim Stri- 
giatus aperte nominat Pontifex . Documenta hujusmodi faBum  minime pro­
bant , fed  potius ita effe ponunt j  neque quicquam ex iis evinci potejl , nifi 
fa B i veritate conftituta ;  quare perperam prorfus judicium fenfumque Eccle- 
fue nobis obtrudunt adverfarii . Speciofa vocabula hac fu n t , quibus imperi­
tioribus fucus f i t  , quafi vero de Decreto quopiam circa fidem  &  dogmata 
ageretur . Ecclefue praxis nequaquam dici potejl M agijhatuum  diorum , 
qnamquam Ecdefiafiicorum  , mos , qui , ut ffp iu s  accidit , inconfulto , vio- 
lenterque fe  gerunt ;  neque enim Minifirorum malitia , aut ignorantia labo­
rantium errata fu a  f a c i t , aut facere potejl Ecclefia  ( I ) .
A t
( 1 ) Se Innocenzo VIII. nella fua Bolla ad Inquifitores Germanice pare, che cotal fet- 
ta appunto deferiva, ed approvi ii procedo contra la medefima; convien avvertire, che 
quelli Inquifitori erano appunto Enrico Inftitore , e Giacomo Sprenger , de’ quali- nel 
Libro primo s’ é da noi fatta menzione. Quefti Padri colle loro torture, molte conief- 
íioni raccoglievano , dalle quali pareva loro di poter con ficurezza conchiudere , che 
le Streghe , e gli Stregoni IbiTero la rovina dei genere umano, e di tutte le create co- 
fe . Tanto rapprefentavano al Sommo Pontefice , ch’ era a Roma , non in Germania , 
e come d’ una cofa di fatto , innegabile lo afficuravano . Or come non doveva egli 
approvare, anzi non ingiungere ed inculcare il gaftigo di delitti sl enormi , e tanto ai 
pubblico bene pregiudiziali ? Lo ftefiő dicafi d’ altra fimil Bolla d’ Adriano Vl. ad 
Inquifitores Lombardia! , e di quella di Clemente VII. ad Epifcopum Polenfem , in cui 
nomina efpreflamente hcerefiim Strigiatus. I^on provano quefti documenti il fatto , ma 
lo fuppongono , e nulla conchiudono fe non nella data ipotefi •, onde s’ abufano gli 
avverfarj de’ termini di fienfius &  judiciumEcclefla. Speziofi nomi Ion quefti per gittar 
polve fugli occhj di chi non difeerne , quafi d’ un decreto in materia dogmatica e di 
fede ii trattafTe . Non fi pub chiamar pratica della Chiefa 1’ ufo de’ Magiftrati anche 
Ecclefiaftici , quando fia indifereto, e irragionevole, come piti volte é a c c a d u to percbe 
non fa , né pub far fuoi la Chiefa gli errori de’ miniftri 0 maliziofi , o poco addot- 
trin ati.
At objicis : E t  quis c fed at ab humante ju fiitu e ^Arbitris tot perfonas in 
Europa non nifi oh meram imaginationem , aut fomniurn , rogo efie adjudt- 
■ catas? Ego vero , G A A R I , illum fane minime hoc crediturum facile 
mihi periuadeo , qui nefciat , qua ratione ProceiTus , ut vocant, contra 
-Striges per totam qua late patet Europam olim inftrui foliti eifent: qua 
aberrationes , qui abufus , qui-exceiius in illis parfüm notarentur . Hac 
•tu ii ignoras, lege Cautionem Criminalem P . Friderici Spe , dodtiiiimi So- 
•cietatis Jeiu Theologi, jam miraberis, non qui fieri potuerit, ut tot 
perbonas ob meram imaginationem rogo addidtas fuerint • fed cur multo 
-plures in cineres favillafque non abierint : adeo inordinatus erat proce­
dendi modus , qui tum apud Judices obtinebat . Quem nunc laudo Au- 
£torem, minime profedto fufpeőius tibi efle debet, quippe qui ex eadem 
•fuerit Societate , ex -qua tu ipfe es , 8c , quod pluris faciendum , non 
doéfrina modo , fed &  pietate , ac moribus conipicuus erat , fummam- 
.<jue in his rebus ceperat experientiam. Huic tu Audlori Tartarottum ad- 
dere potes in fas pius memorato Trattatu De nohiurnis Lamiarum Conven­
tibus ’ ex quibus fcriptoribus abunde patet,, vere ab erudito viro F n d e-  
rico Guilielmo Bierlingio foriptum fuiffe in Cap. 4. 5. Commentarii De
Pyrrhonifmo H ifi onco: A t i a  judicia lia  magnam obtinent vim  probandi , fed  
hic quoque occurrunt difficultates pyrrhonijmo fa v en tes. Studium partium in­
terdum ex illis  ektcet, interdum qui ju d ica n t, in fubfelliis fim ul accufatorum , 
fit non aperte, /altem occulte fe d e n t.
Sed tu rationum tuarum curium feliciter profequeris , addifque: Sim ­
plex utique fomniurn mortem non meretur , fed  P  ahium cum Damone , cu­
ju s  ope M alefici , &  Maleficce operantur . Pulchre fane : at quando a te 
■ probatum, Sagas vere efle Maleficas, vere pactum cum Daemone inire? 
Si tota noélurnorum conventuum ratio fomnorina eft , atque illuforia • 
nonne fomnorinum etiam padtum Lamiarum , lomnorinse operationes , 
fomnorina maleficia judicanda ? Neque enim verum cum Dasmone pa- 
£lum ineat, qui cum eo numquam nifi fomniatis agat, collöquaturque . 
Probandum tibi ergo eft, conventus illos vere, &  extra Sagarum phan- 
tafiam coniiftere : tum autem re£te inferre poteris, aliquod inter illas & 
Diabolum interefte commercium , aliquid vere ‘eas moliri , & agere - 
atque adeo Bartholomceum Spinam , Silvefirum  Prieratim  , Bernardum Co- 
m enfem , Candidum Brogr.olum , & Leonardum Lefjium  a Critico Adnota- 
tore Laudatos , adverfum te minime flare-. Id nifi probes , quammaxi- 
me certe te impetunt memorati Audtores , quippe qui omnes ingenue 
fatentur , .fi Strigum delidta nil praster lomnia fint , injufte eas morte 
plefli . At quandonam id planum fecifti , aut facies umquam ? Audia­
mus ; neque enim finem adhuc dicendi fecifti , Somnias autem primo 
{ ais J D . Antagonifia , f i  Strigum crimina tantum forrnia , &  phantafue
D lufim
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lufum  ejje reputas. Lepida fané F eftiv a lis  Concionatoris argutia? Ett 'po­
litionis rationem : Tannerus , quem alibi allegas te errorem dedoceat . S ic  
a it D ifp . 4. D e ju f ii l ia  Q . 5. D ub. 1 . N um . 5. ex quibus p a te t , Veneficos &  S a ­
gas tamquam non folum  in Deum  , ac Religionem  impios , &  blafphemos 
fe d  etiam omnium pejfimos , ac nocentiffimos fa lu tis  humante hofles , ut lo­
quitur Imperator L . fin . Cod. de M alef. &  M athem . dignos effe morte, &  
extremis fu p p lic iis , ac omnino e Republica  , quoad fie r i potefi -, exterminan­
dos . Si Tannerus per Veneficos, &  S a g a s , M agos, Magafque Daemonia­
cas intelligit, quae Daemonis ope, atque auxilio multa mala hominibus, 
inferunt, admitti potefi ejus di61um . Sed fi per Sagas nil aliud intelli- 
gat , nili mulierculas illas fanaticas , quae flatis temporibus cum aliis 
ejusdem fe£las mulieribus ac viris no£fu una convenire credunt, ludere, 
epulari , fimulque commifceri , re autem vera in leflulo fuo refupina» 
per quietem omnia hac vident, experiunturque • intercedo, ac Viro huic 
cetera^docfo Lefjium  , Prieratem , Cornenfem, S p in a m , Brognolum  oppono, 
qui fomniantes morte haud dignos eife fatentur : oppono Sprengerum , 
qui in M alleo M aleficarum P a r t .I . Q u e  f i .  I. ait/ M ors corporaliter non in­
flig itu r  fin e  corporali, &  g ra v i p ecca to: oppono omnes fere Auflores il­
los , qui no&urna Lamiarum conventicula eife ulla negant: oppono ple- 
rosque alios magni nominis Jurisconfultos , Theologoique , qui quam­
quam Strigum tripudiis fidem adhibeant, &  aliqua eas poena multandas 
eife fateantur, tamen capitali judicio damnare nefas putant, tumpraefer- 
tim , quum poenitentia; figna fatis in iis confpicua appareant, inter quos 
B  art olus , J u liu s  C la ru s , Sim anca  , P eg n a , &  Cafiropalao numerantur ‘ 
ac denique oppono Tannerum  ipfum , qui licet loco tibi laudato ( in quo 
de criminibus agit , quas a Jurifconfultis E xcepta  vocantur ) de Venefi­
cis , Sagisque generatim loquens , ea verba proferat , quse tu recitafti * 
tamen D ub. 5. N um . 132. &  133. memoratas a te Quaftionis , de iis 
ipeciatim Veneficis, quas Striges appellantur , ac vulgo cum Magis con­
fundi folent, ita prudentiffime fcribit Vir moderatiifimus: Vere refipifcen- 
tibus extra judicium  prom ittatur venia &  impunitas commijfi criminis , f i  
vere &  ferio p i i  &  prudentis Confejfarii ju d icio  pceniteant: quo cafu fiC on -  
fejfa rius nont , jam ante fuiffe denuntiatas , curabit , accepta a poenitente 
fa cu lta te  , ut fu b  fid e  fecreti ex catalogo denuntiatarum deleantur . Eftque  
hoc medium conforme S . Inquifitionis Officio , &  proceffui in foro E cclefia  , 
de quo Farina cius P art. 7. Oper. T raB . de Flaret. Q . 18 r. §. I. Num. 48. 
Q uod f i  L am ia  , in q u it, poenitentes veniam p e tu n t, &  ad Ecclefiam ex cor­
de redire v o lu n t, fu n t adm ittenda ad poenitentiam , ac etiam reconcilianda • 
nec ullo p a llo  curia faculari tradenda , etiam quod infantes occiderint , feu  
alia  atrociora , &  nefanda crimina perpetraverint , ju x ta  Simancam Cathol. 
In fiit. T it . 37. rub. de Lam . num. 17. E t  audio quibusdam rn locis hoc
me-
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melium a d  falútem plurium feliciter ceffiffe . Farfan- aliquando expediret etiam 
adverfus damnatas uti ejufmodi benignitate Ecclefiaftici fori , ut nimirum 
juxta Can. Epifcopi ZÓ. q. $. a fidelium  communione feparatte, certis aliquot 
diebus , ante fores E  colefia , habitu poemtentis flantes , &  ad certas abjli- 
nentias & c .  obligata , publicam verb. gr. unius anni fpatio , poenitentiam 
fubire cogerentur. Equidem non dubito plus Diabolum hac humiliatione con- 
fu fu m , &  repreffum i r i q u a m  mille mortis fu p p lic iis . Porro M ariam  R e ­
natam refipuifie , teftis es tu ipfe in Sermone tuo , in quo ita feribis : 
Vann M aria Renata geil ibrer gefangnufs mehrmahlen, auch noch offentlich 
a u f dem Gericht-Plat  ^ dem Teujfel abgeschworen , ihre fiinden einem W ohl- 
Ehrwiirdigen P n efier aufs dem Orden des Heti . Benedicit reumütbig ge­
beieket y und durch den Pnefierlichen Gew alt davon entbunden, durch das 
allerheiligifie MItar-Sacrament ein-und das andremahl gefiarckt ( I ) • Qua­
re vide quíEÍo, G A A R I , quam peffime confidas caulise tuse , eos pro te 
Audtores laudans, qui vel maxime contra te faciunt. Vide inluper, ne 
Hia difputandi methodus parum deceat SacrofanSa Theologia Do&orem , 
ae pr32fertim Concionatorem FeJhvalem  • led potius propria fit Caulidici cu~ 
jusdant autRabulse, a qua tamen profeflione & tu te valde alienum effe- 
profiteris, & ego luhens credo - _ ....
A t profequamur Critici Adnotatoris fomnia . Somnias fecundo ( fubjicis ) 
f i  &  multiplex M aria  Renata crimen -vanum fomnium , &  tantum phan- 
iafia lufum futjje , tibi imagineris. E x  Tratlatu de Congreffu nodtirno La-  
miarum ital ice confcripto, quem aliis confutandum relinquo, id  non evinces. 
Qusenam fint M aria Renata crimina, ignoro ego , ignorat Criticus Ad- 
notator, ignorant reliqui omnes , qui criminalem procelfum contra ean­
dem inflitutum non viderunt . At Sermone tuo telte , lciunt omnes in­
felicent mulierculam , necdum feptennem , a Daemone militis formant 
induto in Lamiarum arte inffitutam fuiffe • in qua- brevi adeo profecit , 
ut tenebrarum Princeps continuo locum ei nobilifiintunt’ in conventibus 
•fui s aifignaverit; tua enim haec verba funt: M a n a  Renata -wurd ais ei» 
K in d  von 6. bifs 7. Jahren in der gegend Lint-^ in Ober-Oefierreich durch 
einen Officier , in IVelcben fic h  glaublich der bofe Geifi verflellet hatte ,
gur Zauberey angefiibret ---- -- Zw 'ólffjahrig ifi f i  e fchon so w eit Kom -
men , dafs ihr bey denen yauberifchen Zufammenkiinfften der Fiirft der 
Finfiernufs den erfien Rang yugeftandcn ( 2 )... Nocturna ergo Lamiarum
D 2 con-
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( 1 )  Piii volte Maria, Renata in tempó della fua prigionia rinunzid al Diavolo , pa- 
lesö con moita compunzione le fue coipe ad un Reverendo Sacerdote deli’ Ordine Bene- 
dettino, e liberata coli’ autorita Sacerdotale;, fi fortificd piü d’ una volta coi ricevere 
il Santiffimo Sacramento-.
( 2 )  Maria Renata e (Tendo peranche fanciulla di fei in Tett’ anni, fu da un Ufhciale 
( fotto la forma di cui veriíimilmente s’ era nafeofto ilDemonio) ne’ contorni diLintz
nell’
conventicula, ac tripudia frequentabat Renata , atque adeo Strix erat ' 
nullum enim crkerium , ut Scholae vocant , nota nulla , aut indicium 
aptius excogitari poteft ad veros Magos Dsmoniacos a Strigibus Lamiis­
que diftinguendos, leparandosque, quam congreffus illi■ j. adeo ut qui fe 
iis interfuifie fateatur , eum Strigum profeiftoni addicfum pro certo ha­
beri debeat .. Praeterea te Audlore icimus, Manam Renatam varias pro- 
curaife Momalibus luis infirmitates , ealque Daemonibus quoque lubjecif- 
le : Es verurfachte derohalben Marta Renata vier Clofler-F rauen theils 
durch Zauberifches anhauchen , tbeils durch Zauberifche vöm tejein und 
Krduter, luelcbe Jie ohnvermerckt entweder denen fpeifen eingemengt, oder 
auf eine andere iveis. beygebracbt , fehrbefehwarliche und fchmertgliche 
Kranckbeiten . Fiinfi anderen nebft einer Layen-Scbivejler, so noch ein No­
vit gin, gauberte f i  e durcb erwehnte Mittel mebrere bolhfcbe Geifter in den 
Leib hinein ( i ) . Janr vero quid Strigum profeíiio compleélatur , do- 
élis viris ignotum minime eft, deliria fcilicet, imaginationes, phantafiae 
ludibria , &  praecerea- nihil . Quid etiam de iis , quae jurata fatentur , 
lentiendum fit, probe norunt experti, fapientefque Judices, nihil nempe 
ns tribuendum • nam borúm delitiorum patratio ( Critici Adnotatoris ver­
ba repeto) eji quiddam mfeparabihter cum Strigum  profefjione conjunElum 
nam pradicatur , nullam rufi hac lege , in ilium  pofié coetum cooptari . 
Strigum igitur ulla fateri haud potefi. , con(itetis fe  Damomacis conventibus 
interfuifie , qum fim u l fateatur quamplurimas hujufrnodi improbitates a fe  
perpetratas. Caput omnium e j i , utrum transi apio ad conventicula vera f i t  , 
an tantum imaginaria ;  nam. f i  f ib lit ii  ejfent conventus , jic h tia  queqtte de- 
USla omnia dicenda efient , qua a - Lam iis memorantur . Porro autem no* 
ilurnos Lamiarum conventus mere imaginarios eife , Tartarottus pofi: 
plures alios, in Tra&atu Italice confcripto, quem, tu aliis confutandum 
relinquis, adeo luculenter probavit, ut immortalis memoris V ir ( prs- 
ter alios plerofque , quos adducere poffem ) Ludovicus Mntonius M utato­
rius ea de illo verba protulerit, quae orationis meae initio audifti • qua­
re idem Tartarottus edam M ultip lex M a ria  R enata crimen vanum f  omnium , 
&  tantum phantafia lufum fu if ie , confequenter probavit, A t do tibi Mo- 
niaiis hujus deliőta non prorfus fiflitia , &  fola cogitatione contenta ,
. fed>
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nell’ Auftria Superiore, inftruita nella Stregoneria........ In etá d’ anni dodici era giun-
ta a tal fegno , che ne’ Congreili malefici il Principe delle tenebre le aveva conceduto 
il primo pofto.
( x )  Cagionö ella pertanto malattíe pericoloíé a quattro Monache dell’ accennato 
Convento , parte coi fiato venefico , parte con radici ed erbe incantate pofte da eiTa 
furtivamente nelle vivande, o in altra maniera applicate; e nella iieifa guilk ammalid 
cinque altre Monache con una Converfa non peranche praidTa, facendo. entrar loro ad- 
«offo piii Spiriti infernali,.
fecí re' ipfa ab eS patrata fuiífe . Do tibi fuiffe Strigem , fimulque Ma­
gam ,- quae Dasmonis ope vera ederet maleficia , hascque teftatiííxma eífe 
ea probationum perfpicuitate ac robore , quas apud peritos Judices legi­
tim® habentur: mim propterea morti ftatim fuit adjudicanda ? Minime 
vero, fi quidem majora non commifit iis , quas a te commemorata iiint* 
Ea de re,, antequam finem dicendi facio, fermo iterum recurret.
Ad tertiam Critici Adnotatoris fententiam jam veniamus. Somnias ter* 
fio (ita tu per contemptum loqui pergis) Ji forfan ( ut ex litteris Verona 
acceptis intellexi) Magos M aleficos dari ,. eofque poenis Jlatutis fubjiciendos 
effe adm ittas, Sagas autem excludas ■ cur enim dentur folum  M agi M a lefi­
c i 'n o n  autem Sagie M alefica ? Certe fexu s diverfltas maleficium non im­
pedit • neque folidam  eruere umquam poteris difparitatem  . Solidam difpa- 
ritatem q differentiam maximam , diverfitatem palmarem adeo ut non ita 
terra a caelo diftare videatur, quam Strigum fedla a Magorum Daemonia­
corum profeifione diftat, eruit jam laudatus Tartarottus, eruetque copio- 
iius explicatiufque in Opere , quod praelo paratum habet • neque diffe­
rentia haec ex fexus diverfitate ( quod tu facete admodum comminifce-' 
r is ) fed ex duarum illarum profeffionum ratione ac natura petita ab eo 
eft , quatenus fcilicet tota Strigum ars mera imaginatione conftat, ne­
que eas quicquam nifi cogitatione, ac voluntate perficiunt: Magorum au-- 
tem non item. Sed quando omnes, qui tecum non fenti unt, íbmniant • 
fcin’ , quid fomniem ego , G A A R I , & jam videre mihi videar ? T e 
haud aufpicato, atque inconfolto manum calamo admoviife • & fi quan­
do. Tartarotti Opera hac de re confcripta legeris, remque totam penitius 
infpexeris, aut fententiam mutaturum, aut meliore confilio nil amplius 
refpon furum -
V I I I .
A d  tertiam Adnotationem venio, in qua Criticus objicit, fi M aria  Renata adhuc fexennis vel leptennis a D®mone Belliducis formam prsieferente in arte Lamiarum rnftituta fit , quemadmodum .in Sermone 
tuo narras, tentationem hujulmodi teneras adeo statis ratione infuperabi- 
lem fuiífe • quum interim Paulus fidem faciat , Deum non effe paffu- 
rum nos ultra vires tentari, fed daturum etiam cum tentatione proven­
tum . Huic tu Adnotatiom in hunc modum refpondes': Ubi fit f f  ciens ra-' 
tioms u fu s , &  gratia f,afficiens e f l , qua quis tentationi pofiit refiflere , ibi 
tentatio non efl infuperabilis, &  Deus non patitur fupra vires tentari. Sed  
flepius parvuli , &  parvula circa feptirnum atatis annum vel etiam citius 
Juffi cient em habent rationis ufum , &  Deus etiam fufficientem illis  largitur 
g ra tia m , qua tentationi ad peccatum pofiint r efl f le  r e , alias enim ejfent im-
pecca*
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pecca b ilesa ergo tentatio non efl injuperubilis, nec Deus patitur illos ten ta ri 
fupra vires - Deus bone! quid audio? M aria R en ata , qus ne poft fexa- 
gefimum quidem statis annum fatis re£le ratione uti viia efl: , quippe 
qus (fi fides confiat iis, qus per privatas litteras cognovimus) le ipiam 
ultro ac palam , nemine de illa quicquam fufpicante, Strigiatus accufa» 
v it ;  mulier illa , inquam, demens, ac fatua ufum rationis ante iepten- 
niurn cenfenda eft habuifle ? Si certum eflet tamquam ea , quae cernun- 
tur oculis, pueros non fspius, ut tu inquis, fed femper in illa statera» 
tionis ufum adipifcf ; crediderim excipiendam fuiflfe unam ex omnibus 
hanc miferam, & aut in eorum, qui numquam ad rationis ufum perve­
nerunt, aut certe in illorum ,  qui amiferunt, numero ponendam ; nam 
mehercule una. hsc circumflantia magnam cuique debet fufpicionem inji­
cere ,  mulierem hanc vel amentem jam. inde a parvula fuifle,, vel certe 
quum hsc fateretur ;; ut nulla proinde ejus diSlis fides habenda fuerit.. 
Hoc prudentibus cordatifque viris fatis argumenti fore, fat fcio .
Sed demus tibi hoc etiam , M ariam Renatam  , necdum feptimum an­
num agentem , ufum rationis aflequutam. Illud certe &  tu concedas opor­
tet, quod quotidie videmus ,, cognitionem , ac judicium statis modulo 
refpondifle, nec tantum, efle potuifle ,. quanto opus' erat , ut puella d i- 
gnofceret, numquidnam fubeflet fcelens blandientis illius Militis verbis,, 
graphice ,  ut credi poteft , ad fallendum compofitis , &. montes aureos 
pollicentibus.. Mitte qusfo, ambages ac tricas, ubi rei evidentia per fe 
loquitur. Noli rena qusftiunculis illaqueare; noli poifibilia fingere. Eva 
pomi pulchritudine illeffia, miferrime lapfa e fi; quum tamen li qua mu­
lier unquam , nitidifiimo illa quidem certe rationis lumine eflet prsdi- 
ta , non state immatura , non obtenebrata prsjudiciis , &  quod multo 
majus eft , ita paullo ante prsfentiffims ultionis interminatione ab ipib 
Deo commonita,  ut facillime fraudes Dsmonis , prsfertim nec multum 
apta ad blandiendum fpecie induti, &  multa-, manifefto mentientis, pol­
iet agnofcere. H sc licet non fine culpa fedufla fit, quippe qus tam lu­
cida uteretur rationi: fedudla eft tamen, adeoque mitius a Patribus cor­
ripitur-, diciturque a D. Mmbrofio, levitate magis anim i, quam: pravitate 
peccafle. T u  contra puellam , qus vix, dum pede certo fignet humum , 
necdum fortafle balbutire defierit , cui nuces &. cruftula maximam vim 
inferre poflint, & ,  quod magis etiam penfandum in ftatu naturs lapfs 
conftitutam, parem dicis fuifle huic tentationi ferends ? cum qua fi ve­
terum Parentum, tentatio, five fpe&ata. ementits perfons auóloritate , 
five narrationum'colorata verifimilitudine ,  conferatur, ludus potius, quam 
tentatio, ac pugna dici p o f i i t Non medetur , crede mihi , huic vulneri 
emplaftrum illud, quod imponere conaris, dum gratiam iuflkientem prae­
dicas adfuifle ; neque hoc effugio fatis caufls tus , & D ivins bonitatis
honori
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donori confulis. Gratia, fi libertas arbitrii integra manere debet, exigit 
ad vincendum adjutorium hominis juxta illud Apoftoli I.C o r. III . p. D ei 
adjutores fi(m us. Q.ui enim dixit: Sine me nihil potefiis facere, idem ipie 
inculcat: Eflote prudentes, E fio te, fortes , Eftote vigiles . Ex quo {equi­
tur, fi quod opus, aut fi qua victoria magnum requirat auxilium gratis, 
magna quoque hominis opera iudigere • quod nifi ita ellet, non ellet cer­
tamen aliud alio difficilius, non virtutis adtus alius alio laboriofior. Ut 
igitur in re non poetica Poeta verbis utar':
............................ ... alterius Jic
^Altera pofiit opem res, &  conjurat am ice.
Atque hac quidem ordinaria Dei lex eft . Divina enim providentia , 
-quas fortiter cundla iuaviterque diipomt , non iolet ineptis ad effe&us 
producendos inftrumentis uti . Sic quum pofiét tot hárefes vel infantium 
linguis, -dodhina ac facundia cslitus infula-, confutare, Sanctis Ecclefia 
'Patribus ufus eft, viris doctiflimis, atque eruditiffimis. Sic ad eludendas 
Damonis infidias Antonium  iEgyptium, pluribus ante, magnifque vidto- 
rns illuftrem, prater cateros elegit, non utique puerum, nec bardum , 
fed quantum ex ejus vitte hiftoria a D. .Athanafio confctipta 'colligimus, 
virum etil minus eruditum, cordatum tamen, atque experreőtum . Nam 
quum argenteum difeum in itinere projeciflet Daemon , quo illum ad 
Eremum .properantem moraretur , audi, qusefo -, quomodo humana ille 
ratione rem totam fecum reputans , quibusdam quafi gradibus ad laten­
tem fraudem detegendam procederet: Unde hic in deferto difius ?  .Avium  
hoc iter e jt:  nulla fu n t v e fig ia  commeantium: lapfus de farcina prte ma- 
gnitudine latere non potuit: f i d  &  qui perdiderat reverfus, ob filitudinem  
locorum inveniffet profé U o , quod ruerat. A c tum demum ex his re£ta ra­
tiocinatione confequentiam deducens, quum argentum illud non illic re- 
li&um ab hominibus , non a Deo, qui fe divitias contemnere docuiflet, 
oblatum credi pofiét, hoc, inquit, artificium , Diabole-, tuum e f i:  mon im­
pedies voluntatem meam. Sicrine puella necdum feptennis ratiocinaretur? 
Reftitue mihi tandem, G A A R I , judicium tuum . Deus a lege ordina­
ria , qua aptiffima ad opera quaque eligit inftrumenta , numquam rece­
d it , ut gratificetur Diabolo, fed potius quum vult augere naturales ho­
minum vires, ac mamfefto miraculo de illo triumphare. Hoc divinae po­
te n tis , fapientia, ac bonitati congruit. Hoc enim vero intelliget, ve­
rumque agnofeet, quifquis Theologorum &  Philofiphorum Catholicorum vo­
lumina , adde fi vis etiam Sacras Paginas , attento rimari oculo voluerit 
Recurrit ergo iterum, ut vides, dubium, credibile nec ne f it , Optimum 
Deum adeo teneram puellam in tam arduam tentationem induci permi- 
fifte, quaque ad vincendum tantum requireret firmitatis ac judirii, quan­
tum illa stas praftare non poterat abfque miraculo , quod tamen is ede­
re no-
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re nolebat. Profe&o aut tibi ratio, qua id credi pofiit, offendenda • aut 
certe prudentiorum hominum , qui hanc fabellam cum rilu mirantur *, in- 
dignanturque, judicium lequo animo ferendum efr. Ha?c Conaonatort, im- 
mo vero SacrofanBa Thologia Ooclort explicanda certe non erant nifi 
ignorare videretur.
A t enim inquies : occulta Dei judicia funt . Scimus & nos occulta , 
profunda, impericrutabilia efie multa Dei judicia: injufta tamen nulla. 
Umnia, fi reite cogites, ejufmodi efie videas, ut quum ratio reddi non 
pofiit, cur quid fattum fit, nulla tamen item contra, pofiit afferri., cur 
factum redle negetur . Ad occulta Dei judicia tum demum merito con­
fugimus, quum faflunt quodpiam evidentifiimum eft, necnifi faa i  cauf- 
fa m quaeftionem cadit. Sic infantes multos fine baptifmo e vita difcedere 
indubitatum e ft: indubitatum item Deum efie optim um , atque juftifii- 
murn • tota igitur fafti ratio retfiflime in occulta Dei judicia refundi­
tur . Confugere autem ad arcana Dei confilia , non ut rei certo oeihs 
rationem aliquam reddas , fed ut rem , de qua num faaa fit qusrimr . 
fieri potuifie probes, nihil eft, nifi nugari. Quid enim non hac ratione 
próbán pofiit . Si Ipontanea M a n a  R enata  confeflio legitimje probatio­
nis locum obtineret, reique geftas certitudinem extra omnem quaiftionem 
poneret; tum demum faaum incomprehenfibilibus Dei judiciis effet ac- 
ceniendum. Sed hic queritur non de re liquido certa, qua ratione fieri 
potuerit; led de re incerta, inaudita, incredibili quaeritur, gefta fit nec 
ne. Cur igitur potius ad occulta Dei judicia confugias , quam id fatea- 
r e , quod eft obvium , ac frequentiffimum , & quod noftris ipfi oculis 
jam propemodum cernimus, miferam mulierculam fui compotem, quum 
fuee diceret, non fuifie?
Diutius fateor, quam operas pretium fuit, nec fortaife, quod nolim, 
line tua moleftia, ifti tuas Refponfioni immoratus fum . Quod ideo ta­
men faciendum duxi, quod etfi illud tuum argumentum nil nifi pulve- 
rem imperitorum oculis injiceret , nefcio quid tamen plus quam nihil 
dixifte videbare: fed brevior profeao ero deinceps. Quid enim , obfe- 
cro ’ v!s r<pPori e^am ad alterum, iftud argumentum tuum : M aria Rena- 
ta f ic  w fetfa non ftatim  ad infernum a Diabolo abrepta e f t ,  fe d  D eus illi  
fpatium  poenitentia ufque in grand avara atatem reliquit , &  optimam [e 
convertendi occafionem per ingre[fum in religio fum  flatum  &  perfeverantiam 
m eo fubm m iftravit y ergo non tentata eft fupra v ir e s?  Puer a gigante co­
lapho vel pugno proftratus eft ; poftquam autem percuffor abiit potuit 
lurgere : ergo potuit etiam hoftem fuperare . Quid tibi videtur de ra­
tiocinatione ifthac ? Tua ipfa eft. Non quasritur hic, G A A R I, utrum 
Deus poftquam tentatione infuperabili expugnari hominem permiferit , 
vita illum etiam privet, &  nullum pcenitentise locum faciat; fed utrum
Deus
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Deus ullo tempore infuperabili tentatione oppugnari quemquam finat , 
quod negat Apoftolus . Ceterum quod Deus longiorem statem Renata  
conceflerit, nec non occafionem refipilcendi praebuerit, probat hoc qui­
dem , vires curfu temporis fuperadditas fui fle , quibus tentationi fupe- 
randse par eflet, fi volui flet, rationis nempe ufu., rerumque experientia 
fiiperveniente : at non hoc probat, tum adfui fle, quum primo tentata 
eft. Quod fi in illo fignanter refipilcendi fpatio polita omnino fuit ten- 
tationis fuperandat facultas, adeo ut longaeva illa aetas neceffaria fuerit, 
ut fidelitatem fuam praeftaret Deus, nec apoftolici aflerti fidem falleret • 
primus ergo tentationis incurfus fortior erat., quam ut puella ferre poi-£ 
let, quod tamen paulio ante negabas . Ita hoc tuum argumentum aut 
futile eft, & nihil dicite aut proiie&o idipfum dicit , quod Critica ani- 
madverfio, tentationem fcilicet ejufmodi fupepabilem tum temporis non 
fuifle • ac tute i ple proinde hac ratione deftruis, funditufque evertis quic- 
quid priore illo argumento ftruxeras . Ita res eft . Malam cauflam qui 
tuetur ,  femetipfum implicat , &  quo majore nifu conatur, evadere, eo 
fe magis in ardtum conjicit.
Exemplum addis pueri quinquennis, qui tefte D. Gregono Magno L ib . 
4. Dialóg, Cap. 18., ob multas, quas proferebat, blafphemias damnatus eft, 
Quatenus, inquit Sanftus Pontifex, reatum fuum  pater ejus agnofceret, qui 
parvuli f i l i i  animam neghgens , non parvulum  peccatorem gehenna ignwus 
nutriffet. Jam vero f i  puer quinquennis ( ita tu arguis) nonJupra vires ten- 
tatus f i t , cur tentata f i t  fupra vires M a n a  Renata ? Poffem refpondere, 
in illo D. Gregorii Opere plures id genus hiftoriolas contineri, quibus fi 
non plena fides habeatur, nulla fiat injuria. Ea enim tempeftate fcripfit, 
qua jam mos inoleverat, ut ad monendos inftruendofque homines fabel­
las cudere licitum eflfe putaretur ; quas deinde Sanctus Vir , qui pieta­
tem precipue ac mores , non feverioris Critica; praecepta fpedtaret , ex 
aliorum fide, neque adeo penitus excuflas , in duos illos Dialogos admi- 
fit . Quod ne aut mireris tamquam novum , aut a me pro tempore confi­
su m  crimineris - en tibi quodnam de iis judicium túlérit  M ele hior Canus 
vir fua state dodtiliimus, ac inter Tridentini Concilii Patres confpicuus 
L ib . II. Cap. 6. de Locis Theologicis. Gregorius in Dialogis quadam miracu­
la feri bit vulgo j  a lla ta , &  credita, qua hujus prafertim fa cu l i Jlrifiarchi 
incerta effe cenfebunt. Equidem hi florias illas probarem magis , f i  earum au- 
IIor juxta  prafinitam normam, feveritati ju d ic ii , curam in eligendo majorem 
adjunxijfet. Cui concinit E lites D u  P in  in Bibliotheca Ecclefiafiica Tom. 
4 j  Sac. 6. ita de illis loquens: Tametfi in dubium verti nequeat, an qui 
i'. Gregorii nomen D ialogi p ra fem n t, illius re ipfa f i n t , quandoquidem eos 
ipfie fuos agnofeit, &  ab ejus D ifc ip u lis , ceterifque , qui paulio pofi florue­
re , ficriptoribus agnofeuntur, minus , tamen Pontificis SanBiffimi gravitatem ,
E ju d i-
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judicium que referre videntur : adeo 'fetiicet prodigiis prorfus inufttatis , nar* 
rationibufque fidem  omnem fuperantibus, pajjim abundant. H a c , inquam , 
refpondere poffem • quae fi minus tibi , certe eruditioribus probabuntur . 
Sed libet tecum liberaliter agere, & pueri illius blafphemi fadlum , quod 
memoras, certiffnns , probatiffimsque hiftoris loco habere. Tantum di­
co, exemplum illud praeter rem , de qua agimus omnino effe , & pari­
tatem non modo extra rhombum falt it a re , verum etiam praecipitanter rue­
re. Puer ille, de quo S. Gregorius meminit, ultro ac fua fponte impias 
in Deum voces jaciebat ; neque in tota illa narratione verbum unum 
reperies , ex quo colligas , illu Damonis inftigatione , atque impuliil 
blalphemaffe. Quid huic igitur facio cum tentatione Mariié R e n a ta , a 
Daemone ipfo Strigum arte inftituts, & quod caput eíi, a Daemone non 
horribili 1’pecie fufpicionem ullam movente, fed venufti, atque elegantis 
militum Ducis formam induto , quem nec ipfa agnovit nec agnofeere 
potuiffet ?
Nihilo magis urget altera , quae a te ratio affertur , ab alia paritate 
du£la . P ofi adventum Salvatoris , inquis , perm ittit fiepius Deus , infantes fine  
baptifmo decedere, &  aterna beatitudinep>rivari • perm ittit parvulos &  parvu< 
la s in hcerefi v e l infidelitate educari., v e l etiam ad peccata turpijfima contra 
naturam induci ; cur ergo fubm de non etiam perm ittat parvulos &  parvu­
las in tenens annis artis magica crimine infici ? Iterum extra oleas diva­
garis . Non hic agitur, utrum paffurus fit Deus fexennem -, aut lepten- 
nem pueruarf a perditiffimo quopiam homine malitia , ac fcelere im bui. 
Quis hoc dubitat? Hoc quaeritur, hoc, inquam, dubitatur, utrum Dae­
moni , draconi fcilicet catenis vinclo , per Dei bonitatem liceat hoc fa­
cere, ut in tenellam adeo aetatem tanto impetu graffetur. Quid enim? 
nihilne intereffe cerffes ad vincendi facultatem , utrum quis puer a cor­
rupto quopiam fodali, an ab ipfo Diabolo circumveniatur ? Noli milii 
conciones oggerere. Certe D. Mmbrofius T ra5l .d e  X L I I .  M anfiombus non 
parum inter Diabolicas, atque Humanas tentationes diferiminis agnofeitj 
nam -Attendendum , inquit, quod m ajora , perniciofioraque tentam enta, qui­
bus anima in hac v ita  impugnatur , Diemonum illufiones , Magorumque ac 
Pythonum  pnejhgice omnium conjenfu áftimantur . Si igitur ita fe re$ ha­
bet , quis non fabulam dixerit concertationem hujufmodi adeo inique 
comparatam inter puellam fexennem, & vaferrimum illum veteratorem, 
in qua omnia extrema extremis , hoc eft callidiffima omnium verfutia 
fimpliciffims omnium stati , validiffimus omnium conatus imbecillimis 
omnium viribus opponerentur? Non congruunt h s c , mihi crede, Boni­
tati D e i, nili tum, ut jam d ix i ,  quum manifefto miraculo velit agere 
de hofte triumphum fingularem. Magna funt , fatemur, ad vitium in­
citamenta improborum hortationes, & exempla : at non funt es ludifi­
catio-
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cationes, ac praeftigiae, quae perftrmgant oculos, mentemque quodammo- 
do auferant, promdcque nullo modo cum hac tentatione Diaboli confe­
rendas, cujus nullum exemplum extat • quare merito ac jure tamquam 
nova, inaudita, incredibilis, & ab omnium, qui lapiunt , fenfu abhor­
rens exploditur. .. .
Quod autem ais plurimos infantes fine baptifmo decedere , ac perire 
piures in hserefi vel infidelitate educari ■ íatis refpondifle videói , quum 
dixi paulio ante, non efle affumenda illa , quae occultiffimo quidem Dei 
iudicio fiunt, fed tamen certo fiunt, ad illa probanda, de quibus, non 
quare fadia fint, fed utrum revera faifta fint, quaeftio inftituitur. Ceteium 
ut' rem' propius tangam, non funt has Daemonis tentationes : funt hu­
mani generis calamitates, juftiflima, tametfi nobis incognita:, - ratione per- 
miffae j ad quas ita fere fe habet Diabolus , ac fi non ellet Naicimur 
omnes pofi: Adae' peccatum filii irae Deoque" integrum eft, quem velit $ 
ad gratiam vocare , ceteros in humani generis damnata mafla lelmque- 
r e .ÖNullam igitur facit injuriant Deus ,-fi quem ad hanc dignitatem non 
aflumat. Sed °aliud eft aliquem’ in fervurn ,. aut militem eligi ab Rege , 
aut non eligi : aliud fi poftquam elegent, & cum eo de mercede pepi­
gerit,. majoribus , quam fuftinere polfit, periculis exponat , ’ gravioraque 
quam vires ferant , ab eo poftulet .- In hoc quaeftio vertitur . in hoc 
Deus fidelitatem fuam obftrirfxit . Neque enim hic agimus de malis 
quie a Deo permittuntur in genere quaerimus fingulariter de' faculta­
te tentandi fideles, quae Diabolo, praeiertim poft Chrifti adventum , fit 
concefla , Atqui ille , ut D. - fthanafius ait in V i t a D .  A n tonii , Hamo 
cym is  aduncatüs a Domino eft , &  capiftro ligatus ut jumentum  , &  quafi 
mancipium fugitivum  vinilus , circulo &  armilla labia perforatus , nullum  
omnino fidelium  devorare permittitur . Nunc miferabilis , ut paffer ad lu ­
dendum irretitus a Chrifto e ft , calcaneo Cbriftianorum fubftratus g e m it. Quo 
loco illud animadvertas velim ,• minus Daemonem in Ghriftianos pofle , 
quam in ceteros  ^ ad nos enim1 Divinae Incarnationis frudlus per ado­
ptionem in Dei álios uberrimus'pervenit. Vide tu ipfe igitur, num fit 
credendum , poftquam animulae illius Deus ita mifertus fit , ut ad ba- 
ptifm i, ac rédefhptiónis gratiam pervenire voluerit ,■  mifericordiarri illi 
non práeftitiffe , faltem 'eam , quam vel Ethnicis praeftitit, quibus poft pe- 
radtum Redemptionis opus, non ita jam'ut antea fucum fieri a Démo­
né- pafliis eft
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Q Ua r t a  Adnotatio , cujus qui fenfus eftet, aut quo fpeótaret, ne- 
í'cio , an fatis intellexeris , lepida facetia eft , qua nil aliud agi- 
tu r, nili ut animadvertas id , quod tu. Daemoni tribuis , non ab­
unde quam ex Marite R enata  , contaminato cerebro profeótum efle 
Narras enim , miferam illam puellam , poftquam Lamiarum fe S s  de- 
difiét nomen, a Daemone, qui Marite vocabulum exhorret , mutato no­
mine, Em am  Renatam  fuiífe diófám; quae vox E m a , littera m  tranfpoii- 
ta , fonat mea , hoc eft meam Renatam  . Equidem nili rem tam alfeve- 
ranter narrares, ut paene vidiffe videreris, crederem potius Daemonem 
qua eft m alitia, atque in Mariam odio , gavifurum fui fle , quod ancil­
lam fic vocatam eftet nactus, feque jaótaturum iniolentius , quoties eo 
nomine viliffimum fuum mancipium appellare c o n t in g e r e t M aria, enim 
nomen Daemoni intolerabile efle , dicunt quidem & viri pii complures , 
&  fane credendum eft ; fed quum denotat ipfam Dei Matrem ; fed quum 
pie, religiofeque invocatur: nam fi quis totos dies M ariam  abfque ullo 
pietatis ienfu,, aut etiam blafphemando nominet, hic nedum moleftiam 
Diabolo pariet nullam , léd libentifíime ab-illo audietur, idque ut a<~<at 
porro, etiam inftigabitur. Sed quid opur rationibus ,. quum, faóta percie 
loquuntur? Ne longius abeam ,. in his noftris Regionibus non una hoc 
nomine Saga in Judicum, manus incidit; quarum quod eftet nomen , 
adeo nihil Diabolus fua referre credidit , ut de mutando ne comtam 
quidem. Mirum ergo- eft , quum anteaótis temporibus tot centenas for-- 
tafie hujus nominis famulas habuerit Damon ,~ nunc demum illud fibf 
nomen adeo in- illis difplicere ccepifle , aut tam. fero hoc illi in men­
tem venilfe, vocis illius fibi ingratifiim® moleftiam quo paóto a fe de­
pelleret. Hop profeóto commode explicari non poteft, nifi dicamus, ru- 
d-.,s , atque mdoótos tuifte ceteros Demones : hunc vero ingeniofiorem, 
&. litterate fciviffe. Q us ipfa ratio fuit, cur non ab re Criticus Adno- 
tator hanc, ad illum locum notam apponeret : Quefto Demonio doveva 
avere J lu d ia to L ettcr e  Umane in alcuno d i que Ginnasj d i Germania , ne' 
qualt e tuttavia in pregio il  Cannocchiale M rijloteheo di Em manuel T e- 
Jai1.yo .. Hoc eft . T) annonem hunc L itteris humanioribus operam dedijje opor> 
tet m aliquo ex ns Germanice Gymnafns , in quibus maximi etiamnum j f t  
liber ille Em m anuelis T hefa u ri_, cui titulus eft.- i l  Cannocchiale Mriftote- 
hco . Scilicet rem adeo íníuiíam jocoie ac facete arguendam efle exifti- 
mavit .. Quotus enim quifque eft, faltéin in Italia , qui hxc irridiculo 
non habeat, modo vel tantillum Eloquentis prscepta deguftaverit ? Et 
tu , G A A k l  , tibi plane perfuades . Dannonem non modo eloquentiae.
prsce-
praeceptis, verum etiam omni {'ciendarumgenere cumulatiflime ornatum, 
jftiufmodi frigidioribus nugis potuifle delebfari? Quamquam quid dico in 
Italia ? Apud ipfos Germanos, illos faltem, quibus 
D e meliore luto fin xit pracordia T ita n , 
difficile admodum noftra hac tempeftate emtorem ullum inveniret tua 
haec diabolica merx; cujus rei teftis mihi locupletiffimus eft V. Cl. D á ­
niel (Jeorgius Morhofius , qui L ib . y. Cap. 3. Nurn. 6. Polybijlons L itte­
rarii ita fcribit: Jfnagvammatum inventio nefcio quid plebeji &  je ju n i ha­
bet ;  nec [ane decet multum elegantes Poetas , qui ad antiquitatis genium  
fcribere contendunt . Adeo ut pro certo ftatui pofiit , neque in ípía cul­
tiori Germania tam acutulos Daemones ullos repertum nunc ir i ; nifi di­
camus malum hunc Spiritum cum puella ludentem, ad pueriles ineptias 
dilapfum aliquando fu i fle , atque adeo inter tot Diabolorum fpecies, quas 
a Demonographis recenfentur , »Anagrammatarios quoque D e monas efle 
connumerandos.
Dixi modo , nefcire me , utrum Adnotationis hujus vim fatis fis af- 
fequutus ; neque enim adduci polium ut credam , te , fi illius fenfum 
percepifles, ab ea tam praecipit! falut tranfiliturum luifle ad Praefationem 
Typographi Ramangini ,. quam mordacem appellas , & Tribunalibus inju- 
riofam. Quid enim convenit inter Praefationem illam , quaeeumque tan­
dem fit, live mordax,- five edentula , & Annagrammatarii Damonis ar­
gutiam? At quando tibi extra rhombum fa lt  it are vehementer placet, fal- 
litemus quantum lubet . Mordax , & Tribunalibus injuriofa eft Raman- 
%ini- Praefatio, nimiumque f i  hi arrogat Typographus ille,, quod in ea haec 
legantur verba : Per ovviare pero al pregiudicio■ , che il funejlo efempio di 
quefia morte potrebbs recare alie perfone deboh , ed a' Tribunali meno illu ­
minati . Hoc eft: Tamen ut prajudicio occurreretur ,, quod funejlum  mortis 
hujus exemplum fim plicioribus hominibus Judicibus que minus inflruBis affer­
re poffet . Scilicet Judices minus peritos dari pofle putat Typographus , 
eamque notam iis tribuere videtur Judicibus, qui in Striges capitali ju­
dicio animadvertunt . Sic ita fane . Quid mirum ? Nonne difputationis 
initio ferine audivimus Cl. Moratórium  dicentem , Opiniones hujusmodi 
noftra hac tempeftate adeo v ilu ijfe , ut nullam prorfus fidem  mereantur , nifi 
apud illiteratos , qui illas approbant ea ipfa facilitate , qua aha id  genus 
fabulofa ac flu ita  libentiffime am pkSlm tur ? Nonne audivimus L a ­
mi fatentem , Noclurnos Lamiarttm conventus rem adeo ridiculam ejfe , ut 
ne quidem apud pueros fidem  ullam obtinerent ?  A c tandem nonne Scipio­
nem M affejum  haec praedicantem itidem* audivimus ? Q ua de celebri Bene­
ventana N uce y atque hominum Societate,. qua nolle intempejla per aera v o ­
lans fim ilia  loca frequentat, paffim narrantur , rifum nunc movent ( faltem  
ia Italia  ) etiam iis vulgaribus perfodis , qua f lu ita  omnino , ac dementes
non
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non. fm t . Porrö non ita certe fűi immemor eft R a m a n fin u s ,, ut inter* 
dodlos viros locum ullum fibi arroget :: neque tamen' adeo fe ipfum de­
mittit , ut infra ftultam dementemque plebeculam confiftere le putet . 
Quare quid, mirum, fi minus peritos cenfuit Judices illos, qui ea amba­
bus, ut ajunt , ulnis excipiunt ,. qua in illa mundi plaga , in qua ipfe 
degit , hoc eft in Italia , neque apud vulgus ipfum, fidem obtinent ul­
lam? H a c, mi G A A R I, non modo Typographis, verum etiam lippis & 
tonforibus quam notiflima in Italia funt , in qua pluribus ab hinc lu- 
ftris nulla jam occurrunt Lamiarum incendia , nulla confpiciuntur Stri­
gum carnificinae * ut tandem mirari definas , neque nimium fibi tribuif- 
le putes Raman^inum  , fi communem dodlorum hominum fua nationis 
fententiam fequutus ( hanc enim non fuam retulit) cum. iis errare fatius. 
eluxit, quam cum tuis Jurifprudentibus fapere .
X.
IN  quinta Adnotatione ,, cujus major'pars jam fuperius allata eft',» animadvertendum monet Criticus , non effe infiftendum confeffioni-- 
bus Strigum , nec quicquam iis ponderis audlbritatisque tribuendum »- 
Quum enim earum profelfio hoc fecum ferat, ut multa fibi facinora pa-- 
tranda fint *, illüd, neeeffário confequitur ,. plurima illas fcelera fateri ,. 
qua tamen numquam , nifi cogitatione ac voluntate, commiferint. Hac 
omnia probat ille exemplis a Tannero, ac Sennerto allatis . Huic tu lo­
co occurris,,ac renovas illud , quod' alio loco dixeras , numquam te fc i-- 
licet afferuiffe , Renatam ob [olam propriam confefjionem ad fuppllciuin  
damnatam effe • deinde addis: M n non in fin u a v i, plures fu iffe , qua male­
fic ii  ejus prodidere circumflant i as ? Legi equidem femel atque iterum ier- 
monem illum tuum attentiflime : led ,. ita vivam ,. nec in illo , nec in 
hac Refponiione tua halce , quas memoras ,. circumflandas invenire mi­
hi c o n t ig i tN i  fi forte haec tu circumflandarum ,. indiciorumque , fi Diis 
placet, apertiffimorum loco habes , inftitutam efle M ariam  Renatam  ar­
te Strigum a Daemone, fub militis perfona ante feptennium : locum prin­
cipem in nodturnis conventibus obtinuiffe * mutaroque M a ria  nomine 4 
Em am  ,. hoc eft M eam  vocatam efle ... Verum hujusmodi circumflantia 
delirium potius, mentisque inopiam ac levitatem , quam maleficium ar­
guunt * proindeque Medico potius, atque helleboro morbum illum , quam 
Carnifice, & gladio curatum oportuit.
Aliam  praterea circumflandam: ex; privatis litteris comperimus, quae, 
fi vera e ft , idipfum praeclare confirmat . Accepimus'enim , infelicem 
m ulierem , quum Monialium quadam a Damone obfeffa dixiifet , im- 
miifum fibi effe malum Spiritum a Saga , qua in Monafterio effet, pro-
tinus
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tinus nemine -de fe quicquam fufpicante-, ie ipfam accufaffe , feque eam 
ipfam Sagam effe dixiffe. Si haec-,'inquam-, vera funt, nonne hoc ipfum 
fatis iuperque offendit , M anam  Renatam  capitis dumtaxat morbo iabo- 
rafle-, nec -fui compotem fuiffe? Quis enim cum vitae ius dilcrimine adeo 
enormia crimina ultro fateatur ? Hinc eft , ut ju ft in ia n u s  L . I. D . de 
Qiueftionibus ita prudentiiiime ftatuerit: S i quis ultro de maleficio fa tea tu r , 
non femper ei fides habenda eft : nonnumquam enim aut m etu, aut qua alia 
de cauffa, in fe  confitentur . Fruffra igitur reponis : M ultum  in damnum 
eorum, qui complices putantur, mentiuntur (Striges) non tamen adeo fa ci­
le f i  confeffio in proprium caput , &  perniciem propriam redundet • quod 
falfiiJiműm eft , teqüe'materiae hujufce, cujus tibi magifterium 'vindicas, 
latis imperitum offendit . Sim ul ac in vincula furit conje£l<e ( ait magni 
nominis Dtemonographus Nicolaus Rem igius Dcemonolatreice L ib. 3. Cap. 6 .)  
admifforum confejftones non eo ufque differunt , dum tormentis ab eis expri­
mantur , fed  fponte-, &  cum magna animi alacritate exponunt. Illud idem 
confirmat Ericus M auritius in Differtatione De denuntiatione Sagarum 
Cap. z . §. 28. M u lta  fponte confitentur , &  in hac Provincia ejus extant 
exempla. Quin quadam etiam antequam a d ju d icem  rapiantur, ipfa culpam 
Juam J u d ici confitentur.
Pergis reipondere: Quod abfque pradiSla conditione ( maleficiorum nem­
pe perpetrandorum ) femina nulla Sagarum coetui adfcribatur, probare ne­
quis ;  'quo refponfo magis magisque probas , cum celebriorum Au£fo- 
rum, qui haec tradfant , libris rem tibi numquam fuiffe . Diaboli prace- 
pta  ( erige aures , G A A R I ) ac monita quotidiana funt de fim ultatibus -,
infitdiis, crudelitate, cadibus, damnis, atque in ju r i is ----  Immo nihil adeo
obnixe fa ta g it, quam ut fu o s, uti f e ,  habeat in aliena calamitate ac mife- 
ria affidue occupatos. S i  imperata abnuunt ac detrectant , hoc , ut ja m  di- 
Sium e ft, illis  fupereft , ut fiev ijfm is vel ad necem contundantur verberibus. 
Ita atteftatur laudatus Rem igius L ib. L  Cap. 13. Dcemonolatreice. J o . Bodi- 
nus L ib. z . Cap. 4. Dremonomanice idem plane confirmat - notat enim T e­
neri Magum quemque ( ita AuCtor hic Striges , Strigonesque vocat ) ma- 
lefaBorum fuorum rationem exponere-, aut Ccedi, niji fecerit-, graviffime . I l­
lud idém refert Petrus Binsféldius De Corifeffionibus Maleficorum &  Saga­
rum Pralud. 10. aliique j adeo ut mirum prorfus fit , hominem tam mo­
dico harum rerum ftudio inftruéfum non folum non effe veritum hac 
quoquo modo fcribere , verum etiam tam fecure ac fidenter pronuntia­
re , quam qui Damionographorum libros omnes memoriter recitare poi- 
lit, quum tamen ne praecipuos quidem vel de facie noffe videatur.
Poft hac omnia progrederis , objicisque ipfe tibi difficultatem potiffi- 
mam ab Adnotatore Critico oppofitam illis verbis : Caput omnium eft , 
utrum trans lat it> ad conventicula vera f i t , an tantum im aginaria• & -repo­
nis
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nis Ch'.tejlionem hanc refponfione ad */.fdnotationem primam ja m  folutam effe, 
Immo vero, G A A R I, f’uperius hic a nobis foluta eft, praffertim V I. 
multo vero copiofius a laudato Tartarotto in Traéfatu De noöiurnis L a - 
miarum Conventibus íolvitur * quem librum iterum atque iterum audior 
tibi fum , ut attente perlegas, quamplurima enim ibi offendes, quorum 
te alta ignoratio adhuc fortaffe tenet. Verum enimvero ne rationum co­
pia deftitutus effe videreris, palamque faceres, quanta fit argumentorum 
tuorum vis , ac pondus , Ponamus , ais , Sagarum conventus femper effe 
imaginarios , exinde tamen non fequeretur , quod earum deliffa non fecun­
dum fahlum , fe d  fecundum phantafiam dijudicanda effent. Cur id non fe­
queretur? Nempe quia Carp^ovius ita dixit- illius enim haec verba funt: 
Non minus tamen Saga , ac Striges a Diabolo prafligiis ac figmentis ejus­
modi illufte poenis fu b jic i debent, ac f i  ipfem et conventibus Diabolicis inter- 
fu ijfe n t, aliaque, qu£ facere f ib i  videntur , revera contigiffent , tum ob pa- 
Bionem &  commercium , quod cum Diemone habent , renuntiantes. Deo fuo 
Creatori , &  obfequium Satante proflantes , tum quod Sagte firm iter fib i  
perfuafum habent, om nia, qute fie r i f ib i  v id en tu r, revera contingere , adeo- 
que nec quicquam quoad ejfehlum ejusmodi in voluntate ipfarum defideratur . 
A t ego, G A A R I , qui in Carpgovii verba numquam juravi , Lutherano 
Dodtori Ecciefix totius fummum Dodtorem ac Magiftratum, immo ipilim 
Chrifti Vicarium oppono , hoc eft Gregarium X V .,  qui in Conftitutione 
Omnipotentis D ei anno idzq. edita, Carpgovii iententiam plane confodit. 
A ud i, quaffo, nam pergratam me tib i, neque Judicibus tuis injucundam 
rem fadturum exiftimo, fi integram hic tibi attulero . Omnipotentis D ei Sa lva­
to risn o jlr i, q u i, ut hominem a laqueis Diaboli liberaret, crucem fubire dignatus 
efi , vices , quamquam im m eriti, gerentes in terris, in id  fummo ftudio , ju x ta  
creditum nobis defuper Mpoftolica fervitutis o fficium , incumbimus, ut gregem D o­
minicum , intejhmabili pretio redemtum, adverfus Satante fraudes defendamus, 
ejusdem officii partes defuper interponendo, prout confpicimus in Domino falubriter 
expedire. Sane nonnulli fute conditionis o b lit i , &  folemnis fponfionis ab iis falite , 
quum in C h rifli gregem per facrum regenerationis lavacrum adfcripti fuerun t, 
Satante, cui renuntiarunt , artibus , maleficiis , fuperflitionibus , ac nefariis 
inventis operam dare non verentur, quinimmo magifimm imitantes , qui ca­
p ita li odio, quo humanum genus profequitur , hominibus infidiare numquam 
ceffat ,• proximum variis modis la d ere, animas vero fuas perdere non tim ent. 
Quapropter ut tam exitiofa fcelera a C hrifli fidelibus arceantur, gravioribus 
poenis vindicanda duximus . M otu itaque proprio , &  ex certa fcientia , ac 
matura deliberatione nofiris , deque iApofiolicte potefiatis plenitudine , tenore 
pnefentium decernimus, prtecipimus., &  mandamus, ut confiito, quod aliquis 
p  ahium cum Diabolo fecer it, &  a fide apoflatando , maleficiis f i  ve fortilegiis 
unam feu  plures perfonas i t a ‘Itefent, ut ex maleficio, ve l fortilegio mors fe-
quuta
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-qtitíta f i t  , ‘ etiam primo lapfiu , Curia Saculan tradatur , debitis poenis pu• 
■ piendús • qui verő fim iliter apojlatando paBurn cum D iabolo, ut prafertur , 
fecerit ., &  maleficium , feu fortilegium commiferit , licet mors fiequuta non 
f i t , infirmitas tamen, divortia, impotentia generandi, f iv e  anim alibus, fru- 
■ gibus , vel alus fruBtbus damnum notabile provenerit , muro claudi , f iv e  
perpetuis carceribus in Sancio Inquifitionis Officio , ubi ille exifiit , fabrican­
d is , mancipari debeat. Si Summus Pontifex ultimo fupplicio afficiendum 
non effe cenfuit eum, qui licet verus Magus, vere a fide apoftataverit •, 
padtum cum Damone inierit, infirmitates, ac pleraque alia damna ho­
minibus intulerit, tamen neminem morte affecit • quid, qualo, fanxif- 
fet de Strigibus, qua imaginatione dumtaxat Maga fiunt., non reipfa, & 
non modo hominum vita , aut fortuna bonis , fed ne capillis quidem 
unguibusque, nili forte per quietem, infidiantur? Quid fanxiffet de tua 
M aria Renata , licet libere faffa fit , fe Monialibus fuis nefcio quas in­
firmitates procuraffe, eafque Damoni bús fubjeciffe ? Ubinam funt homi­
num funera, quos fuis incantationibus ac veneficiis e vita fuflulerit in- 
Tan illima femina ? Ubinam cana illa prudentia virorum doBrina , &  erudi­
tionis fama illujirium , quorum matura ju d icii aquitas erroris caliginem facit 
axulare , &  quorum multa experientia fapientijfiimam in caufis dubiis felici­
ter refelven Jis agit magijlram ? Sive fiblitios effe velis Lamiarum Con­
ventus , uti revera funt j five tandem veros effe ftatuas, nifi alia perpe­
traverit facinora , quam qua a te in Sermone tuo commemorata funt , 
dnjulte prorfus mortis ream agis. i
Sed ut ad propofitum revertamur, pofi tantam, tam gravem, tam re­
verendam certamque .Summi Pontificis decifionem, fupervacaneum vide­
tur alias audiom a tes afferreg crederemque, G A A R I, parum bene de te 
•illum lentire, qui tibi , Viro , non Catholico folum , verum et-iara Sa­
cro Ordini adfcripto , aliis adhuc teftimoniis in hac re opus effe arbi­
traretur . Nihilo tamen iecius Carpxpvio Lutherano opponemus infuper 
Bartbolomceum Spinam Theologum Dominicanum, ac Sacri Palatii Magi- 
.ftrum, in libro De Strigibus Cap. 2. ita feribentem Hac quidem omnia 
f i  non vere, fed  in J'omnis fieren t, injnftiffimi Judices effient In quifit or e s , &  
non jufiitiam  miniftrarent , damnando tales extremo fiuppheio . Bernardus 
Comenfis in libro itidem De Strigibus Cap. g. idipfum confirmat his ver- 
-bis : Plurima perfiena hujus perfida fieBa tranfallis jam  . plurimis tempori- 
S u s , fuerunt tradita brachio Jaculari, exigentibus id  demeritis f u is , &  com- 
S u f ia j  quod minime faBum  fu iffe t, f i  talia tantummodo phantaftice , &  in 
fomnis contingerent , nam Ecclefia non punit crimina , nifi f in t  manifefia , 
&  vere deprehenfa . Huic eidem lentendas fubfcribunt M alleus M alefica­
rum  P a rt.I. Q u a fl.I . Leonardus Leffius De J u jl it ia , &  Jure L ib . 2. Cap. 44. 
D u b it .3. B um . 15. Candidus Brognolus Mlexicacon T om .L  D ijp . %. P a n . 2. 
j  F Cap. 2.
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C a p . l .  Se fi. 3. i/Trt.7. §. 7. &  S ilv ejler  Prieras itidem Sacri Palatii Ma* 
g ifter L ib . 2. Cap. 2. P u n B . 2. De Strigimagarum Damonumque mirandis • 
quorum verba, ne longior fim filentio praetereo. Opponemus deinde etiam 
Carpgovio Haeretico Catholicos permultos alios Theologos, Jurisque Con* 
fultos, q u i, ut antea difitum eft, etiamfi rem veram putent effe nofilur- 
nos Lamiarum Conventus , atque adeo fuis calculis illas aliqua poena 
multandas judicent, tamen earum vitae, fi pradertim refipifcant, parcen­
dum uno ore pronuntiant : atque hi iunt B  art olus apud Z ilettum  Conf. 
Crim inat. T otn .I. Conf. 6. J u liu s  Clarus Sentent. receptar. L ib . 5 - §• Flore - 
Jis ver/. Succeffive q u oro , &  §. F in . Q u o ji. 68. verj. Sortileg i. Profper F a ­
rma cius oper. P a r t .'j .  Tracl. de H orefi Q u o ji. 181. §. I. Num . 48. Jacobus 
Simanca Catholic. In jlitut. T it . 37. R u b . de Lam iis Num. 17. Francifcus P c  
gna in Paralipom . ad Bernardi Comenfis T ra fl. de Strig ibus Cap. 1 8 . Q u o ji  
unie. Ferdinandus Cajlropalao Operis M oralis P art. I. Tracl. 4. D ifput. 8.‘ 
P u n B . 16. §. 5. N um . 3. &  M dam us Tannerus fuperius jam allatus • qui­
bus omnibus addendus nunc eft ( quis crederet ? ) D elrius tuus , qui li­
cet feveriflimus , &  in Lamias propemodum implacabilis , tamen cum 
poenitentibus mitior aliquanto fuiffe videtur* ita enim ait Difquifitionum  
M agicarum  L ib . 5. Secl. 16 . N um . 21. Porro f i  fpes affulgeret emendationis, 
&  magna atque clara poenitentice indicia extarem  , nec rei f in t  rela p fi, nec 
fcandalum  timetur , nec magnum imminet reipublico periculum ex hac cle­
m en tia : his concurrentibus femper , etiam in tribus i l l is , quo d ix i crimini­
bus , oquius , lenius , &  honejlius Epifcopo putarim  ( nifi particulari cauffa 
in  contrarium movente ) f i  reum hujusmodi pofi a&ualem degradationem , f i-  
v e  M onachus, f iv e  alias Clericus f i t  ( maxime f i  in ordine facro conflitutus ) 
ipfemet ad perpetuos E cclefia jiico C u rio  carceres dam net. S ic  fallium Ebroici 
M a gijlro  Guilelmo Edelino  .* Jic fa liu m  Cameraci Joanne Potiero  .* f i c  facium  
C ordubo M agdaleno C r u cio , in quorum tamen cauffa Sodomia , &  M alefi­
cium , cum Mpoftafia concurrebant ;  fed  in omnibus poenitentio figna erant 
clariJfim a , &  fcan dali , atque noxo pu blico  periculum abeffe judicabatur » 
U t interim omittam maximum Scriptorum illorum numerum , qui La­
miarum conventicula phantafiae tribuerunt , atque adeo morte indignas 
judicarunt* quorum fupervacaneum eft catalogum hic afferre, quum eum 
apud Tartarottum  L ib . 3. C a p . l4. §.2 . D e nociurnis Lamiarum Conventibus 
invenire poflis. Hos ego omnes Catholicos Scriptores uni Carpgovio Lu- 
therano oppono, pluresque alios opponere potuiflem , fi Heterodoxis lo­
cum dare opera* pretium vifum effet • quorum au&oritate , poft tot il- 
luftrium Thologorum , ac Jurifconfultorum teftimonia, nihil utique pon­
deris fententiae m es accedere exiftim o. Quod fi tu , G A A R I , tot non 
modo doétrina , verum etiam pietate ac religione infignibus viris ; fi 
Leffio, Cajlropalao, D e Irio, Tannero celeberrimis ex Societate Jefu Theo­
logis,
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lciiis , immo verő- ipfi Chrifti Vicario Carpgovium  Lutheranum antepo­
nis ■ anteponas per me licet , modo ne tamquam fomniantes , aut ni­
mium fibi tribuentes traducas eos , qui non folum audloritatis tanto ma­
joris, verum etiam rationum praefidio fulti , aliter fentire integrum fibi 
effe judicarunt.Carpzpvio Jurifconfultum alium itidem Acatholicum adnedlis, hoc eft Joannem Georgium G odei mannum, qui poenas Sagis debitas referens , a fle­
ri: eas fecundum Conftitutionem Saxon icam , etiamfi nemini nocuerint , 
cremandas eife . Refpondeo Godelmannum Lib. 3. Cap. II. laudati operis 
difertiifimis verbis Magorum Daemoniacorum poenam a Lami arum poena 
diftinguere ; illos enim non modo ex Confiitutione Saxonica, verum etiam 
juxta leges omnes cum Divinas , tum Humanas morte afficiendos efle 
ftatuit > quorum nomine Hariolos quoque, Prsftigiatores , &  Incantato­
res intelligendos efle probat . A t de Lamiis quid fentit ? Lamice (ait pium. 32. ) aut fatentur pojjwtha, •videlicet fe homines, &  jumenta fortile- giis, &  magica arte interfecijje, &  hoc fi confiat (notanda conditio, ne­
que enim fola ipfarum confeffione, qua? nulla eft, conftare dicitur, nifi 
probatio firmior accedat) abfque ulla dubitatione juxta pradiclamConflitu- tionem Carolinam CIX. funt comburenda : aut fatentur impojfibilia , fcilicet fe per angufium foramen in aerem volaffe , in befiias fuijje tranfinutatas , cum Diabolo venerem exercuiffe : &  non funt ob id punienda , fed verbo Dei potius melius infiruendce: aut denique fatentur , fe contradam cum Sa­tana iniiffe , quo cafu extraordinaria poena , ut fufiigatione , relegatione , multa pecuniaria , refipijcentes puniri poffunt . Renata tua quasnam ex his 
maleficiis faffa eft ? Homines , aut jumenta interfeciffe non puto ; de 
Monialium enim infirmitatibus aliquid in Sermone tuo lego , de morte 
nihil . Forte per aerem volaffe , pacla cum Daemone iniiffe , aut cum 
eodem ( fanőlifíimis tuis auribus , G A A R I , honos fit ) venerem exer­
cuiffe ? Quis dubitet ? Strix enim erat, Strigumque conventibus frequens 
aderat , in quibus paftim haec peraguntur . Quidni enim adeffet , quum 
digniorem in illis locum ex Daemonis decreto nadla fuiffet ? Quare qua 
tandem ratione Godelmanno judice in eam fuerit animadvertendum , qui* 
bus poenis afficienda , &  quam diverfis ab iis , quibus affadla eft , ex 
ipfius verbis modo allatis fatis conftat . Pergit idem Audior Num. 45. 
&  54. Poenitentia quoque Lamiarum delicium minuit . Tiraquell. de Poenis Cauf 28. IVefemb. D. de Pcenis in fine in v. Poenitentia . Mitius igitur 
( nota quaffo, G A A R I, aurea enim prorfus haec verba funt) &  circum- fpedius cum Lamiis agendum arbitror , ne malum malo cumulemus , &  ne fimul cum miferis &  affiichs Spiritus ille dementator &  fallacifimus , ipfum Magiflratum aliofque , qui hifce rebus plus fidei , &  potentia tribuunt , quam revera phy fi cis rationibus ineft, /educat , &  fallat. Mgitur enim hic
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de 'vita hom inis, hominis inquam , pro quo Deus Pater Cielefiis F iliu m  fuunt 
Unigenitum  , Chrijlum  Jefu m  Dominum nofintm crucis ignominio ftffimam mor­
tem. fubire voluit.. H uic reddenda erit ra tio . Scilicet non a me, aut a te , 
qui veritatis Audio incenfi amice invicem colloquimur, difputamusque ; 
led ab iis , qui Reipublica prafunt , qui juri dicundo praeficiuntur , &  
de vita atque morte hominum ftatuunt . Ifti enim , quum iis interdum 
deftituantur adjumentisquae ad redle judicandum prorlus neceflarialunt,. 
atque in ferendis lentendis a. redla ratione, a majorum inftitutis, a Le­
gum landliflimarum decretis quam longiffime aliquando recedant; erro­
rem tamen fuum non modo fateri detredlant, verum etiam monitoribus 
afperi, fibique folis lapientes,, errorem defendere pertinaciflime malunt ,  
quam corrigere,, atque emendare.
Quod ad Saxonicam Conflitutionem fpetlat , qua cum Damone paci- 
fcentibus, remque cum illo habentibus, aut eo familiariter ulis, mortis 
pcenam ftatuit , licet magicis veneficiis hominem nullum' necaverint ,  
aut aliud quodvis damnum attulerint ; Pontificiam ego Conflitutionem ,, 
pluris certe Catholico viro faciendam, objicere poflem, qua contrarium 
jubet: at refponfione illa p raterm ifla illu d  attendendum cenfeo , Saxo­
nicam Conflitutionem non de- padlis cum Diabolo cogitatione dumtaxat 
m itis, aut de concubitu cum eo in lomnis peradlo, led de genuinis ve- 
rifque padlis, de proprio veroque concubitu explicandam eflé; quod ne­
m o , arbitror, ne te i pio quidem excepto,, diffitebitur. Porro unde con­
flat Renatam  vere padtum cum Satana iniifle, vere cum- illo concubuif- 
fe? Immo contrarium conflat; quum enim profeflione Strix elfet , Stri­
gumque conventiculis aditaret,, qua non a l i b i n i f i  in infanabili illarum 
phantalia celebrantur , confequens profedlo efl, ut horum nihil,, nifi fi­
di e ,. &  in ledluto luo fomnians, peregerit.. Quare Confli turio illa con­
tra Magos quidem pugnat, non contra Striges, qua a Magis diftinguun- 
tur, iliorumque pcenis, non nifi maximo veritatis, ac juftitia difpendio 
fubjiciuntur...
Verum enimvero r, ut aliquid ego quoque difputationis gratia conce* 
dam , do tibi Lamiarum co n v e n tu su t tu ipfe affleris , Sapius ejje ima­
ginarios y quandoque tamen etiam reales;  quod idem efl ac dicere, omnia , 
qua de fle Striges confitentur non femper vera effle, immo flapius fali a , 
quandoque tamen vera effle pofle. A t quonam tu , q u alo , criterio, qui­
bus indiciis imaginaria a veris fecernis , probasque Renatam  tuam deli- 
rafle quidem ut plurimum, at non femper? Si lapitis fomniant Striges, 
atque etiam dum- fomniant Sacramento tamen jurant,. fle vere coetui in- 
terfuifle, epulatas effle, choreas duxi fle* quam fidem cordatus homo ha­
beat illarum confeflionibus, five quoad i pias, five quoad delitli compli­
ces attinet ? Jam vero fi Strigum confeflionibus vis nulla , robur nul­
lum.
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tóm accedit j quibus teftíbus , quibus tabulis illarum facinora probari' 
in promptu erit ? Siccine ergo nugamini in re tanta ? Ubi de capite vi* 
raque hominis agitur , magis quid quandoque , quam quid isepius fiat 
magis quid effe pofiit , quam quid verum , certum , probaturoque fit , 
attendendum putatis? Trahenda funt igitur obtorto collo ad opinionem 
veftram laniorum Audiorum fententite , rationi ac Philolophis vis infe­
renda eft, omnia in duriorem partem interpretanda , omnis denique la­
pis movendus, ut ob id tantum, quod non reipfa fa&um , fed fieri tan­
tummodo potuifie videtur, mortis pcenam hominibus infligatis ? Valeant 
hcec omnia, refponderet Cicero, ad Jalutem innocentium ,. ad opem impoten­
tium , ad auxilium c alam ito forum : in periculo vero , &  in pernicie civium  
repudientur. Caterum multa quidem de fallacibus non hujus modo pro- 
fefltonis, quas fallacia ipfa eft , led ipfius etiam Magiae indiciis , dodfae 
atque erudite a prteclaris- viris litteris confignata funt j qus a te , quum 
Concionatoribus , feu etiam Theologis , nulli ferme ufui lint , minime 
perle&a futile puto . A t nuper idem argumentum eopiofe perlequutus 
eft Vir eruditus Bartholomceus M elchiori in Opufcolo jam laudato , quod 
te ftudiofe ledlitaffe numquam mehercle peenitebit . Notat ille primo ,. 
fummam effe ,. in quo lapiens Judex, integrum fe , ac peritum prasftare 
debeat , ii exaélo criterio comprobentur fadfa ,. qua; a legibus non ex­
penduntur fingillatim , fed ut certa ponuntur • his enim deficientibus ,. 
remanet jus merum quoddam ens rationis abfque lubjedta materia . 
Quapropter monet , ne potiffimo huic officio fuo Judices defint , illud 
in primis opus effe, ut qur jus dicunt fumma rerum peritia, fumma re­
ligione fint ■. nam fi fecus accidat, artem boni & redii, tequi atque ini­
qui feientram cito in fraudum feelerumque emporium degeneraturam . 
Tum haec fubdit : S a n th  juro  , exherruiffe me , quum ex C ardam , Spe , 
aliifque 4^ 'udoribus a Tartarotto laudatis tam male contextos contra Striges 
olim Proce fu s  cogno/cerem, nulla le g e , nulla fi.de confiruBos , quorum cauf- 
fa  tot feminarum millia conflagrarunt ,. in Germania prafertim  , ubi propter 
Citii temperiem plufquam alibi Jlohda fuperftitio viget ( i ) . Profeffus de­
inde , nolle le ullam ab lis Tribunalibus latam fententiam tamquam 
probati fortilegii exemplum allegare , notat quinque effe velut fontes , 
unde probationes ad reos convincendos eruantur, Teftes nimirum , T a ­
bulas, Indicia, Confefiiones,, Signa denique, feu Vcftigia deli£ti perma-
nen-
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( i )  Vi giuro in buona fe’ d’ effermi raccapricciato nel rilevare dal Cardano , dallo 
Spe , e da aitri Autori citati dal Sis. Tartarotti , la teliitura de’ procelli lormati ne’ 
tempi addietro fenza legge e fenza fede , contro le Streghe , M  fondamento de’ quali 
arléro nelle fiamme migliaja di femmine, maliimé nella Germania, dove per la condi- 
zione dei clima regna piii che in altro luogo una ftolida luperitizione.
n e n t i a ’ l u c u ie n te r q u e  ac  p r o l i x e  o f t e n d i t ,  i n  h u ju s m o d i  c r i m i n u m  quae- 
f t i o n i b u s , fi J u d e x  n e c  n i m i u m  c r e d u lu s  , &  f a t i s  a r t i s  fuae p e r i tu s  I i t  ,  
d e f ic e r e  r e v e r a , a u t  c e r t e  i n f i r m i i f i m a  e f le  haec a d m in ic u la  , Q u a r e  r a ­
t i o n e m  t o t a m  c o n c lu d e n s  : Non eji ce quum, i n q u i t  ,  infcitia nofira poenas ab aliis expofcere,  &  fponte in ns quoque rebus cacutire ,  quarum verita­tem fidentiarum lumine perfpicere poffemus • neque enim ( p e r g i t  i l l e ) Ju- fiitice gladius ( gladius utique rationis ,  non furoris ) hominum cervices fe­rire debet ,  ni fi tam vera , ac certa eorum culpa fit ,  quam verum certum- que futurum efi fupplicium , cui Judex illos velit addicere (  i  ) . Q u o d  
q u id e m  g r a v i t e r ,  l a p i e n t e r q u e  d i t i u m  e ft • fi e n i m  Cicero In Oratione pro Rofcio Mmerino p a r r i c i d i i  a c c u d i to  r e c l e  m o n e t ,  Hrc magnitudo maleficii facit,. ut nifi piene manifeflum parricidium proferatur,  credibile non f i t : pa­ne dicam refperfas manus fanguine paterno Judices videant oportet,  fi tan­tum facinus,  tam immane, tam acerbum credituri funt - q u id  d ic e m u s  de 
L a m i a r u m , S t r i g u m q u e  f a c i n o r i b u s , n o n  m o d o  i m m a n ib u s  i l l i s  , acer.-- 
b i f q u e ,  v e r u m  e t i a m  i n v e r i f i m i l i b u s f i d e m  o m n e m  f u p e r a n t i b u s , a c p r o -  
p e m o d u m  im p o i f ib i l i b u s  ? Q u a m a m  p r o b a t i o n u m  e v i d e n t i a  ,  i n d i c i o r u m ­
q u e  c l a r i t a s , a r g u m e n t o r u m  c e r t i t u d o  a c  f i r m i t a s  n e c e i f a r i a  e r i t  a d  f id e m  
f a n i s  J u d ic ib u s  f a c i e n d a m ?  H i n c  e f t  u t  f u  b a d io  i n g e n i o ,  m a tu r a q u e  p r u ­
d e n t i a  v i r i , in  P r a e fa t io n e  O p u f c u l i  c u j u s d a m , c u i  t i t u l u s  e f t InfiruBio pro formandis Proceffibus in cauffis Strigum,  Sortilegorum,. ac Maleficorum , 
qua* I ta lic e  I n q u i f i t o r ib u s  i n  u fu  e r a t ,  a c  fa ip iu s  ty p i s  v u lg a t a  f u i t ,  h s c  
i n g e n u e  f a t e a n t u r :  Experientia rerum magifira aperte docet, graviffimos quo­tidie committi errores a diverfis Ordinariis , Vicariis , &  Inquifitoribus in formandis Proceffibus contra Striges , five Lamias Maleficas , in notabile prajudicium tam juftitice ,  quam hujufimodi mulierum inquifitarum , ita ut5 aero fandi a Romana ac Univerfalis Inquifitionis adverjus hcereticam pravi­tatem Generali Congregatione longo tempore obfiervatum f i t , vix. unquam re­pertum fuiffe aliquem Proceffum fimilem, recle ac juridice formatum, plerum­que neceffe fuiffe quamplures Judices reprehendere ,. &  múltoties etiam punire ob indebitas vexationes, inquifitiones, carcerationes , nec non diverfos malos6  impertinentes modos, habitos in formandis Proceffibus, reis interrogandis,excejjivis torturis inferendis y  ita ut quandoque contigerit injufias,  &  iniquas proferri [ententias, étiam ultimi fuplicii, five traditionis brachio fieculari. -
A b  a u t b o r i t a t e  a d  r a t i o n e m  t r a n f i s , a tq u e  u t  d i f p u t a t io n i  t u s  Colopho­
n e m
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( i ) Non bifogna far pagar ad altri il fio della noftra ignoranza , ne voler reftare
ignoranti anche in quella parte, che coi lume delle fcienze potremmo non effervi----
La fpada della giuftizia (arma della ragione, e non dei furore) nonmai abbiada piorn- 
bare fui capo dégli uomini, fe la loro colpa non fia tanto vera, e tanto certa, quanta 
jleve effere vero e certo il fupplizio, a cui il.Giudice vuol deftinarli.
hem tandem addas, hac reponis: H ac poena ju jla  e j l , pnefertim quia ac­
cedunt alia gravijjim a d elicia , ut apoflafta, idol atria , blafphemia & c .  S a ­
garum fceius longe atrocius eji homicidio , adulterio , furto , &  tamen his 
contaminati f u n t , nemo indignos morte ju d ic a t . Quomodo ergo a  quit as poflu - 
le t , ut Sagce non fecundum fa t lu m , fed  fecundum phantafiam dijudicentur?  
Hac poena Conftttutione Pontificia tefte , Do&oribufque fuperius lauda­
tis , jufta non effet, etiamft Lamiarum conventicula vere darentur , ne­
que quicquam Magiam inter &  Strigum difciplinam intereffet . Nunc 
quid dicemus, quum Strigum delitla lola cogitatione contineantur , ne­
que quicquam cum veris Magorum delidlis commune habeant ? Ad an­
nexam rationem quod attinet, facilis refponfio eft, homicidas, furefque 
re£Ie quidem morte dignos judicari , quod aut vitte, aut hominum for­
tunis infidientur , neque illorum fcelera hujufmodi flnt, ut voluntate 
tantum patrentur . A t Lamiarum facinora Ibmniis accenfentur , neque 
cuiquam, nifi fibi folis nocent; quare caftigationem utique aliquam me­
rentur ob peffimam nempe voluntatem, religionis contemtum , ac juven­
cularum corruptionem , quas fuis illis foedis narratiunculis inficiunt , de- 
mentantque • non tamen omnium maximam, ut poena mortis eft, quam 
non modo iapientiffimi Legumlatores, verum etiam aequitas i pia , ac ra­
tio ob meram cogitationem cuiquam infligere nefas effe fuadent.
X I ,
V E n i o  nunc ad fextam tuarum Refponjionum, in qua contra Adver- fariüm non illud modo probas, quod minime ab eo negatur, fed etiam peilime probas . Dixerat Criticus Adnotator , incredulis quoque il­
lis , de quibus in Sermone tuo mentio fit, hoc eft Atheis, perluafum. uti­
que effe dari Striges, licet phantafia ludibriis ipfarum conventicula tri­
buant , qua opinio non Atheis dumtaxat , verum doiliffimis inter Ca­
tholicos Theologis infediffe animadvertit * quare arguit exiftimandum 
haud effe, Deum ideo funeftiffimum Maria Renatie exemplum permifif- 
fe , ut Athei convincerentur dari Magos , &  confequenter Damonem , 
quod tu in Sermone tuo autumaveras • neque enim ad id probandum to­
ta Monialis illius tragoedia vel tantillum valet. Quid tu ad hoc ? Con­
tinuo Godelmanni , &  Carpgpvii auctoritate , illorumque verbis in me­
dium adduflis evincere conaris : Quod non omnes Mcathohci fingulos S a ­garum effetius ghantafue adfcnabnt, &  quod Sagas majoris culpa , quamperversa voluntatis &  exigui timoris Domini coarguant . Ergo tu , qui Theologiis Do&or es , Acatholicos Atheis accenfes ? Ergo tibi ignotum , 
Atheos non modo Sanftorum invocationem, fuffragia pro defunőlis , &  
reliqua id genus, qua Heterodoxos a Catholicis diftertninant , ridere'
fed
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fed etiam Revelationem univerfam , qua Veteris , qua Novi Teftamen» 
ti , &  licet ( plerique faltem illorum) extra Ecclefiam non fint, Eccle- 
fiam tamen cum iuo Sponfo fubfannare ■ quorum nihil de Acatholicis 
jure affirmari poteft, qui Chriftum profitentur, ac Teftamentum utrum­
que ampleóluntur ? Aut haec fcis , aut ignoras . Si ignoras , malus es 
Theologus: fi perfpefta habes, peffimus es argumentator, quippe de Aca­
tholicis id probare adnitaris , quod nemo umquam tibi negaverit . At 
quid dico negaverit ? Iramo etiam libentiffime Adverfarius- ipfe conce­
dat. Ita fane eft, G A A R I. Sententia tua non modo Lutbero , D a n a o , 
&  Carpzmno aufiloribus gloriari merito poteii, verum Berlicbio , Thum- 
m io , Erafio , Sennerto, Crufio , Cafaubono, M aüritio , Spi^elio , Glanvilio , 
Fan Helm ontio, H a r tfio , Garmanno , V oigtio , aliifque tum L u th eri, tum 
C a lvin i affeclis. J o . Wierus Heterodoxus in Mpologetico contra Brentium  
diferte a it : In boc negotio baSlenus denfijfimam caliginem ( ita dofilus ille 
vir opinionem tuam vocat) plurimorum oculis obduxit m illeartifex., potif- 
fim um eorum quoque , qui Evangelicce veritatis lumen f ib i  pfte aliis illuxijje  
confidunt j  hoc eit Acatholicorum. Idem confirmat Chrijlianus Thomafius 
Lutheránus , cujus haec verba fune in Differtatione D e Crimine M agia  
2. D e Scriptoribus equidem P o n tificiis, Torreblanca, Bodino , Remigio , 
D elrio , aliifque non mirum ejl , quod fabellis putidijfim is orbem eruditum , 
quamvis forte bona f i d e , decepoerint. Sed utinam de Proteflantibns Scriptori­
bus non foret idem dicendum ! Proceffus contra Sagas ( addit idem 46 .)
etiam pofi tempora reformationis non Jolum apud Principes Pontificios ( Ger­
manos vel icet) adhuc efi frequentifjim us, fed  &  apud Principes Proteflan- 
tes E u ro p a , maximopere autem apud Lutheranos, sapiffime miras &  mife- 
ras tragoedias e x c ita v it. Quare exulta plane, G A A R I , tibique plaude > 
Habes fententiae tuae fidejuffores Reformatos , Lutheranofque adeo evi­
denter , ut ab ea re probanda fuperfedere utique poflis . Apud eos , qui 
Heterodoxos fuipiciunt, veneranturque, certiffimam tibi vifioriam pro­
mittere aufim .
Vidimus quam appofite thefin propofueris: videamus nunc quam bel­
le eam probaveris. Godelmanni aifffforitate potiffimum niteris. Jurifcon- 
fultus iffe Lib. 2, Cap. 2. D e M a g is , Veneficis, &  Lam us probat, Ma­
gorum fcedus cum Diabolo non effe imaginarium , Lamiarum autem 
plane effe: praeterea errare illas, & melancholicis vexari morbis , fimi- 
lefque effe furiofis & dormientibus’ quare fpontaneas earum confeffiones, 
abfque indiciis legitimis, nullius effe momenti. Cap. 4. ejufdem Operis 
itidem probat Lamiarum per aera volatum nullis criteriis evinci, fomnia 
effe , ac aniles fabulas illarum conventicula & comeffationes cum Dae­
monibus’ ex quibus iterum arguit , erroneas effe ipfarum confeffiones . 
Tandem Cap. 5. &  6. in eo totus eft, ut offendat Lamiarum narratio­
nes
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res cie dsmoniaco concubitu phantafia dumtaxat , atque imaginatione 
contineri, neque tempeftates, tonitrua, ac pluvias immittere pofié. Nutn 
cauife tus patronis accenfendus iit hic Auftor , tu vero rabulis forenfi- 
bus , quorum mos eft pro fe ipfis laudare auéiores , qui vel maxime 
contra illos pugnant,, palmam facile , ii ita pergas, iis prsrepturus, aliis 
judicandum relinquo.
Tandem in viam redis, hoc eft ad Atheos, de quibus Criticus Adnota- 
tor loquutus eft, & qusftione potiore omiffa, Objlupefco (ais) quod in eo­
rum cloacam plures Catholico! conjicias, inquisns, -opinioni eorum clari(fimos, &  
dochjjimos Catholicorum fuffragari . A t obfecro ego , qusnam opinio illa 
Atheorum eft, cui Catholicorum docfiflimi fuffragantur ? Deum icilicet 
non exiftere ? Nequaquam : fed non exiftere Lamiarum conventicula , 
immo exiftere, verum in illarum phantafia dumtaxat * qus opinio licet 
Atheorum omnium fit, non tamen in caufia eft., cur & Athei vocentur; 
& fint. Si quis ergo Catholicorum eidem fententis fubfcribat . Atheus 
te judice erit ? Si quis Atheus diceret ftare Solem , terram autem cir­
cumvolvi, Athei itidem eifent quicumque idipfumfentirent, ac dicerent? 
A t cur non arguis eos etiam omnes Atheos effe, qui unum caput ha­
bent, aut duos pedes, quandoquidem Athei quoque omnia haec habent ? 
Si Theologi Herbipolenfes adeo acute ratiocinantur, quum interim ipfe 
civitatis popellus minime fimplex, aut-bardus fit, ut tu ipfefateris - ne- 
ceífe profe&o eft, aut fapientiam a Doftoribus in vulgus ibi migraffe , 
aut vulgus illud omnium effe infaniflimum , quum Theologi nihilo plus 
lapiant. Non facit, G A A R I , Catholicos Atheos fent-cntia, quae utrifque 
communis fit: principium, quo quifque nitatur , infpiciendum eft .
A t mftas . Q uinam , obfecro, funt illi  ? xAtheifhe lufum illum phantafut 
ne quidem a Dromonibus, quos negant, caufatum credunt ;  quis autem Ca­
tholicorum eis hac in re adjlipulatur ? Quis adftipulatur? Iterum, ac ter­
tio ajo , tres fupra triginta a folo Tartarotto colledtos fuiffe Lib. 2. Cap. 
14. §.2. De noElurnis Lamiarum Conventibus • quorum aliqui Daemone qui­
dem ipio procurante Lamiarum deliria in illarum phantafia oriri putant; 
plerique tamen foliis ferventis imaginationis viribus tribuunt, praefertim 
recentiores, ut Gaffendus, M alebranchms, M uratorm s, aliique non modo 
Catholici illi, verum etiam de Religione Catholica optime meriti. I l­
lud moneo, fi tu hos quum doóbrina tum morum integritate confpicuos
viros Atheis accenfes, atque adeo Atheos effe vis eruditos illos omnes,
qui Strigum volatus , choreas , &  tripudia rident , te Atheorum catalo­
gum effe confedlurum multo fane ampliorem Janfeniftarum Catalogo , 
qui jam, confedtus eft. Verum quemadmodum JanfeniJhe titulus princi­
pio (&  merito quidem ) odiofus, eo abutendi licentia invalefeente , tan­
dem invidia omni detrafla, honorabilis evafit; ita quoque JLrhei nomen,
G  licet
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li».et natura fua deteftabile , tamen paullatim deformitatem omnem Jta 
exuet, ut gratum etiam acceptumque fit futurum.
Poftremo ad id , quod m quaeftione praecipuum eft, defcendis, atque 
haic acidis : Strigsria m a lefica , qua fubinde D(emones in hominum corpora 
im m ittuntur, dubio procul ad eos (A theos) convincendos apta e j l , cum ex 
tnfohtis energumenorum operationibus latitantes Spiritus pojjint advertere ;  fci- 
licet ut ex hoc irneras, exemplum M a n a  R en ata  , quae Daemones a fe 
Momalibus fuis immiffos faffa eft , aptiffimum , ac prope inviSum  ad 
Atheos convincendos effe. Objicere poffem, doftis plerifque viris mirum 
videri, praeieram poft Salvatoris adventum , qui Diaboli potentiam fre* 
g it ,  eumque ut Divina Scriptura teftatur, tartareo carcere conclufit, li- 
gavitque , cuicumque homuncioni ac mulierculae tantum poteftatis mef- 
ie , ut quandocumque libitum fit, Cacodaemonas modo huic , modo illi 
injiciant. Scipio M affcjus pag. 40. laudati Operis, Non inficiam ur, Inquit, 
Omnipotentem Deum interdum occulto , nobifque imperferutabili confiho "cor­
pus alicujus Damoni vexan dum , cruciandum que perm ittere: fe d  Damonem id  
umquam facere , ut obediat, moremque gerat meretricula , aut fcelefto cui- 
piam  ac f lu i to , id  vero eft , quod negamus ( I ) . Si Joanni Bodino fides 
habenda , quum Romae anno 1554. duae fupra o&oginta a malis Spiriti- 
ubus obmfts muheres fuiffent deredbe, interrogati Daemones, cur eas in- 
vaíiffent, reiponium tulerunt : fe in illarum corpora a Judaeis immiftos 
efle indigne ferentibus, Chriftianae illas Religioni (magnam enim par­
tem Judeae, erant genere) nomen dediffe. Quam ob cauilam Pontifex 
qui capitali odio in Judaeos ferebatur, illos fuiflet relegaturus , N ifl J e - ' 
fu ita  quidam libere defendiffet , non poffe hominem quemquam in ullius ho­
minis corpus Diabolos im m ittere . Habentur hac Damonomania L ib . 3. Cap. 
2. Praeterea fuperius laudatus Bartbolomaus M elchiori hac de re ita lo- 
quitur §. 6 7 .:  Equidem  ( f i  licet fa te r i , quod fen t io) perfundere m ihi haud  
p o fiim , f iv e  generali illa  permiffione d iv in a , qua humanorum eventuum na­
turalem curfum minime interrum pit, f iv e  Magorum  , Necromantium , Stri- 
gonumque adjurationibus , poffe reprobos Spiritus hominum pedoribus infide­
re . Hujufm odi prodigia nullo modo crediderim effeci a dari , nifl D iv in a  in 
i d  voluntate peculiariter concurrente , ut tum patuit , quum nova fid es mi­
raculorum fundam entis, infernique ruinis fuperflruda efl ( 2 ) . In hanc rem
factum
( 1 )  Non fi nega, che non permetta quaiche volta 1’ on ni petente Iddio per fuoi fini 
lmpeifcrutabili , ch entri nel corpo di taluno il Demonio, e lo ftrazi ; fi nega che il 
Demonio cio faccia mai per ubbidire, o per compiacere a quaiche vil meretrice , o a 
quaicn uomo icelerato, e pazzo.
( 2 )  Quanto a me (fe é lecito il dirlo) non so perfiiadermi, che gli Spiriti reprobi 
ne con quella divina generál permiííione , che non interrompe il corio ordinario dedi 
avvemmenti mondani, né con gli icongiuri dei Maghi, Negromanti , e Stregoni, pof-
lano
fadlum memorat a M attheo  relatum Cap. VIII., illorum fcilicct Daurtov 
num, qui quum a duobus Energumenis a Chrifto imperante effent di- 
fceffuri ,* Rogabant eum dicentes : f i  ejicis nos bine , mitte nos in gregem  
porcorum;  continuo vero addit §. <58. .* E x  quo intelligimus , liberum non 
fuijfe iis Dtemonibus vel beftias invadere,, nifi fingulari Dei ju ffu  fa fia  illis  
potefiate . S i  enim ad hoc fatis effet generalis illa  D ei permijfio , qua im­
probis operibus impedimento non efl ,■  haudquaquam n fe C hn fio  fupplices 
fubmififfent illam veniam exoraturi ( i ) .  Ego tamen, G A A R I , hoc tibi 
amplius concedam, Damonem , quemadmodum in pluribus aliis rebus, 
ita in hac quoque Magorum voluntati obfequi , Deoque dumtaxat non 
refiftente, hominum corpora pro eorum lubitu invadere, atque oblidere. 
Verum quid inde conficies.- Nihil prorfus . Ut enim ex argumento tuo 
id , quod tu v is , colligi pofiit, duo tibi probanda funt . Alterum eft , 
Moníaies Untercellenfes agitatas revera fuifle a Diabolo , non autem 
( ut multo probabilius eft) a praconcepta opinione, aut furiofa phan- 
tafia T aut hyftericis affedlicnibus, aliifve id genus morbis , quibus ple­
raque omnes femina: obnoxiae funt - Alterum, dato etiam, Moniales il- 
last'ere a Daemonibus obfefias fuifle, id facium, effu M aria Renata  ope­
ra , qua: illos earum corporibus immiferit Quod ad primum attinet , 
quamdiu non proferas indicia germana , minimeque ambigua , difficile 
admodum erit , ut id fanis cordatifque hominibus perfuadeas . Sane fi 
Exorciftas audiamus , homines ut plurimum fintplices , optimeque mo­
ratos illos quidem , fed valde modica rerum phyficarum fcientia praedi­
tos,, vix quicquam mali hominibus accidit, quod a Diabolo non profi- 
cifcatur. At non ita- fentiunt a lii, quibus verifimile ,. non fit , Daemo­
nem Chrifti virtute in vincula conjedlum, hominibus nocere pofle, nifi 
finoulari Dei permiffiu; atque ita raro id evenire putant, ut eorum, qui 
vere a Daemone poffidentur, numerus, fi cum eorum, qui poffideri cre­
duntur , multitudine comparetur , minor inter utrofque,. quam unius ad
eentum fit proportio. . ...
Secunda pofitio multo tibi erit probatu difficilior , poftquam te ipio 
tefte comperimus Mariam Renatam  Strigem fuifle, noclurniique conven­
tibus intereffe folitam . Haec enim ejus confeffio ita ceteris , qua: fafia.
G 2 eft,
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fano prender quartiere nel petto d«glr «omini. Percbe ű eftettuino fomiglianti prodigj, 
credo che non vi voglia menő di un concorlo efprerto della volonta di Dio , come u 
vide , quando refto ilabilita la nuova fede su la baí'e dei miracoli , e fui tnonfo deli
i i a cio mi fa comprendere, che non potertero que’ Detnonj invafare ne menő le be- 
ffie fenza. un ordine ipeciale di Dio . Imperciocché fe forte ftata fufficiente la generál 
divina permiflvone' non- impeditiva delle operazioni cattive; non fifarebbono unuhati <t 
Qriito a. chiedergli quella grazia.
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eft., omnibus fidem detrahit, ut pame fub oeulos , ac fub taélunt cadar 
repuerafcentis ac fanaticae mulierculas ibultitia, quae ceterarum more mi­
ra fe quidem facere putaret, ac diceret, re autem vera nil aliud ageret, 
nifi quod dormiens, aut etiam fortafle vigilans, animum inani, vel po­
tius turpi obícenaque pi&ura illa pafcebat. Quum igitur fub finem con­
cludis : R ecie itaque d ico , maleficio , per quod quidam a Damonibus poffi- 
dentur, incredulos confundi, & 'Deum  hunc in finem, id  permittere ;  relpon- 
deo, verum id quidem eife in genere , fi de maleficiis legitime proba­
tis , deque Energumenis non imaginariis fermo fit * non autem in fpe- 
cie, ac de maleficio Marite R e n a ta ,  quod tantum abeft, ut probaveris ,, 
ut contrarium potius, omnibus infpeclis, non probatum m odo, fed pse- 
ne oftenfum fit _ Quare, ii me audis, fapientiflime facies , ii , quoties 
de Catholicae Religionis veritate,. illiufque indiciis, fiv.e pro concione 
ii ve in feriptis difler.es, ab hujufmodi ineptis , frigidifque abftineas ar­
gumentis,; nec fa£ta , aut exempla proferas, nifi e a qua e  totius antiqui­
tatis veneranda auftoritate,  Scriptorum graviifimorum teftimonio, Criti­
corum calculis , aut ipfa denique luce clariore evidentia comprobata;: 
fint • ne fcilicet cum magna Catholicorum offenfione facrofandfa ac cer- 
tiflima dogmata joco ac derifui incredulis potius., quam emolumen­
to fint-
•
§. XII.
IN feptima Adnotatione de paucitate Energumenorum fermo f it . Cri­tici Adnotatoris fententia eft , e millenis , qui a Daemone obfefli 
creduntur , vix unum aut alterum reperiri , qui revera arreptitius fit ; 
quam tu fententiam calculo tuo minime approbas. Audi Summum Pon­
tificem noftrum B E N E D IC TU M  XIV. , qui non modo dignitate, mo­
rumque integritate, verum etiam fapientia toti Ecclefiae praeeft , hac de. 
re F rancifci V a llejii verbis, quae fua facit ita loquentem in L ib , 4. Part. A  
Cap. 29 . Num . 5. D e Canonirgatione SanBorum : Conflat ex his omnibus , 
qua d iB a  fu n t , verifim ile ejfe , plurimas eorum , qui Damonis opinione ad. 
Exorcifias deferuntur, Damonem non habere , fed  morbis aliquibus eorum , 
qui d iB i fu n t  , teneri , &  pra  inopia co n filii, quum tentata f in t  alia c u - . 
rationes antea , neque fu fficia n t, deferri ad illos . Audi itidem praeftantifli- 
mum Muratorium  in Traóiatu D e Humana P hantafia 'viribus Cap. 10. Por­
ro veros dari Energum enos, in dubium nullus vo ca v erit, qui D iv in is  L itte ­
ris fidem  habea t, videritque nonnullorum hujufmodi hominum aBiones huma­
na potentia vires modumque excedentes . Verum m ulta opiniones fa lfa  com­
m ixta  fu n t huic veritati ;  fola  enim illius apprehenfio in credulis ac timi­
dis potejl natura verus morbus fie r i , pracipue vero in fem in is , qua gravio,-
ribus
ríbus phantafia perturbationibus laborare [olent . . . .  Experientia itaque ojten- 
d it , ubi Exorcijla notus non f t t , ib i neque arreptitios agnofci u llo s. Pollent 
quidem Exorcifla data ftb i divinitus veros Energumenos liberandi poteflate : 
verum mala quoque utuntur fortuna , ut eorum opera m ulti imaginarii ex i- 
flant ;  adeo multifariam fallere potefl debilis mulierum pbantafta . Venet iis  
in M de D . M a rci, itemque M ediolani in Metropolitana E cclefia , quum quie- 
dam infignes Reliquiis populi confpeClui exponuntur, u lu la n t, f ln d e n t  , a l­
tos que clamores tollunt mulieres , plebeie tamen , opinione vu lg i a Damone 
obfeffa j  corpus agitant T ac dijlorquent oculos . Te& a R eliquia Jlrepitus ille  
omnis definit , f i t  filentium  , obfejfus nullus efl . In pluribus aliis urbibus 
id non ev en it. Q uid  ita ? Nempe quia idem ufus non obtinuit * Unius tan­
tum mulieris depravata phantafia' centum pofi fe  alias trahit ( i ) .  Conci­
nit his omnibus Hieronymus Barujfaldus m Commentariis ad R ituale R o ­
manum T i t . p o. Num. 24. S i omnes i l l i  ( ait V ir dodtiffimus ) qui damo- 
niaco morbo fe  laborare d icu n t, vere damoniaci effent , pane totus orbis effet 
a Damone obfejfus ,.. &  pracipue totus feminarum grex : quemcumque enim 
morbum ( qui plures f u n t ) incurabilem reputant, hunc cum Damone partem  
habere concludunt , ac f i  vera effet , &  irrefragabilis opinio , &  fententia  
illa  P lotin i , &  M ar f i l i i  F ic in i , omnem febrem Damonem effe. Ex hisiapien- 
tiffimorum hominum animadverfionibus jam fponte fluit , uti vides Cri­
tici Adnotatoris fententia •. quare vehemens- fufpicio efl, e millenario il­
lo numero Untercellenfes Moniales tuas minime effe eximendas.
Reponis.:. Notas r &  in d icia , ex quibus vera pojfejfio colligenda, ex P e­
tro Thyrao , &  aliis non ignoro • &  cum ea in quibusdam C ella  D e i in­
ferioris M onialibus f in t  deprehenfa,. a Piris prudentibus Energumena merito
ju d ica ta  f u n t ........R es hac efl fa tii  , ubi confiderandum teftimomum fid e
dignorum hominum. A t  quasnam funt, amabo, has notas, atque indicia ?• 
Tanta molis erat aperte dicere, &  appellare fuo nomine? Teftimoniiim.
viro-
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( 1 )  Che poi fi dieno veri indemoniati , nol puö mettere in dubbio , chi crede alie 
divine Scritture , ed ha potuto oííérvare le azioni di talmi d’ efTi, che íuperanq le fór- 
z e , e le regole ordinarie deli’ umana pofenza. Ma quefta verita fi trova mifchiata con 
molti faifi fuppofti, perc hé la foia apprenfion d’ effa natnralmente puö paíTare in rna- 
lattia preffo la gente credula, e timorofa, e lopni tutto preflo le donne ifteriche, füg­
gene a gravi fconvolgimenti della fan tafia ........percio la fperienza fa. vedere, che do-
ve Eforcifta non é conofciuto , ivi né pur fi conofcono fpiritati . Han certamente effi 
Eforcifti il potere da Dio di guarire i veri Offeffi ; ma hanno attche la difgrazia di 
farne faltar fuori degi’ immaginarj; tante fono le burle, che puö fare ln fievoie fanta- 
íia donnefca. In San Marco di_ Venezia, e nslla Metropolitana di Milano , allorché fi 
moftrano alcíme infigni Reliquie , s’ alzano urli , ítrida , e fchiamazzi di donne , ma 
plebee, credute invafate, con torcimenti dicorpo , e ftralunamenti d’occhi. Coperta la 
reliquia, ceíTa tutto quel gran rumore , né v’ é piii gente oíTefTa . In tante altre Gitta, 
ciő non fi o f i c r va e  perché.? Perché l’ ufo non c’ é. La fantafia guafta d’ una donna lé 
ne tira dietro eento altre.
virorum prudentium, ac fide dignorum, magni fane faciendum eft In iis 
negotiis , qu* ut quis re£Ie dijudicet , nil nifi prudentia , candorque , 
ac fides requiratur: fed in rebus hujufmodi prudentia humana claudicat, 
&  parum proficit . Scientia potius hic opus eft rerum phyficarumq fcien- 
tia, inquam, i olida atque intima , qua* pauciffimorum, eft , non iuperfi- 
cie^  quadam, levique tinctura. Hinc Jacobus Pignatellus Confultation. No-
i r i r '  ^ °m' 2' 4 " Q p ‘ef l ‘ I- Non facile credendum ( ai t ) aliquem effe
oojejjum , feu  maleficiatum • quia plerumque ejfeblus extraordinarii pojfunt 
provenere, a caujfa naturali, ideoque requiritur fid es  M e d ic i, quod illa  infir­
matasnon, f i t  naturalis, v e l fa lt  em, f i  t d u bia . Audin’ ?. Non fatis eft ad fidem 
lac in re faciendam prudentum , fideque dignorum hominum teftimo- 
mum,  fed M ED ICI atteftatio requiritur. Et merito fane, namutExor- 
ciftarum omnium principi Candido Brognolo adnotatum in M anuali Exor- 
cijlarum P a rth i. C a p .z . A r t . 4. -Quiefi. 3. 2. in A ppend. •Aliquando ni­
mis frequenter accidit , ut qui Theologiis fedulo , ac pnecipue doilrina de  
Damoni acis operationibus operam non navarunt: nec non de cegritudinum na- ■ 
turqhum caujfis ahqualem non habuerunt cognitionem , quum de quocumque 
morbo obvii cujusque infirmi ju d ica n t , tranfeunt de potentia ad achim ;  
quas enim m libris infirmitates, legunt a Damone caujfari p o jfe , eas femper 
a illo inducias extjlimant 5 &  poffthile pro faldo reputantes , quot vident 
hifii, mos, tot maleficiatos credunt - quare dum ccecutientes i j l i  Exorcifia c,s- 
cos infirmos ducere■ contendunt , fe  ipfos , alios in faveam pracipitant 
unde fru jlra  Eccefiafticis remediis eum curare n ituntur, qui naturali infirmi­
tate laborat. Quam iententiam confirmat Jacobus Pignatellus ita fcribens 
paullo ante laudato loco : Plerique Exorcifiarum quamcumque infirmitatem 
judicant efje veneficium  , &  fafeinationem  , f iv e  ex imperitia , fiv e  ex pre­
tio j  &  aliquando , f i  perfona non fiunt effafeinatie , ipfis. nutriendo illum- 
humorem melancholicum, cum aliis malis artibus, effafeinant, non fin e fcan- 
d a lis. Fide igitur digni homines , morum integritate confpicui , cetera- 
qiie_ prudentes , tamen quum intima rerum naturalium cognitione funt 
deftituti, non fallunt illi quidem, fed falluntur, excutiunt, alucinantur. 
Quid, quod ipfi Phyfices periti, quum in hujusmodi abftrufioraincidunt 
prodigia, titubant lxpius, neque latis firmum proferre judicium valent, 
tot nempe ac tanta lunt , qux attente rimari , ac fubtilius penfitare in 
hifce difficultatibus oportet ? Quare infenfus ,, quxfo , mihi efle noli , 
G A A R I , fi cum Critico Adnotatore fenfero, ac ftatuero , operx pretium 
te fuiife faflurum , fi potiffima , ob qux Moniales illx Energumenx ha- 
bitx funt, i ndicia protuli fies. Quod fi in Sermone- tuo , in quo diaboli- 
cx obfeffionis rationem minime tibi reddendam fuifte cauftaris , illud 
facere omilerasj nullus certe video, cur faltem in hac Apologetica D if- 
iertatione a te prxftitum non fit, aut prxftari non debuerit, quum prx-
feniai.
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íertim tam exiguo labore perfici potuiííet. Ais quidem ( ut aliquid nem­
pe dicere videaris, quamquam nihil revera dicas ) indicia a Petro Thy- 
rteo allata in his Monialibus -confpici A t Audior ille in Tradlatu De  
Damoniacis Part. 2. Cap. 22. &  feqq. ligna ac notas a Damone obieflb- 
rum trifariam dividitg alia enim certa appellat, alia probabilia, alia in­
certa. Duobus hifire ultimis omiffis -, ad prima accedamus . Latentes in 
hominibus Dasriiones , Thyrao auőlore , certo prodit Occultorum Reve­
latio , Hoc eft f i  referantur res g e fta : f i  manifejlentur fatura : f i  quee in 
remoti [fimis fiunt regionibus , fignificentur f i  hominum j lu d ia , &  conatus 
occulti patefiant . Idem evincit Scientia peregrinorum idiomatum , &  lin­
guarum. Prteterea. S i concutiantur, terreantur, impatientes f ia n t , pofi quam 
SanSlorum ipfis adbibit ce R eliq u ia , aut admota cerea imagines, quas %Agnus 
D ei dicimus , aut Crux fronti fuerit imprejfa , aut ufqua Lnfirali afperfi , 
aut Sanblijjimum Chrifii Corpus in Eucharifiia Saeramento exhibitum . D eni­
que , fi, Exorcifmos intentatos vel non fera n t, v e l impatienter fera n t.
Quod ad primum attinet, Occultorum nempe Revelationem , notan­
dum eft, non deefle homines ita callidos, qui communia quaedam, qua­
que unicuique facile ufuveniant , praedicentes , obtundunt mentis aciem 
iis, qui hoc artificium non animadvertunt. Atque ex hujufmodi technis 
quartum faciunt illi ipii Circulatores in Italia , qui fe fe in compitis 
Aftrolögos venditant plebeculamque ab eorum pendentem ore demen­
tant • led iidem emunda naris hominibus 'rifum prabent . Accidit in­
terdum etiam -, ut fortuito ab his , qui fe Divinos profitentur , pane 
acu tangatur recondita quapiam , atque abdita fadli circumflantia • ve­
rum ne hoc quidem mirandum eft . jQuis efi enim ( ut in fecundo D e  
Divinatione libro Cicero monet ) qui totum diem jaculans , non aliquando 
collineet ?  Hinc eft , ut V. Ci. -Auguftmus Calmet in Differtatione De  
cbjidentibus corpora Damonibus feribere haud dubitaverit: Occurrerunt etiam 
interdum agroti , qui futurorum oracula cafu quodam pronunciarunt - N ih il  
ergo ex his fatis certi ad Energumenos difiinguendos.
Multis pariter difficultatibus -, & majoribus quidem illis obvolvitur 
Idiomatum fidentia , qua interdum arrepticii inftrufili creduntur . Ea de 
re audiendus vir litteratiffimus maximique inter Medicos nominis H ie­
ronymus Mercurialis Pralehhonum Lib. I. Cap. 1 o. Quum igitur hoc ita f i t  
( ait ille ) melancholici , qui varus &  innumeris imaginationibus continuo 
agitantur, f i t , ut linguas alio modo fin g a n t, &  moveant , quee diverjee f i ­
gura &  motiones , quum ab auditoribus non comprehendantur propter igno­
rationem , f i t  ut putentur modo latiné , modo grace loqui;  &  in hanc fen- 
tentiam eo maxime im pellor, quod numquam audietis quemquam virum cor­
datum  , &  intelligentem narrare hujusmodi miracula melancholicorum Fit 
netiam cafu interdum , ut pauca verba •, aut Latina , aut alius cujusvis
idio-
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idiomatis jam inde ab ineunte state rudiorum menti impreffa , ac de» 
inde oblitterata , in phantafis fervore síluque excitentur , &  cum au* 
dientium ílupore fubito e memoris latebris erumpant . Hac ratione vir 
eruditiffimus Gafpar a R ejes explicat Latinos hymnos, quos mulier atra 
bile laborans omnibus audientibus recitabat * ita enim ait in Elyfio ju -  
eundarum Quxflionum Campo Q uaft. 27. Num. 40. Gceterum quo ad canti­
lenas pauculas, &  Ecclefue hym nos, quos m elancM ica illa apud Forefium 
proferebat , hoc forfan non ex ajjijlentis Dcemonis v i  , fed  naturaliter acci­
dere p otuit. Q uia licet linguam latinam numquam didicerit , potuit tamen 
ex frequenti auditu in Ecclefia fpecies recipere, quas, licet confufe in mente 
refervatas , naturalis humoris v i  excitatas reprafentari difficile non fuerit » 
Illud etiam animadvertendum eft, obfeffos a Daemone, quum fspius fub 
Exorcifta fuerunt, tantum Latini idiomatis apprehendere, ut etiamfi ea 
lingua minime imbuti fint , probe tamen intelligant , fi quid Exorcifia 
eos latiné interroget , five jubeat facere • neque intelligere eos folum , 
verum etiam paucula quaedam ejus idiomatis verba addifeere, & pronun­
tiare . Quod eo facilius prsilare poffunt , quo humiliore oratione utun­
tur quidam E xordiis , vocibusque vulgaribus , &  quae vix quicquam a 
vernaculo fermone differant . Quare de hujusmodi prodigiis illud idem 
judicium faepe ferendum, quod tulit Vir d odii ili mus Paulus Valcarenghus 
in Differtatione Epiftolari D e fa xis  , acubus , ferreis vitreisque fru jlis  a 
Cremonenfi Virgine e jc& is , in qua pag. 138. ita ait / M ea fententia nihil 
prtpemodum repugnat , quod dicamus , Juvenem  ijlam ( cum plus quam per 
decennium varios audierit Exorcizantes Sacerdotes , ipfi fep e  &  diu affi- 
dentes , pracipientesque Latino idiomate , &  circa easdem res ) Latina in- 
térim plura verba didiciffe, quibus , arrepta occafione , quoquo modo loque­
retur , ex habitu potius , ut ajunt , quam ex fcientia  , aut ex Diaboli in- 
f l i n f f u . Paucos ante annos nofmet ipfi fpedlatores fuimus hujusmodi co­
moedis, quum Cucullatus quidam mulierem hyftericam , aut certe ftul- 
tam , in Ecclefia infpedlante populo exorcifmis fruftra fudans enecaret . 
Mirabantur omnes , quibus cor fapiebat , fimplicitatem hominis , mife- 
rsque illius femins dolebant vicem • quum ille interea Dsmonem, qui 
non magis quam tu, & ego, culpsilli affinis effet , conviciis , minis*, 
maledidlisque terram concutientibus infedlaretur . In quo illud peccabat 
maxime , quod quanto minus popellus ipfe , jam plures dies delufus , 
credere incipiebat , tanto ille magis inflabat exorcifmis , tantoque gra­
vioribus prsceptis urgebat. Jubebat enim mulierem in aera fe attollere, 
&  lampadem ardentem fublime fufpenfam extinguere . Q us quum ille 
verba femel atque iterum ingeminaret , explicaret nutibus , &  adeo la­
tiné efferret, ut vel ruftici intelligerent, refpondebat mulier: nonpoffom. 
Scilicet Diabolus hic nondum Italics lingus idiotifmos exuerat . T um
vero
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vero mi'rari mulierculae feminam latiné {cientem , ridere viri non dodli 
modo , fed non prorfus ftupidi , ipfe vero Exorcifta ira in Daemonem 
excandeícere , increpare aditantium incredulitatem , multa conqueri de 
conterrita religione , multa m perditos inores invehi <, quidvis denique 
inculare potius , quam fe ipfum , qui tam temere eo promiiiis defiluii- 
fet , unde pofi: expediationem tantam honefte &  cum dignitate pedem 
referre jam non poifet. Quid plura ? res eo rediit , ut-religiofi xjuidam 
dodiique viri , vehementer offeriii in templo Dei fpedlacula ludicra ex­
hiberi , de tollendo tam gravi fcandalo ierio egerint, iliumque ab ejus­
modi exercitio deterruerint. Quid cenles nifi ita cautum eifet ? Brevi 
tota haec civitas, in qua aliquot jam mulieres dementata erant., obfeffis 
• a Damone , & latiné loquentibus plena fuiffet . Sapienter igitur R itu a li  
Romano Illujlrato Eminentiffimi Patriarcha Aquilejenfis juffii Italico idio- 
mate nuper edito , hoc monitum ad Parochos eft appofitum in T it. D s  
exorcizandis obfeffis : Caveat Parochus , ne fine evidenti nsceffitate , atque 
inconfulto Praelato , quemquam Parocbianorum fuorum exorcizandum fufcipiat • 
cito enim dimidiam fenne populi partem , ac mulierum prafertim  , obfeffam 
a Damone v id eb it, magno cum incommodo fu o , majore autem periculo ( i ), 
Recti ifimé quoque ipfum R ituale Romanum T it. eod. illud m prim is Sa­
cerdotem monet , ne facile credat , aliquem a Damone obfeffum effis , fa- 
pientiffimeque praecipit, ut Obfeffus feorfim a multitudine , & paucis ad­
hibitis circumdantibus exorcizetur . Quod utinam & tunc , & lape alias 
eüet fadtum, non adeo enim fimplicitas quorumdam Exorciftarum rifuim 
incredulis prsebuiffet. Vae miferis Hareticis, nifi ad fidem Catholica Re­
ligioni faciendam alia proferri poifent fadta, quam hac & nonnulla 'hu­
jusmodi ridicula , qua ignari quidam homines pro inconcuffis probatif- 
limiique argumentis habent. Nulla profedio fpes effiet, illorum quemquam 
hifce indiciis veritatem aliquando affequuturum .
Venio nunc ad poftremum Danioniaca obfeffionis indicium , hoc eft 
rerum facrarum faftidium adverfionemque , quod Thyraus omnium pro- 
pemodum certiffimum , ftrmiffimumque judicat . In aliis enim ( ait ille 
Cap. 24. Num. 10. ) quia Damones fu n t , qui agunt , poffunt i l la , qua in 
corporibus f iu n t , dici non ab inhabitantibus , fed  affiflentibus fp m tib u s f ie ­
ri : hic quia patiuntur , omnino m ipfis corporibus refidere dici videtur de­
bere , m q u i b u s q u o d  patiantur, fig nis quibusdam demonftrant. A t ego in­
dicium hujufmodi omnium quotquot a Thyrao tamquam certa, & indu­
H bi-
( 1 ) Avverta il Parroco ienza evidente necelíita , ed anche con participazione dei 
Prelato, di non irrtpegnarfi con qualche íüo Parrochiano a lcongiuri ; perché in breve 
vedrá la meta poco menő tutta ipiritata, maffime diDonne, con grandeincomodoluo, 
maggior pericolo ancora.
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Ditata venditantur , leviííimum , multoque infirmiífnnum judico , quod 
ca omma naturaliter evenire poffint. Ut id Leftori pateat , ei adeund* 
Differtatio Epiftolans Domini D e Rhodes Lugdunenfis Medici circa mor­
um M a r ia V o le t  , qu* arreptitia putabatur , quam legere eft Tomo 4. 
H ijtoria C ritica fuperjhttofarwn confuetudmum V . Q . Petri L e  B r u n . H x c  
puella, inter cetera morbi lui portenta , nullum de Deo , de Sanftis 
deque Fidei noftrz myfteriis loquentem audire poterat, quin diris, vio! 
lentiffimilque convulfionibus torqueretur. Si facram illi imaginem , aut 
Sandli ali cujus reliquiam , aut aquam luftralem non admoveres modo 
led tantum oftenderes, commovebatur, totoque corpore contremifcebat ’ 
nec lecus ac reus quteftiom applicatus ululabat , diriffimte torfionis fi! 
gna edens. Preces, Sacramenta, Templa ipfa, quicquid denique facrum 
ianaumque eft , aut quoquo modo ad Deum ac Religionem pertinens , 
tormento illi acerbiflimo erat; adeoque exorcifmis, &  adftantium fuppli- 
catiombus cruciabatur, ut animo deficeret . Atqui tamen cum omnibus 
infce obfeftioms indiciis , nihil prorfus a Damione patiebatur . Illius 
morbus totus erat a natura; cujus rei illud certiffimum eft argumentum, 
quod i lam non Exorcifta adjurationibus , fed Medicus aqufs minerali! 
bus artefaais periea* fanitati reftituit . A t enim quomodo acciderent 
lymp ornata adeo iniohta in virgine cetera prudente , optime morata , 
ac re igioni dedita En tibi d oai A uaoris explicationem : Vehemens 
pietatis J lu d iu m , cui fe  M a n a  Volet totam dicaverat , non fa tis  ratione , 
ac modo erat temperatum . Inferni meditatio Damonum , larvarumque hor­
ribilium  figuras ejus phantafne imprefferat: fuperjlitio  , fcrupuh turbave­
rant ejus animum , eum que ad conficientia tribunal cogitationes omnes , 
actiones que v e l mnocentiffimas in ju s  vocare coegerat . Videbatur illa  fib i 
Jemper m bejharum illarum horrendas ungues incidere , quarum fib i phan-
tafia imagines o b jic ie b a t.........Quacumque res ad Religionem  pertinentes ,
u t aqua lu jlr a lts , R e liq u ia , preces, M ijfa S a crific iu m , E x o rcifm i, m ile s  i l­
las ideas excitabant, quod acerbum erat fp iritibus ejus anim alibus irritamen- 
tnm . Inde ululatus , voces barbara , convulfiones , aliaque m ulta ejusmodi 
prodigiofa fymptomata ( I ) . H x c  quum ita fe habeant , quantum in
phy-
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fhyfids retus profecerit Thyneus quove Auctore glorieris G A A R f 
ultro ille ipfe nobis oílendit, quum ita fubjicit loco proxime laudato : 
Ut vero homines hcec horreant quis credat ? Horrebit for f i t  an Chriftianus 
homo, f i  Ffahrtum Miferere v e l d ica t, v e l dici audiat ? S i  Orationem reci­
tet D o m i n i c a m v e l  quamcumque a lia m , piam  tamen ? S i  videat , aut tan­
gat Sanilorum R eliq u ia s: f i  ipfo p rfien t e legantur Exorcifmi ? Hcec omnia 
horrent, optime Vi r ,  non modo Chriftiani, fed etiam pii ac Religio­
ni quammaxime addidli homines , quum- valetudine non iunt interna 
quum telas- phantafias vitio laborant , quum melancholicis affectionibus 
afflidlantur . Sunt autem mulieres pras viris hujufmodi morbis eo faci­
lius obnoxias quo magis pietatis- ac devotionis Audio tenentur , Quod 
ii hcec in feminis ,. quas in hominum luce , atque in celebritate verlan- 
tur, neque teculo nuntium reraiferunt , aliquando contingunt • quid de 
ns putamus , quas aodicato teculo , Deoque penitus coniecratas ,, in an­
gulis cellulae fe fe latebras abdiderunt , nec aliud diu nodluque , quam 
divina myfteriam editationes , preces mente volvunt ? Quare fcite ad­
modum laudatus Valcarenghus pag. 8. memoratas Diflertationis : Porro 
t o t , tantaque ea f u n t , qitie m hifce cajibus fcrupuiofe feduloque m vefligare 
prius exp ed it, antequam judicium  certo proferatur, ut neque [dpientes etiam  
ad hoc fufficere omnino fe  poffe , audeant prfium ere . Qui Audior utinam 
tandem luci publicas det peculiarem Traclatum D e morbis V irginum , ac 
pracipue Santli-M onialium  quem pag. 6 7 . hujus Diflertationis nobis fpe- 
randum reliquit.
Jam te unum, G A A R I integerrime, appello ,, fcifcitorque , Ilum in­
dicia, quae in Untercellenfibus Monialibus confpicua funt, ejus generis 
fint, quas rhyrceus tuus certa, an quce probabilia , an tandem quce incer­
ta  vocat . Si ex incertis funt , neque tu , puto , diffiteberis nullius efle 
momenti .. Probabilia ab eo Aufilore recenfita quanti itidem facere pof- 
fumus , quum cena  tot tantisque difficultatibus obvolvantur ? Quod fi 
tandem ex certorum clafle funt , perpende , quasfo , quam fint incerta ,, 
quotque & quanta ad trutinam revocari debeant , antequam apud peri­
tos , eofque' , qui levi corde non funt nec cito credunt, fidem ullam 
mereantur..
Verum tu ad Dialedlicorum arma confugis &  e Logices pharetra 
acutiffima fpicula profers , quibus Adverfarium tranfverberes • ita enim 
poilremo argumentaris : >A d  objeSionem tuam retorqueo argumentum .* 
Optandum fuijfet , ut pluribus in locis potijfima motiva attuliffes , quare 
vcrh. gr. fupra paritas de anima non valeat ?  Quare S tn g erta d iv erfi jjimum  
f i t  juperflitionis genus & c,- Siquidem nuda propofitio ad perfundendum non 
fufficit . A  me omnia ad trutinam requiris :  &  tu Annotationes tuas ad  
trutinam non ponderas . O lepidum caput ! Cur Criticus Adnotator pro-
H z  pofi-
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pofitionum illarum momenta non attulerit , fuperius indicatum ; fuper- 
vacaneum fcilicet exiftimavit in íuis iliis brevifíimis Adnotationibus ea 
proferre , quse in Traílatu D e noBurnis Lamiarunn Conventibus , qui in 
omnium ore verfatur copiofiffima oratione enucleata funt . Utcumque 
tamen illud f it : vel perperam certe fe geffit Criticus pofitiones fuas ar­
gumentis non confirmans , vel re£fe . Si redie , cur illum accufas < Si 
perperam, cur imitaris ? Egregia fane argumenti contorfio , cujus i&us-. 
in ferientem recidat !
§ .  X 1 1 L  -
O C t a v a  Adnotatio ita fonat : Se tutta la  Stregheria altro non eche un im m agm agione, ogm Strega é piuttofto m alefiant a , che ma- - 
lefica : non agifce , ma patifce. ,,  ne a verv.no pregiudica , fuorche a fe  
medefima , ed a quelle ta li ■ compagne , che tiraffe nella fu a  focieta  
M dunque né anche per queftc fecondo motivo pub Iddio aver permefso 
che f i  palefaffero le ftregherie di M aria R enata . Hoc eft : St tota S tri­
gum  proféj]io n ihil e f l , nifi imaginatio quadam  , maleficio potius affeci a eft 
S tr ix  q u a lib et, quam M a le fica : n il a g it , fed  patitur : neque cuiquam offi­
cit , nifi fib im et ipfi , ac illis  tnfuper mulierculis ,. quas m  futim  confortium 
p e llic it  .. N eque ob hanc igitur fecundam rationem-fi fcilicet ut omnes fpi- 
ritualia arma arripiant contra Strigum infultus, opinione communi lon­
ge plures, ut tu in Sermone tuo contendis ) credi par efl , Deww permi- 
f i  f f  e , ut Marice R en a ta  maleficia toti orbi mnotefcerent. Quid tu ad hsc f 
Paucis rem, conficis : abfurda vocas , quia nempe Leges ja m  citata  , g e ­
nuini omnes T h eo lo g i, &  ipfa experientia reclam ant. Quod ad Leges atti­
net ,  nullam tu unquam proferes , G A A R Í  , five Civilem ,-five Eccle- 
iiafhcam, ex qua Critici Adnotatons iententiam abfurdam eile evincas : 
contra ego, fi adtum agere, vellem, plures adducere poffem, quae Striges 
phantafiae morbo laborare probant , quas inter Can. Epifcopi z 6 .  q. 5 - > 
cujus fenfa licet magnus ille Strigum carnifex D elrtus tuus unco impa- 
Ho ad fententiam luam trahere fit conatus , femper tamen lucidiora 
funt , quam ut illa fophifmatum caligine obfcurari pofiim , ut videre 
eft toto Cap. 9 . L ib . I. Traaatus fiepe laudati D e noBurnis Lamiarum  
Conventibus .
Quod vero ad Theologos genuinos fpeclat , quos omnes pro te ftare 
affeveranter affirmas , quam fallo id tibi periuafens , vifum jam fupe- 
rius , multoque clarius perfpicies , fi Traaatum  modo citatum tibi cu­
rabis interpretari . Verum quando experientiam quoque ípfam in auxi­
lium advocas , dic , quxfo , G A A R I  , de qua tandem experientia io-
que-.
e
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queris ? tua , an aliena ? Si de aliena , quem tu unquam i anum homiv 
nem offendifti, qui fe Lamiarum tripudiis ,  ac comeflhtionibus interfuif- 
fe , vel ea faltem a longe fpedlaffe , ferio affirmare aufus fit ? Quis 
unquam, quibufve auxiliis evidenter probavit, infirmitates, ac mala re­
liqua , quorum Striges in cauifa fe effe gloriantur , ab illis revera effe 
hominum generi inflidla? Quod fi de tua experientia loqueris , pande , 
quaefo, qua: diu in finu recondita fervalti , nobifque explica faltationum 
illarum gyros, circumvolutionesque , tibicinum concentus , convivarum 
elegantiam, Ediffere , qui fit ornatus Palatii ,  qui convivii apparatus , 
qua; prima; , qua; fecunda; menfa; , quinam incendantur .odores , quibus 
coronati floribus, quo ordine conviva; fedeant, quis Magifter fympofii 
qua lege bibant, qua; propinationes, ac tandem reliqua, quibus nodtur- 
na Lamiarum conventicula conflant. Libentiifime haec omnia ex te au­
diemus , ifto tuo praffertim eleganti ,  perpolitoque ftilo defcripta . Ve­
rum me omnis prorfus exfpeclatio fefellit . Nullum praeterea verbum 
addis ' neque Refponfionum tuarum ulla eft hac ipfa jejunior ■ nifi quod 
doctrinae defedlum eruditionis copia fupplere conatus verfunr illum in- 
medium adducis:
S i  ctelum rueret,. m ulta caperentur alauda.
Qui verfus, fi id , quod res eft, libere tandem fatendum,, feftivum po« 
tius, quam F efiiva lem  Co.ncionatorem decet,
$. X I V ,
S Ed jam graviora nos vocant. Magni criminis Criticum Adnotatofenr 
poftulas, quod Adnotatione IX. haec fcripferit: II fupporre, che Dio  
abbia permejjb i l  prefente cafo per terrore de’ fuperfligiofi e de M agbi ,- é 
un fupporre , che la pena di morte data a quefia Stregha f ia  giufia :  non 
volendo Iddio attcrire alcuno colí1 ingiufiigia , ma ben si colla giufiigia  . P u ­
re quefio fuppofio incontra graviffim e dijficoltd ,. e perb anche i l  tergo motu-, 
vo vacilla  . Hoc eft : S i ponamus , Deum , ut fuperfiitiofis hominibus &  
M agis terrorem incuteret , faffum  hoc permifijfe ,- ponamus etiam oportet , 
poenam , qua Strix  ifia affecla fu it  , ju fiam  utique fuijfe ; ju fiitia  enim , 
non injufiitia  , Deus homines terrere confuevit . Q ua tamen pofitio gravijji- 
mis difficultatibus implicatur •. quare tertia quoqite ratio vacillat . M agnam  
hac xAdnotatio indicat audaciam ( ais ) publice enim aggreditur Tribunal 
H crbipolenfe, de cujus ju fiitia  dubium movet . Scilicet Tribunal Herbipo- 
lenfe , te quidem judice , Divinum quoddam Tribunal eft , cujus de­
creta adeo firma, adeo certa , adeo inconcuifa funt , ut de iis vel tan­
tillum dubitare nobis miferis homuncionibus nefas fit . Ego vero , GA- 
A.RI , non Herbipolenfe modo Tribunal , verum etiam reliqua omnia
magni
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magni facio , aeftimo , venerorque : quum tamen probe noverim ,. nullos 
iis Deos prafidere, qui fallere, aut falli nefcii fint,. tantum illis tribue­
re nequeo , ut omnis prorfus erroris expertes judicem , multo vero mi­
nus audacias accubandos putem viros in litteris exercitatiffimos , qui de 
illorum decretis dubium aliquod movere audent , quum praefertim opti­
mis rationibus, maximisque fundamentis nitantur . Verum eft quidem 
quasftionem; inftitutam a Judicibus Herbipolenfibus adverfus M ariam R e -  
natam . Critico Adnotatori minime effe leélam . A t novit ille tamen ex 
Sermone tuo. infelicem hanc feminam nulli mortem obtuliffe , ut lum­
inum autem infirmitatibus nefcio quibus Monialium fuarum corpora af- 
flixiife • fimulque , te ipfo tefte , novit , illam errorum , ac peccato­
rum fuorum dolore fe , ac poenitentia taéfam oftendiffe . Porro etiam 
aliunde noverat, miferas hafce mulierculas fi vere poenituiffe videantur,, 
magnorum Theologorum , ac Jurifconfultorum fententia , capitali non 
effe fupplicio fubjiciendas. Neque ignorat apertiffimam- fententiam D elrii 
tu i, quam etfi femel allatam, hic iterum audi ffe non te pigeat:: A Q U I U S ,, 
L E N I U S  , E T  H O N E S T IU S  E P IS C O P O  P U T A R I M  , S I  R E U M  A D  
P E R P E T U O S  E C C L E S I A S T I C A  C U R I A  C A R C E R E S  D A M N E T  ; 
cui fententia» alia nunc addenda ipfi proxima ex eodem Auctore L ib . 5. 
S e B . 16 . N um . 21, D ifquijition. M agic. , quas ita habet: S i  vero de litta  
minus atrocia , &  minus perm ciofa R s ip u b l ic a f in t , tamen ex graviffim is r  
tunc v u lt  (A bbas) Judicem  debere degradare, &  de gradatum  perpetius car- 
ceribus m ancipare, qua fuprema J u r is  Canonici poena e jl.., &  in mortis lo­
cum JucceJJit. Q u a  Jane A b b a tis  fententia merito D ia z jo , &  Feliet ano fupra- 
citatis p la c u it . E T  H A C  P U T O  P O S S E ,  E T  D E B E R E  J U D I C E M  S E ­
Q U I .  N ovit infuper Criticus, idipfum confirmare Cajlropalaum  , Tanne*• 
rum  , aliofque Societatis Jefu Theologos . Scit denique , ipfum Chrifti 
Vicarium juffiffe , ut E T I A M S I  A P Ó S T A T A N D O  P A C T U M  C U M  D I A ­
B O L O  F E C E R I N T , tamen nifi conftet, Q uod unam , [eu  plures perfonas 
ita  L efen n t, ut ex maleficio , v e l fortilegio mors fe q u u ta fit , capitali fententia 
non fint feriendae , fed perpetuis carceribus mancipari debeant . Haec , in­
quam, omnia perfpedfa habet Criticus Adnotator * ex quibus prasmiffis, 
quas corollaria confefcfentur, edic tu quasfo, G A A R I , neque enim ego 
prae timore muffitare,. immo ne hifcere quidem audeo, veritus fcilicet, 
ne audaciifimi hominis, &  in Tribunalia injuriofi notam fubeam Ve­
rum, enimvero ille profedlo audax f it , qui nullis argumentis fultus, nul­
la  maximorum virorum audloritate motus , temere in alios cenfuram 
exerceat . A t qui adhibuit ad confiderandas res &  tempus , &  diligen­
tiam ; qui vetuftate confulta, ac rationum momentis hinc inde libratis, 
aliquid in commune bonum conferre poffe fibi videtur, quod toti homi­
num focietati , in qua &  ipfe degit alicui adjumento fit ; cur libere
el o«-
e loqui timeat, cur aberrantes monere deiiftat ? Si vero eloquatur, mo- 
neatque, cur audax fit judicandus , quum praefertim ea modeftia , atque 
animi moderatione id praeftiterit, quae dodium ,  gravem , ac Reipubli- 
ese ftudiofum virum quam maxime deceat ? Si ex praemiffis paullo ante 
pofitis de fententia in M ariam Renatam  lata non dubitanter quidem lo- 
-quutus eifet Criticus Adnotator, fed illam aperte injuftam, aequitati con­
trariam , Summorum Pontificum , dodlorumque hominum fandVionibus 
oppofitam vocaifet- quis, qusefo, merito ac jure indignari potuiffet, nifi 
forte in eos , qui eam tulerunt ? Nunc quum , ut quam mitiifime loque­
retur, dubium dumtaxat moverit,, remque hanc maximis difficultatibus 
implicari dixerit, tu audacem appellas? Igitur quum periculum eft, ne 
urbs flammis confumatur, eloqui palam, clamare, opemque alienam im­
plorare vetitum erit • quod praefentes adfint i i , qui ignem admoverunt ? 
Nonne Petro ipfi , quamquam Apoftolorum Principi totiufque Ecclefia: 
-capiti a Chrifto ipfo conftituio, tamen' Paulus , non ille quidem fimu- 
iate , ut Hieronymo aliquando vifum , fed ex animo, R eftitit  tn faciem  ,  
quod non■ reBe ambularet ad veritatem E v a n g elii ,  ut habetur Cap. 2. v .  
14. E p . ad Calatas ?  Quod fi tu forte objicis Criticum Adnotatorem. 
non efle Paulum : contra ego reponam, neque tuos Herbipolenfes Ju­
dices Apoftolorum Principes efle. Quanta fit judiciorum humanorum infir­
mitas, quibus erroribus obnoxia ea fint, quum veritas quaecumqne paul­
lo latentior inquiritur, nemo certe eft , qui nefeiat : at Maleficii quaj- 
ftio, Lamiarum praefertim, tot tenebris involvitur , tanrifque difficulta­
tum  nodis psene dixerim inextricabilibus adftringitur, ut nifi expertiffi- 
mus Judex adfit, qui praeter Legum fcientiam , praeter fident , religio­
nem , aequitatem , Theologiae infuper , ac Naturalis Philofophis prx c e -  
pta teneat , maximum fubfit periculum , ne Sequatur turbam ad farién* 
dum malum , &  in judicio  plurimorum acquiefcat fent enti ce ,  ut a veritate 
d e v ie t , quod Deus Exocl. 23. v . 2*. Mofi prohibuit . Nonne fuperius au­
divimus fumma prudentia, integritate , ac doftrina viros , hoc eft Ita­
liae Inquifitores , ingenue fateri : Graviffimos quotidie committi errores a  
diverfis Ordinariis, V ica riis , &  Inquifttoribus in formandis Procejfbus con­
tra S tr ig es, ita u tS 'a ero fan Bee Romana Inquifitionis Generali Congregatione 
longo tempore obfervatum f i t , v ix  unquam repertum fuiffe aliquem Proceffum 
fim iiem , reBe ac juridice formatum .’  plerumque neceffe fu iffe quamplures J u ­
dices reprehendere ,  &  multoties etiam punire ’  ita ut quandoque contigerit 
in ju fia s , &  iniquas proferri fen tenti a s , etiam ultim i fu p p lic ii, f iv e  traditio* 
nis brachio fa cu la r i?  Si i i ,  qui Romana Sapientia imbuti , atque ab il­
lius praeceptis toti pendentes, nihilo tamen fecius , ob rei fcilicet diffi­
cultatem , tam turpiter aliquando errarunt: quod tu de Herbipolenfi Sa­
pientia judicium a nobis fieri credis, qui non modo Romanae non prae-feri-
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ferimus, fed vel cum illa comparare temerarium putamus ? Q uid , quod 
id , quod in aliis quaeftiombus maximam veritatis eruend» fpem affert , 
jmmo rem paene totam conficit, hoc eft Rei Confeffio, in hoc Strioum 
intricatiftimo crimine tam parvi pendenda eft, ut non modo reum non 
gravet, fed etiam penitus aliquando abíölvat. Quare quid mirum, fi er­
rore , qui communis olim propemodum fuit , aliqui hodieque in orbe 
terrarum teneantur, neque lciant in hac aetatis noftrae luce vulgo , pau* 
cilque hominibus, qui fupra vulgus haud lapiunt, ceftifle id , quod ali­
quando ipforum fapientum fuit , ac religioie etiam ab illis cuftodieba- 
tur? Quis-cum iis jure id expoftulet , ac non potius omni eos excufa- 
tione dignos judicare velit ? Non enim ( ut fcite admodum in Lib. ip .  
Cap. 6. de C iv ita te  D ei H uguftinus ait) hcec fa cit fapiens J u d ex  nocendi 
voluntate, fe d  necejjitate nefciendi. H ac ejl miferia certe hominis , non ma­
litia  Jdpientis .
Verum inftas, atque ita Critici Adnotatoris audaciam exaggerare pernis : 
S i  Verona gravifftm i criminis reus publica H vM ontate morti adjudicatus e f  
f e t , an m ihi tamquam homini privato  , &  tam longo viarum  fpatio a vo- 
bis fe jun b lo , abi is ju d icia libu s ne quidem m jp eb lis, ju s  competeret , fcriptis 
publicis fententia ju flitia m  m dubium vocandi ?  Id  f i  crederem , temerarius 
ejfem , ac ftcu t cacas de colore ju d ica rem . Erit fortaife, G A A R I, qui to­
tum hoc, quantum eft, tibi ultro concedat. A t ego a j o , non modo ti­
b i, verum cuicumque homini, qui licet adta judicialia non infpéxerit , 
aliunde tamen rei liimmam teneat , integrum utique efte feu Veronen- 
fis , feu Herbipolenfis , feu cujufvis demum Magiftratus fententiam in 
dubium vocare , modo id modefte faciat , modo ea quum eruditione , 
tum dóét ri na, rerumque ufu , atque experientia inftrudhis f i t ,  quse in 
iftiufmodi concertationibus oppido neceifaria funt. A t tu in Veronenfes 
collineafti oculos; itaque pergis urgere: Q u id  Judices Veronenfes agerent?  
*An non merito me R om a accufarent, & ’ ju jla m  d e liili mei vindiciam  expo- 
fceren t?  N x tu , G A A R I , pravam fmiftramque foves de Veronenfibus 
opinionem. M ulto, crede mihi, in hos contumeliofior eft hxc tua poft- 
tio , quam Critici Adnotatoris accufatio in Herbipolenfes . Non modo 
nomen tuum Romam ea de caufla non deferrent Veronenfes Judices , 
verum etiam gratias tibi quam maximas agerent , quod eos a turpiifi. 
m o, &  tum Reipublicae, tum Chriftianae rei infenfiftimo ac noxio erro­
re tandem liberaveris.
Verum a Veronenfibus , quibufcum revera nihil hic rei eft , ad Ad- 
verfarium te convertis, atque ita in eum haec ultimo tela vibras: D iffi. 
cultates , quas mortis ju j la  fupphcium  ju x ta  te patitur , in phantafia tua 
refident. Etiam num  dubitas ? Herbipolim te invito ad Curia E cclefta jlica , 
&  Sa cu i aris Judices y ut proceffum judicia lem  tib i exhibeant. Si Critici Ad-
nota-
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rotatoris phantafia tam tibi aperta foret, G A A R I , quam Strigum, La* 
miarumque imaginationes perfpedliííimae funt • non in ea profeélo , fed, 
in doéliffimorum hominum mentibus , in infignium Jurifconfultorum ac 
Theologorum fcriptis, in ipfis denique Summorum Pontificum decretis 
contineri didiciífes difficultates omnes , quibus fententia Herbipolenfis 
implicatur. Parum quidem Criticus phantaiia valet, ejufque laudis, quan* 
tum eqúidetn fcio, non magnopere eft cupidus: at valet  ^ mihi crede , 
judicio mentiique acie * valet ufu, eruditione, ac ,do£lrina (quod pace 
tua fit di&um) aliquanto certe plus quam tu: fuppuderetque te, credo; 
fi illum noffes, ejus in refpondendo Adnotationum modeftiarm, prűdén* 
tiamque non efie imitatum . Quod vero illum etiam Herbipolim mvi* 
tas, ut Judicialia A£la fuis ipfe oculis infpiciat, icito libenter eum do­
mi confidere, neque adeo profpera valetudine uti, ut longis fe itineribus 
committere audeat . At fine ullo tum falutis , tum temporis difpendio , 
nonne multo fatius fuit fummam Proceflus illius tra n fm irte re C u r  in 
communi cauffa Adverfariurti cogis ad id magnis fumtibus obtinendum , 
quod tu nullo negotio, nullifque impenfis impetrare illi potuiffes .? Si 
Procefliis ille pro te maxime facit, cur pateris eum diutius latere , ac 
non potius audior es , ut in omnes Europa linguas vertatur , typifque 
evulgetur? Verum nunc demum, -G A A R I, mentem tuam mihi penitus 
alfequi videor. Criticum Adnotatorem Herbipolim libenter exciperes j 
ut Proceifus Judicialis infpiciendi obtentu-, Concionibus in térim tuis Fe» 
ftivalibus frequens adeffet. Si id poilulas, merito hercle ac jure portu­
las. Audiret enim illud flumen eloquentis , illam vim copiamque dicen* 
di , illam facra &  profanae eruditionis opulentiam , orationifque elegan» 
tiam , quarum haec ipfa fcripta tua , veluti per oftii rimulam , nonnul» 
lam dant fLe£toribus infpiciendi -facultatem . Nec minimam voluptateret 
caperet, quum videret, qua dexteritate atque artificio per notos- verbo­
rum anfradlus poliis «quocumque exordio ad quamcumque cauffam agen­
dam dcfcendere : quam concinne, quamque appofite quivis Scriptura D i­
vinae locus , qutevis Patrum fententia ad quodvis argumenti genus per* 
tradlandum raque tibi commoda cadat. Illud unum forta'ífe tegre ferret; 
fi id pneftares , quod a quibusdam Concionatoribus non femel fadlita- 
tum vidimus , qui inopportuniffimo , iniquiffimoque loco cum adverfa* 
riis abfentibus e fuggeftu pro concione dilitigant • cumque ea fcientia 
deftituti fint, qua finguli cum fingulis decertare valeant , fubfidium fibi 
a vocis contentione, a declamationibus, a plebecula: favore comparant j 
arreptaque undique anfa, illos in auditorum invidiam adducunt . Quic* 
quid illis novum, quicquid ignorant, quicquid eorum fchola non docet, 
hserefis, blafphemia, dodlrina fufpefla eft. Si de triangulis, aut circulis 
fsrmo fit , ftatim in communionem cauftk Religionem vocant . De té 
'• I quidem
quidem certe tam male ipfe non fenferim : quamquam , ut verum fa« 
tear, ipfum Refponfionum tuarum exordium nonnihil de ingenio hujufmo» 
di redoleat ; ftatim quippe Philofophiac rationem cum Theologiae caufta 
communicas, & novitatem utrobique ac promilcue iuipeclam , damnan- 
damque pronuntias. Quare ii quid erit, in quo Criticum AdnOtatorem 
aut accufes, aut impugnes, perge, miliis concionibus, fcriptis» illu m , 
ut facis, confutare; nam nihil hic laterum firmitate, nihil vocis tono , 
nihil corporis geftu ,  nihil denique manuum plaufu, aut pedum fupplo- 
fione opus eft. Ratione haec, argumentilque trailanda lunt; qua? quum 
nihil referat, utrum coram , an per litteras exerantur , tanti non eft > 
ut quis ea caufta Herbipolim ufque iter faciat.
§. X V .
V E n io  nunc ad decimam Refponfionem tuam , in qua de fuperioris contentione adeo nihil rem ittis, ut multo magis etiam commotus 
videaris. Non capio fane (a is )  quis Zelus te eo abripuerit, ut omnia Eu- 
röpte, adeoque &  ipftus Italice Tribunalia lacefferes. Si quis Zelum habet ,
&  in Judices iniquos frendet, comprimat fe tanti/per , &  uniat Zelo /den­
tiam . Non omnis impetus a virtute efi, nam &  quidam a natura folum • 
Virtus moderata &  modefla efi;  non fibi folt fa p it, fed cupit inftrui, ma­
xime a fenioribus, in quibus ratio, mens, &  conftlium ,■ nec ideo minor efi y 
fe timet, cum f it  inftruihor. Qitod f i  impetu ruimus , &  quia f  'cire omnia 
apprehendimus , difcere detredamus , &  contra antiquiores Theologos in fu- 
blime erigimur , quid mirum f i  ventas tn multis nos fugiat , &  fententias 
communes deliramenta proclamemus? Ne fuccenfeas mihi, Domine vdntagoni- 
fta , f i  ex di feret o Zelo, quem verba tua extorquent, tibi oggeram, quod vi­
dearis tibi Dodor Dodorum, &  lux illa magna, qua omnia Europa: Tribu- 
nalia , &  certi facris initiati Theologice Magiftri illuftrentur . Quo zelo 
abreptus Criticus Adnotator Animadverfiones illas fuas in Sermonem tuum 
elucubraverit, nefeire utique haud potes ; quum in Praefatione id difer- 
tiflime palam fiat. Si oblitus es, audi iterum: Ut pnejudicio occurreretur; 
quod funeflum mortis hujus exemplum fmplicioribus hominibus, Judicibufque 
minus inflrudis afferre poffet, opportunum duximus ^ Adnotationes al iquotqua fi  
antidotum quoddam, ad preeeipua loca apponere. Haec ut clarius intelligas, 
G A A R I , lciendum tibi eft , quo tempore Renata tua igni tradita eft , 
eo i pio tempore in alia Germaniae urbe (quam honoris gratia non no­
m ino) conje&am efle in vincula Strigiatus nomine Adolefcentulam fe- 
decim annos natam. Qusftio ftatim in illam inftituta eft; faftumqueil­
lud Herbipolenfe , fuffragio praefertim Semonis tui accedente , negari 
haud poteft permagno illi praejudicio fuiffe . Non tam bene cum rebus 
r  huma-
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formán is agitur, ut non quid ab aliis fiat, led quid fieri oporteat, at­
tendatur . Ita comparati 1'unt plerique hominum , ut magis exemplis , 
quam oratione moveantur; ex quo fit, ut iiepe improbos improbitas nos 
faciat aliena . En tibi rationem , qua Criticus Adnotator illud Sermoni 
tuo antidotum cito addere properavit. In id in ten debatut malis occur­
reret, qus tam dirum exemplum fsculo minitabatur . Cupiebat miferaf 
illius puelis laluti confulere , qus nunc fortafie in cineres, redata eft ; 
itemque plurium aliarum , quse in quibusdam locis, & apud quosdam Ju­
dices eodem etiamnum in periculo facile verfari poflunt . Hoc ille fpe- 
ftavit, hoc illius confilium fu it, hsc intentio, hic fcopus : non verout 
tuus fieret jfntagonifla, quemadmodum eum tu paflim in tuis hi s Refponfs 
appellas ( quis enim hunc honorem affeblet ?) multo autem minus ut omnia 
Europs Tribunalia, lacefferet : ut fibi foli laperet: omnia fe fcire o[len­
taret : contra antiquos Theologos caput erigeret : Dodlor Dodtorum v i­
deretur ; totiufque Mundi Lux fieret.. Nullum cft in toto- Adnotationum 
illarum curfu ne verbulum quidem, quod faftum hunc, vel potius infa­
mam lpiret . Leniter , modefteque omnia fluunt • atque adeo modefte , 
ut id etiam dubitanter proponatur , quod apertiffime affirmari poterat . 
Quid qusris ? Mirati iunt ,. fcio ego , ejus modeftiam dobli cordatique 
Societatis tus homines , &  quamdam illius temperantis , atque in te hu­
manitati urbanitatique gratiam habuerunt . Cupit diicere , mihi crede 
cupit inftrui Criticus Adnotator ,. non a fenioribus modo , verum a ju­
nioribus etiam , a quovis denique; immo doluit Trabbatum D e no&umis 
Zamiarum Conventibus, cui tota ipfius Adnotationum doblrina innititur, 
te aliis confutandum reliquiffe, pergratum enim ei fuiffet a te ipfo edo­
ceri. Veteres Theologos idem fufpicit , sftimat , exofculatur . Utinam 
tu , & Herbipolenfes tui tantundem facerent! Si tu laudatum Tradlatum 
attente lebfitaveris, prsfertim Libro Prim o, qui conventuum LamLarum 
hiftoriam minutatim perfequitur; videbis tandem qus fuerit antiquorum 
Theologorum mens de Strigum febla : quam a tua, &  vulgari opinione 
aliena : quam conformis, immo una eademque cum Critici Adnotatoris 
lententia. Difces itidem, qua ratione eadem vulgaris perfuafio Gentilif- 
mum redoleat , Civilibus , atque Ecclefiafticis Legibus opponatur , &  
Chriftians Religionis , quam univcrfi profitemur , opprobrium appellari 
merito debeat..
Quare aerem prorfus verberas, G A A R T , & peffimum infuper te Ha­
riolum offendis , quum declamatiunculam tuam ab hoc vaticinio aufpi- 
caris : Infurgent contra te omnia Europa Tribunalia, qua per tria, vel qua- 
tuor fecula imprudentia , injuflitia , &  crudelitatis infimulantur . Infurget 
contra te veneranda fuis e cineribus rediviva antiquitas, qua carpitur , &  
traducitur.. Infurgent celeberrimi Theologi , temeraria , &  nullis rationibus
I 2 foli d is,
fo lid is  , nullif que citationibus fu ffu lta  hac pofit ioné ir r ita ti, quod eomm de 
Sagarum conventibus opinio. gentilifm um  fa p ia t ', in J u re  Canonico , &  a li*  
quibus J u ris  C iv ilis  Codicibus prohibita f i t  , &  turpijjima Chriftiani n o m f  
nis labes d ici poffit . N il timet ab Europae Tribunalibus Criticus Adno- 
tatorj quae, licet tu , qui ex domefticis rebus judicium de omnibus aliis 
fers, vulgari opinione teneri putes, re tamen vera ( fi unum aut alte­
rum , idque in Germania, aut forte in Hifpaniis excipias) ab ea quam 
maxime abhorrent, immo omni cornmiferatione dignos exiftimant , qui 
Lam ias hodieque perfequuntur. N ihil periculi e ft, ne in illum invehan­
tur , aut arma fumant Tribunalia Europa:: quin potius laetabuntur, illum 
fecum facere, ac fentire, eandemque ipfam , quam fuam fecerunt , opi­
nionem communi ftudio fequi, palam edicere, propugnare • quum lane 
praeftet erraife aliquando, quam femper decipi fitque natura jucundum 
gratulari libi fapientiam fuam , quum quis fententiam mutavit in me­
lius, erroremque fuum agnovit, ac fponte exu it. Quid vero ais de ve­
neranda antiquitate? Illane infurget contra Adnotatorem,. quam tantum 
abeft , ut ille carpat , aut damnet , ut etiam illam quam qui maxime 
colat, ac revereatur ? Quid enim damnat Criticus? quid carpit ? Opi­
nionem, quam ipfa quoque antiquitas jam pridem rifit damnavitque .  
Q rid agit fuis. illis Notis ?' N il aliud profecto, nifi illam conatur difcu- 
tere caliginem,, quam nitidiflimo antiquitatis lumini recentiores offude­
runt idemtidem. Quod autem ad Theologos ipeQar quos tu , quaefo , 
Theologos memoras? Celeberrimos, inquis’ fed in hoc quoque multum 
falleris . Celeberrimi enim Theologi cum Critico Adnotatore fentiunt , 
nec quicquam inter eorum atque illius opinionem intereft , ut extremo 
L ib . D e  noBurnis Lamiarum* Conventibus- abunde probatur Nulli igi­
tur horum,. nifi me omnia fallunt , contra Criticum > Adnotatorem. infur- 
gent. Infurgent potius fcabiofi illi Theologi, qui a Peripatetica, vel po­
tius Arabica Philofophia in Theologicis rebus edodti, omnifque prorfus 
eruditionis expertes,, in unius aut alterius Scholaftici Dodtoris libris oc­
calluerunt,. atque mifera ea fupellefilile inftrudli opiparum mehercle con­
vivium promittunt, omnibus fe Magiftros praebent, de omnibus loquun­
tu r, difputant, fophifticantur, neque ulla tam firm a, optimifque innixa 
fundamentis lententia eft ,  quam non concutere , ac labefactare pradu- 
mant . Infurgent fortaffe etiam quidam alii , qui rationes convellere 
quum non poffunt, ac principiorum fundamenta fubruere , nodum quae­
runt in fcirpo, verborum quaeftiunculas m oven t, examen inftituunt ia 
periodos, commata atque apices ad trutinam revocant. Si neque hoe ilr 
lis contingat, minantur faltem , metuique volunt quoquo modo cenfc- 
riara poteftatem fuam: modo fubobfcura quaedam, nihil fignificantia, fi­
mi liaque oraculorum refponfis judicia in vulgus fpargunt, modomultafp
r Seri,-.
Y
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Scriptoribus condonare dicunt, quae fibi per, otium cönfuta're non liceat-. 
Infurgent etiam fortaffe otiofl homunciones i l l i , folo ventre graves, qui 
in tabernarum latibulis, ubi novis colligendis infudant, magnam quidem 
doblrinam, atque eruditionem oftentant , in luce autem , & dodlorum 
hominum coetibus vitam filentio tranfeunt • atque adeo fententiae tuas li- 
bentiffime forfan fubfcribent. A t pondera haec faeculo inutilia, &  frugi­
bus dumtaxat confumendis nata, nihil moratur Criticus Adnotator . Si 
tu horum teftimonio, atque auéloritate gloriaris, vide, quaefo,. nequam 
totis viribus cauffam defendere es aggreffus, eam turpiilime prodas.
Reponent i l l i  e contrario ( addis ) quod opinio Sagarum conventus , &  
maleficia negans, Miheifimum fiapiat , in Ju re Canonico , &  C iv ili  reprobe­
tu r , &  turpijjima Cbrifiliani nominis labes merito nuncupetur. Si de his lo­
queris, quos poftremo loco nominavi, credi id quidem par eft: at Theo­
logi celeberrimi qu i, quaefo, reponerent, Mtheifimum fiapere,  tem erariam , 
&  nullis rationibas fiolidis, nullisque citationibus fiuffultam  eife fententiam 
illam , in quam pedibus iverunt Guilielm us Parifienfis Epifcopus , prae- 
ftantiflimus fua aetate Theologus, ac Philofophus, Vflpbonfius Spina  Ther­
mopylarum Epifcopus, quum dofibrina ,  tum fan£1 itate infignis ,  M a rti­
nas deyAdes illuftris Pompejopolis Canonicus, Thornas de Vio Cardinalis 
Cajetanus, Dominicanae Fami lix decus, M urtinus M gpilcueta  , N avarrus 
diebus, quum C iv ilis , tum Ecclefiaftici Juris fcientiffunus, cujus reipon- 
fa, quali oracula luo faeculo a dodbis viris excipiebantur, Leon ardus Vai- 
rus Puteolanus Epifcopus , litteris, &  morum probitate confpicuus E m -  
manuel Rodrigue?  dobbus Francifcanae Familiae Theologus, Gafiparus J u v e -  
nin celeberrimus Gallicani Oratorii Presbyter , Zegerus Bem ardus Van 
Efipen Juris Ecclefiaftici Interpres doctiifi mus, Nicolaus M alebranchiusV a-  
riiienfis Oratorii Presbyter, Philofophus ac Theologus nemini fecundus, 
M uguflinus Calmet Benediőbinae Familiae ornamentum, &  de Divinis Scri­
pturis poft homines natos quam meritiffimus , Paulus Gagliardi eruditif- 
iimus Brixianae Ecclefiae Canonicus , Petrus Roger Theologiae Do£lór , 
ac tandem Ludovicus Mhtonius Muratornis lapientia , pietate , ac feriptis 
toto orbe notiffimus ? Q u i, inquam , fieri poteft, ' ut Theologi celeberri­
mi tot tantosque litteratiffimos, fancbiffimosque Viros ( ut interim ple- 
rosque alios tum Philofophos, tum Jurifconlultos , feu veteres, feu re- 
centiores omittam) Atheifmi poftulent ? Num impetus ifte a virtute f it , 
■ an a natura folum , num zelo unias fcientiam , num denique intelligas 
tum quae loqueris, tum de quibus affirmas , tibi ipfi , G A A R I , dijudi­
candum relinquo. .
At quid, qjatefo, fani a te expedbandum fupereft, quando uno Luthe- 
rano au£bore contentus , reliquis omnibus ultro nuncium remittere vi­
deris ? Ita profedlo eft ‘ his enim tandem,verbis inveblivae orationi..tute 
- • : finem
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fínem imponis : Utcumque autem fapiens tibi videaris , falfum. eft tamen- 
fuppofitum. tuum , quod Tribunalia fo li de Sagarum conventibus opinioni in­
nitantur,/ fu n t enim, infuper alite rationes ex Carpgovio ja m  intim ate , ob 
quas Judices omni contentione Sagas perfequuntur. Rationes ifts fu n t, Sa­
gas non folum eife homicidas , fed  &  adulteras, &  tanto tetriores adul­
teras , quanto tetrior efi. is ,, cui fuccum bunt , nempe Diabolus . Prsterea 
Deo Creatori fuo renuntiant , foedus baptifmi. refcindunt ,, E  ilium. D ei abne­
gant , omnia Chrifiianafidei, documenta relinquunt, Sacramenta Ecclefue pro­
jic iu n t  , pedibusque: conculcant, D ei beneficia deteflantur, nomen D e i blaspbe- 
m iis , &  conviciis horrendis a jfciu n t , Diabolo perpetuum vafallagium  pra- 
f la n t , quod numquam ad fidem  C h rijli redire , nec divina. pracepta ferv a re, 
fed  Damoni perpetuis temporibus obedire, &  continue, cum vocata fuerint ^  
ad ludos &  congregationes notlurnass venire , &  ea qua in eis per alios 
Veneficos f i u n t f a c e r e , &  facrificiis illorum noblurnis adeffe, folitasquepre­
ces , &  cultum proflare , Diabolum adorare ,, &  vota quacumque p r o fi are 
contigerit , pro viribus adimplevi , & '  quofcumque poterunt alios ad eandem 
profejjionem adigere velint j  denique animam , &  corpus fuum  Diabolo in 
aternam condemnationem tra d un t. Omnia hsc profecto fe facere credunt,, 
ac jurant L a m is . A t nonne vides, G A A R I , horum omnium malorum ,, 
quotquot, funt , nofturnos illarum conventus in cauifa eife? Oblitusnc 
tam cito es D elrii tui , qui m  xA'ppend. II. ad L ib , 5. D ifquifit: M agic. 
Qucefi. 8. hsc diferte tradit : In conventibus. Damonem adorant , in iisdem 
vefandijjima quaque patrant , venena pneparant , clades hominum pecorum­
que ,, calamitates frugum  decernunt-... Fontes malorum fu n t ifii conventus ... 
Porro fi conventus; in funium abeunt , nonne, in fumum abire neceife 
eft etiam malá omnia , qus ab illis , velut a fonte quodam , originem 
ducunt ? Si Striges fomniant , fe conventibus intereife , re autem vera 
non interfunt” nonne pariter fomniant , fe facinora omnia perpetrare , 
qus five in illis, five illorum cauifa perpetrantur ? Quare , iterum dico, 
aliqua certe poena hujusmodi turpibus, obfcenifque mulierculis debetur* 
non tamen omnium maxima* quod ingenue fatentur ipfimet, cauifie tus 
vindices, ac patroni.
§ . X V I . .
T A n d e m : ad poftremam Animadverfionem devenimus, in qua Cri­
ticus Adnotator plerosque Dodtores enumerat, qui quamquam Stri­
gum cum Dsmone conventiculis fidem'adhibuerint omnem , in eas ta­
men capitali fententia animadvertendum eife negarunt. Hic tu , qui ha- 
itenus pro mortis pcena , tamquam pro aris &  focis dimicafti , arma 
confeftim abjicis , hocque obtentu de praslio te fubducis : H ac fu n t ex­
tra
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tra forum meum . Egregius fané bellator , qui in velitationibus magnum 
quidem animum nradefert : quum vero in acie itandum , pesque corde» 
rendus, Tigna turpiter delerit! Dicajleria ( ita tu pugnam declinans pergis) 
queis citati tutiores optime perjpeBi funt, tibi refpondebunt . Norunt quid 
agendum, nec tuum ejt illis lucem afferre . Quibus fan e verbis palam fa­
cis, nihil a te tam timeri , quam'ne Criticus Adnotator aliquam Her- 
bipolenfibus tuis lucem afferre praTumat, veritus ici licet, ne a quoquam 
prsterquam a te ipfo novi aliquid diicant. Merito id quidem ac jure , 
A t ego ratum facio, teque fecurum reddo , Virum illum Horatianae fen« 
tentiae memorem :
Invitum qui fervat, idem facit occidenti, 
ne per fomnium quidem de Herbipoleniibus tuis inftruendis, llluminan» 
disque cogitafle. Ut pr<ejudicio occurreretur ( verba Praefationis funt ,  quae 
iterum, ac tertio affero, faepius enim repetenda res eit ) quod funejtum 
mortis -hujus exemplum fimplicioribus hominibus , Judicibufque minus inflru- 
6lis afferre poffet, opportunum duximus Jldnotationts aliquot , qua f i  antido­
tum quoddam , ad pnecipua loca apponere . Hic unus finis Criticum Ad* 
notatorem ad fcribendum impulit • qui quamquam alioquin libenter do­
ceat, quum tamen difcendo icientia augeatur, docendo non item , liben- 
tius utique difcit; neque quemquam unquam docere cupit, qui ignorare 
m alit, quam dilcere.
Nollem profeBo ( addis ) vel Ren at te, vel aliarum Sagarum , aut Mago­
rum Patronus &  Mvocatus ejfe . Rationem ex De Ino continuo iubdis , 
nempe quod ii , qui Can. Ppifcopi in favorem Lamiarum interpretan­
tur, &  falutarem tantum caftigatibnem urgent , Non immerito fe faciunt 
multorum criminum fufpeBos .* in primis , quod non Jint altent a crimine , 
quod defendunt . Ego vero , G A A R I ■ , fi Herbipoli eífem , ab hoc tuo 
propofito ne latum quidem unguem difcederem . Parum certe prudentis 
hominis fpecimen exhiberet , qui confilium hujusmodi fperneret , A t 
quum Superum ope alibi'degam, non eft profedto cur maleficii fufpicio* 
nem pertimefcam , fi Strigum ,. vel etiam Magorum defeniionem iulce­
pero. Quamquam quid dico Strigum , & Magorum ? Veritas & Juftitia 
totis viribus propugnanda,, ac defendenda eft, non Striges , aut Magi : 
immo & M agi, & Striges, fi majore, quam equitatis ratio poftulat , 
pcena afficiantur; tunc enim &  Veritas , &  Juftitia propugnatur . Quod 
fi tu haec a te aliena efle cenles , quod extra forum tuum fmt contra 
ego- nihil a me alienum efle puto ,  quod a Veritate non fit alienum » 
'Can. Epifcopi in favorem Strigum interpretantur do&iflimi, ac San&ifli* 
mi V iri , quos paullo ante memoravi . Jam tu Romam contende , Sc 
maleficii illos infimula . De noftris Strigibus explicandum Canonem il­
lum , atque adeo eas variis imaginationibus detiheri, itidem cenfuerunt
A n-
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Andreas A lcia tu s Parergon J u ris L ib . 7. Cap. z z .  Adam us Tannems Theok 
Scholafi. Tóm. I. D ifp. 5. De A n g elis Q uafi. 5. Dub. 3. Num. 10. Francifcus 
Duarenus in T it. ad L . Cornei, de S ic a n is , Petrus Prodius Rerum Judica­
tarum L ib . 8. T it. 7. Cap. 18 . Joannes Pont as Ditlwnar. Caf. Confcient. V. 
Sortilegus C a f.z . , & , ut innumeros propemodum iileam , eruditiffimi doclii- 
fimique Benediaini Patres Congregationis S. Mauri in Addendis ad GJof- 
farium  media &  infima Latinitatis Caroli D u Cange in V. Diana . Er<>o 
hos omnes maleficii poftula , at fimul advertito', Summum ipfum Sa- 
pientiffimum , Sanaiifimumque Pontificem noilrum BEN ED ICTU M  XIV. 
maleficii poftulandum tibi efle , quippe qui in Lib. 4. Part. I. Cap. 3, 
Num . 3. de Canonigatione Santlorum haec fcripferit.- A d  hanc eandem claf- 
fem  illuftonis fenfuum referri pojfe videntur ea , 'qua de Strigibus narran­
tur ad conventicula a Damone deportatis, ju x ta  alium textum in Can. Epi- 
fcopi z,6. 5.
Verum Delrius non maleficii modo, fed aliorum etiam criminum fu- 
fpeaos elfe clamat Canonem illum ea ratione interpretantes. Delrii ver­
ba audiamus : Item quod cauffa negandi ( Striges nempe ad conventicula 
reipfa deferri J Jit A theifm us  , eo quod uon credant ejfe Damones , vel 
quia non bene fentiunt de divina Providentia & c .  , v e l quia pertinaciter 
tenent, Damonem non pojfe corpora localiter transferre , nec tempefiates cie­
re , nec morbos hominibus immittere , qua contra fidem  Junt . D t quia fen ­
ti unt a lite r , quam E cclefia , nam caput Ecclefia , ut f ic  dicam , ejus 
lingua , feu os efl Pontifex Romanus , Pontificum vero Romanorum multi 
pojl ditium Capitulum Epifcopi adhortati fiunt Inquifitores , ut contra S tr i­
ges fedulo &  feveriter procedant , &  pe flem  hanc exterminent . Sic etiam 
■ fentiunt euntia Tribunalia EcclefiaJUca Ita lia , H ifpa nia , Germ ania, Gallice 
( parum id verum de D elrii state : at -de hac noílra faiiiifimum ) f ic  
femper */.fpoflolici Inquifitores in praxi obfiervarunt . Ergo hic efl fienfius , 
hoc judicium  E c c le fia , a quo diffentire non efl Cordis fincere C a tholici, fed  
harefim fap it . Recoaam crambem apponis , G A A R I , & qus jamdiu 
confutata funt , rurfus in medium adducis . Quid de variis Pontificum 
Romanorum , ut vocant , Bullis fentiendum , luperius Tavtarotti verbis 
explicuimus. Documenta hujusmodi fatlum  minime probant , fed  potius- ita 
ejfe ponunt;  neque quicquam ex ns evinci potefl , nifi fa t li  veritate confli- 
tuta j  quare perperam prorfus judicium  fenfumque Ecclefia nobis obtrudunt 
adverfarii. Quod vero ad alterum accufationis caput attinet, fcilicetqui 
Striges ad conventus deferri negant , Atheifmum in cauifa eife , cur id 
negent • audi eundem Tartarottum contra D elnum  tuum difputantem 
L ib . 3. Cap. 8. §. 8. D e notlurnis Lamiarum Conventibus: Notandum , Del- 
rium ipfum alio in loco , hoc efl L ib . Z. Quceft. 16 . inter eos, qui memora­
tos Congreffus veram rem effe negarunt , enumerare Martinum de .Arles ,
A n-
■ MuBorem F o rta lk ii F id e i , hoc ejl */.ílphonfum Spinam  , Andreám  *Alciatum , 
Joannem Sarisburienfem , Leonardum Vairum , &  plerosque alios . Porro J't 
Mutioris noflri conjetlura vera f i t  , tot igitur Jurifconfulti , ac Pbilofophi 
Catholici magni nominis in fufpicionem venient atheifmi , immo veri erunt 
M thei . . . .  Quacumque demum fignificatione atheifmi vocem ujurpet M utlur 
nofler, quod ceteroquin nejeire me fa teo r , fin e  petulanthe , &  temeritatis no­
ta qua heee ratione feribi unquam potuerunt ?  Q ua ratione , fin e Chriftiance 
caritatis difpendio, infamia ac dedecore onerari potuerunt tot am plifjimi vi* 
r i , dignitate, doB n na , ac vitte fanchtate confpicui ( I ) ?  Per calumniam 
pariter afferit Delrius , eos qui Lamias ad conventicula deferri negant , 
pertinaciter tenere , Daemonem non poffe corpora localiter transferre , 
nec tempeftates ciere , nec morbos hominibus immittere : nam ex tot 
femel atque iterum fuperius recenfitis Scriptoribus, qui Strigum conven­
tus imaginatione contineri autumant , nullum ego enumerare poifem , 
qui fententias illas propugnaverit.
Sed Delrio dimiifo ad Carpgovium  confugis. Mirabar prorfus te Luthe- 
rano hoc Au&ore tamdiu carere potuilfe . Quid ille novi affert , quo 
caufiam tuam jam labentem quoquo modo fuftentes ? Nihil prorfus . 
A it enim Bodino auftore, Wterum , Ponvfnibm m , &  Petrum Mponenfem , 
qui modis omnibus in id incubuerunt , ut libris editis palam tuerentur 
Magos, Satanam eos infpirajfe promulgandis tam bellis lib r is , &  in fuam  
naJJam perduxiffe , atque fubornaffe , ut feribant , propalent , doceantque id  
omne, quod de M agis prtedicatur, fabulofum ejfe . Quid tum ? Nulla no­
bis de Magis quarftio eft, verum de Strigibus difputamusj & fi vel ma­
xime eifet, quid, qutefo, B o d in i, hoc eft hominis nullius criterii, •& , 
quod pejus eft, incerta* religionis , auftoritati dandum ? Num forte fu- 
perftitiofi , vel potius fanatici Scriptoris teftimonium do&orum illorum 
virorum famam apud aequos Judices labefadlare pofiit ? Petrus Mponenfts 
Philofophus fuit lua tetnpeftate clariffimus, qui pro ftcculi illius more , 
natura* vires altius exaggerare folet, quam veritatis ratio patitur • quo 
•fit, ut Magiam Daemoniacam tollere quandoque videatur, nam phanta-
K ilye ,
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( i )  Notifi, che lo fteffb Delrio in altro luogo, cioé nel Lib. 2. Queft.16. tra coloro, 
■ che la realitk dei detto Congreflb negarono, numera Mártim d' Aries, 1’ Autore dei For- 
talitium Fidei , cioé Alfonfo Spina , Andrea Alciatn , Ciooanni Sarisburienfe , Leonardo 
Vairo, ed altri non pochi. Ora giufta le conghiettu-re dei noftro Autore , iaranno dunque 
icfpetti di ateiimo, an/i veri Attilii, tanti Ginreconfulti , e Filoföfi Cattolici di chia-
10 nome...... In qualunque fenlo prenda il noftro Autore 1’ ateiimo , ch’ io per altro
nol so , potrafti giammai , fenza nota di petulanza e temerita , lalciarii ulcir della 
penna propoiizioni di quefta natura ; e lenza prepiudizio della caritk Criftiana deni­
grare in cotal guifa la lama di tanti perfonaggi per dignitk, per dottrina, e perianti- 
ta cosl illuftri e colpicui?
Í12, herbis, lapidibus, ceterisque id genus naturalibus rebus omnia fet* 
me tribuit , quas vulgo narrantur miranda , iliorumque virtuti accepta 
referri vult prodigia c unita , quse Damionibus operantibus edi creduntur> 
quos fortaife cum Jfriftotele dari negavit • quamquam idemtidem Theo­
logorum etiam Catholicorum fententias referre non detreifet. Hoc Phi- 
loiophi illius vitium eft , htec nota . Quod Magis aut Strigibus iignan- 
ter patrocinatus f it , mihi ignotum • neque porro crediderim , 'nifi locus 
ex ipfius libris afferatur . Patrocinatus quidem eft tum his , tum illis 
Joannes W ierus libris fex D e Priefligiis D am onum , fk  de Lam iis libró uno t 
non tamen, ut B o d m u s , &  cum eo Carpgovius delirant , Satana impel­
lente id pradfitit . Quo confilio animum ad fcribendum appulerit , ex­
plicat T'artarettus L ib . 3. Gap. y. §. 2. D e noBurnis Lamiam m Conventi- 
bus , cujus ha;c verba iunt . ^Animadverterat ille ob levem quamvis fufpi- 
cionem pleros que homines apud M agiflratus tamquam M a g o s , aut Striges de­
ferri folitos , quorum deinde ploranda fiebat per umverfam Germaniam la ­
niena . Proxim i igitur caritate ta B u s , commotusque, dum tot innocentes ex­
tremo affici fupplicio videret , totum fe  huic fiudio mancipavit , fcilicet ut 
ignaris Judicibus lucem aliquam afferret , atque abufus proceffuum omnino 
tolleret ( 1 )  . Wierus ipfe in Epiftola nuncupatoria ad Guilelmum  Cliven- 
fem Ducem , ita inftituti lui rationem reddit’: Quam  vero execrabilem a 
Deo alienationem , conjunBiffimamque cum D.emone necejjitudinem , quanta in ­
ter proximos odia , quam rixofas. viciniarum faBiones , quas rufticorum Jim ul- 
tates, quie urbium d ijfd ia  , quam frequentes infantium ccedes , parente tra­
goedo Diabolo , gignat fecundijfima illa calamitatum mater , opinio nimirum 
concepta de Lam iam m  maleficii prodigiofa poieflate , quotidiana docet expe­
rientia . . . . . .  Propterea opere pretium facere v ifu s fum  , f i  arduam hanc
re m ,  qua noflrce R eligioni Chrifliance fum m a f i t  contumelia, altius perfcru- 
ta n d i, difcutiendique qualemcumque anfam fubm m ijltavero . Videnda ejus­
dem Auitoris Prafatio  ad Leitorem . Eadem mens fuit Jo. Francifco 
Ponfinibio  Jurifconfulto Placentino in libello D e Lam iis , in quo tamen 
de Magis ne verbum quidem ullum facit . Lamias quidem ftrenue tue­
tur ille , utpote quas corrupta; phantafise vitio laborare credebat • fed 
quibus rationibus motus calamum adripuerit, paucis exprimit in Epifto­
la nuncupatoria : Verfabatur fuperioribus diebus animus meus in materia
Lamia-
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( 1 ) Egli avea oifervato , che per ogni leggier fofpetto veniva preiTo i Magiftratl 
accufato di M agia, e di Stregheria gran numero di perfone, delle quali lagrimevolma- , 
cello facevafi dappertutto nella Germania. Tocco adunque dalia carita dei prodimo, e 
commodo nel veder andar al patibolo tante perfone innocenti , fi diede a ftudiar a 
ion do quefta materia per illuminar i Giudiei ignoranti , e corregger gli abufi de* 
procedi.
Lamarum , quarum perfequution.es in hac urbe Placentina v  alae frequentari 
coepere , &  cogitabam qua occurrebant r &  vera , &  utilia mihi videban­
tur in ipfa eadem materia,, in qua plurirnte qucefiiones exorta: f u n t , fcriptis. 
demandare..
At Bodinus , & Carpzpvius pofit tonem iuam confirmant exemplo cu­
iusdam Guilelmi Linenfis (quem, alii M deline alii E d elin u m , alii demum 
Luranum vocant ) Do&oris Sorbonici , magicarum artium accufati , ac 
condemnati anna 1453. die x i i . Decembris (alii ajunt. die xn..Septem­
bris, alii vero in Vigilia Nativitatis Dominica;) qui tandem, refipifcens 
confeflus eft , fe Inter alias fponftones obligatum, ej]e , ut publice concione- 
rur,. quicquid de Magia pradicetur fabulam  effe non pojfe fie r i r  nullam  
fidem fermonibus ifiis haberi oportere .. Praterea ( D elno  auctore L ib . 5. 
f e f t . i z .  ) confeffus fuit, le infcenfo baculo cum. fcopis confefiim translatum  
fuijfe ad locum , quo [aliti erant conventus fuos agere confeffus fponte fu a  
homagium tribuijfe inimico , fe  offerenti pm fentem  in fpecie arietis , ei que 
cfculum fub cauda ore impreffijfe. Siccine ergo, G A A R I ,, cauffe tua opti­
me confultum putas ? Ergo confeffione deliri fenis, qui iis conventibus, 
qui nullibi ,. prater quam in fanaticorum, hominum phantafia ,. unquam 
fuerunt , fe frequenter adeffe jurabat , dari Strigum cum Daemone con­
venticula probari polfe arbitraris ? Ignotam ne^  tibi eft , quanta ,. quod 
ad hanc rem fpeftat , fit Carpxpvii tui apud ipfos ejusdem gregis homi­
nes auftoritas ? Accipe illorum de eo judicium Chriftiani Thom afii do- 
ftiflkni Lutherani verbis expreffum in Diflertatione D e crimine Magice
X XL Pudere debuiffet Carpgovium. , in re ubi momentum, quafiiams f i -  
tum efi , nil aliud proferre quam tefiimonia Scriptorum Pontificiorum  , re­
plentium libros fuos partim fabulis■ anilibus , partim depofitionibus hominum 
melancholicorum, aut crudelijjtmis tormentis ad dicendas res , de quibus in ­
terrogabantur , ada&omm . Id  modo dolemus ( ait idem LIII.  de nae ea- 
dem Docloris E delini hiftoria loqjuens: ) etiam viris p iis ex nofiratibus 
Theologis has nugas , &  fimiles alias impofuiffe , u t &  ipfi negantes cri­
men Magice claffi .Atheorum accenfeant . S it  unus infiar omnium Theophi- 
lus Spigelius , qui vel ob hanc folam  cauffam videtur fcripfiffe traciatum  
Germanicum, cui titulus Die gebrochene Macht der Finfternils , ad pro- 
celfus contra Sagas acerrime continuandos , &  eos qui patlum  Draboli ne­
gant , &  procejfum contra Sagas impugnant , de atheifmo &  impietate f u - 
fpetfos redderet. Male de te promeritum , G A A R I  , memetipfum cenfe- 
rem fi locum hunc Thomafii in medium non protuliffem ; ex eo enim 
palam fit, quam belle inter Delrii tui , atque adeo tuam & Lutherano- 
rum do&rinam. conveniat ; quod unice ferme in his tuis Refponfis pro­
bare voluifle videris. Illud vix fine rifu excipi certe poteft , D elrii fci- 
Licet, ac Carpgpviv modo excuffa loca tanti a te fieri , ut omnes in il-
K 2. lis.
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lís  íitas, & locatas rationes fpefque tuas habere videaris; his enim ver­
bis Adverfarium poftremo compellas: HaSlenus Carpxpvius . Hac Domine 
%Ant agoni f la  rumina , &  dum Sermonem meum emendare volu ifli , menda 
lAdnotationum tuarum ferio emenda . Argute profeilo , G A A R I , atque 
adeo argute , ut Emmanuelis Thefauri difcipulum facile quivis annofce- 
re poffu.
Antequam tamen Criticum Adnotatorem prorfus dimittas , finemque 
dicendi facias , ad quaftionem de Spirituum poteftate folida movendi , 
&  transferendi corpora inopinate regrederis , quod fcilicet palmare in- 
viilumque argumentum tum demum fuccurrerit ad eam perfpicue admo­
dum demonftrandam. En illum Gaariani montis partum : S i  Spiritus po-  
iejlatem  folida  movendi corpora non habent , quomodo angelicis viribus D o­
mus Beatijjimte Virginis Lauretum deportata ? (Im m o vero in filvam Agri 
Recinetenfis, qua ad feminam Lauretam nomine pertinebat) . *4n non 
htfiorice veritas tot feculorum  auB oritate, &  teflimonio comprobata , tua de 
Spiritibus opinione impugnatur ? Judicet inter me &  te hac de re Ita lia  - 
Virgo autem Lauretana apud dileflijftm um F iliu m  fuum  pro me intercedat ,  
Urinam 8c pro me , &  pro omnibus . Quod autem ad ipfius Domum ,, 
quam nunc Lauretanam  vocant , attinet , refpondere primo in promtu 
effet , totam facti illius feriem pia quadam dumtaxat traditione niti y 
neque rem adeo certam effe , nullisque difficultatibus implicatam , ut 
T heologo, qui difeiplina fute limites noverit , certam in difputando fi­
dem facere pofiit ; prafertim quum firmiora ex ipfis Divinis Scripturis- 
fuppetant exempla. Verum refponfione hac pratermiffa , do tibi Laure­
tana» Domus hiftoriam tam certam exploratamque effe, quam illae funt y 
qu^ Sacris Bibliis continentur. Nonne fuperius adnotatum ab Angelis 
bonis, qui Dei juffu operantur, ad Angelos malos, hoc eft Damonas r 
confequutionem nullam effe; quod fcilicet ignotum prorfus f it , num A n ­
geli boni propria, ac naturali virtute femper agant, an vero fuperaddi- 
t a , atque a Deo largita? Evidens eft , te noviflimo hoc tuo nifu nihil 
propemodum tanto hiatu dignum attuliffe -
Tandem pio monitu , laudabilique voto univerfam orationem tuam 
claudis: xAd eam (Lauretanam Virginem) devotus cliens ubi &  tu confu­
gies , te a periculofis fem itis deducet in via s reblas . Ceterum abfit a m e , 
ut contra Chrifliance Caritatis legem  quoddam in te odium foveam  . Non t e y 
fe d  do&rinam tuam hic perfequor;  fiquidem  error, cui non reftftitur, appro­
batur , &  veritas , qua non defenditur, opprimitur . Error omnis exui et , 
Veritas trium phet, &  P a x  Chrifti exultet m cordibus n ojlris. Utinam pro­
féiba ita fit. A t illud pro certo habeas velim , optime G A A R I , fi ve­
ritas fit triumphatura , tibi certe hymnos pro ea celebritate canendos 
haud effe . Sine te pompa hac omnis fiet ■ immo vel te prafente , at
fpe-
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fpe&aculo, ut puto, tibi nequaquam jucundo; neque enim error omnis 
exulare penitus poteft, quin prius opinio tua penitus exulet: quin pro- 
ceffus adverfus Lamias, pro quo haőlenus totis viribus pugnafti, tandem 
aboleatur. Quid tu tunc rerum ages, quis tibi tunc fenilis ,  Lamiarum 
ofor infe&atorque acerrime ? Qua fronte, quibus oculis tam invifo tri­
umpho adeffe poteris? Et tamen, ni mea me fallit opinio, nulla prope- 
modum, aut certe parva interpofita mora, agetur hic communi pompa, 
omniumque plaufu triumphus . Jam feliciffima hujus vi&orfe pracludia , 
& quali prodromos vidimus . Comburebatur olim tota ferme Europa 
ingens Sagarum multitudo: ardebant ubique rogi: ligna citius quam cor­
pora defe&ura videbantur . Paullatim revivifcente Philofophia , recia- 
mantibufque idemtidem dofftis viris, exulavit barbaries , mitefcere coe­
perunt fecula; atque ita primo Strigum carnificina decrevit, deinde exo­
levit penitus,fcut in Italia, fortaffe etiam in Gallia , rogus jamdiu nul­
lus ad illas concremandas extruatur. Ca:citatis hujus , barbarique moris 
reliquias Germania adhuc retinet : fed quid fperandum reflat , nifi id , 
quod Germanico nomini honorificentiffimum iit futurum , fore fcilicet , 
ut inclyta illa quoque natio, ea qua eft in inveftigandis perquirendifque 
rebus aifiduitate , ac folertia, tandem manus det , irrideri ab aliis Eu­
ropa: nationibus erubefcat, &  abominandum illum , immanem, furiofum- 
que contra Striges proceifum rejiciat, atque exterminet ; quod quidem 
a prudentioribus, do&ioribufque in ipfa Germania Magiftratibus fadtum. 
jam fuiffe fcimus?
Quod vero Criticum Adnotatorem nullo te odio habere profiteris : 
quamquam pleraque tuarum Refponfionum loca fint, qua: contrarium pror- 
fus evincant ; tamen fi vera loqueris, eft ptofe&o , quo officio tuo te 
non defuiffe glorieris. Quaenam enim jurta odii cauffa effe poteft in eum, 
qui ftudio veritatis , publicique boni amore incenfus , fimpliciores mo­
neat, ut a peffimis exemplis caveant; te vero tuofque non modo nulla 
atrociori afficiat injuria, fed ne verbulo quidem offendat ? Illud certum 
eft, tam longe abeffe, ut idem Criticus graviter, &  iniquo animo tule­
rit, qua: a te in eum acerbius diéta funt, eaque de cauffa infenfus tibi 
effe velit, ut etiam, uti vides, nihil refponderit , neque, ut arbitror , 
refponfurus porro fit, etiamfi conviciorum plauftra in eum jeceris.
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H AEC funt,  G A A R I , qute tuae contra Criticas tAdnotationes declama­
tiunculae reponere impraefentiarum libuit, fcilicet ut fidem libera­
rem meam, qua initio dicendi promiferam , me perfpicue oftenfurum , 
quibus rationibus motus, quove confilio du&us Criticus Adnotator Ani-
madver-
madveríiomes illas fuas in Sermonem tuum elucubraverit, quum tu ,, quo Spiritu afflatus, id praelii terit , nefcire te ipfo ftatim orationis exordio 
profitearis. Uter veftrum humanitatis, modgftis, caritatifque Chciftiano 
homine digna: jura religiofius fervaverit, facillimum erit dignofcere ei , 
qui attento animo Animadyerfiones illas cum his tuis Refponfls confe­
rat . Criticus Adnotator non ut quemquam lacefferet ,. ied ut bono pu­
blico confuleret, malifque obfiileret ,. quorum Maria Renata exemplum 
in cauffa eife poterat,, animum ad fcribendum appulit : tu ut Sermonem 
tuum quo jure quave injuria defenderes . Ille tam. parum iibi tribuit , 
tamque demiffe loquutus eft , ut id quoque dubitantis fpecie protulerit , 
quod aifeveranter affirmare potuiffet: tu contra, elatus, oracula velut ex 
tripode crepas , m quae fi quis diligentius introfpiciat , nulla ratione , 
nulloque argumento, ied aut Heterodoxorum aucioncate fulta inveniet, 
aut unius atque alterius Catholici fcriptons fabulis, ac ratiunculis nix?,, 
quae jam explofas ab aliis funt, & a. do&oribus. omnibus irridentur. Ble 
modum adeo in fcribendo tenuit , tamque moderate ililo ufus eft , ut 
nec te , nec Herbipolenfes tuos injuria affecerit u lla : tu contra , zeli 
obtentu, Adverfarium acerbiffime idemtidem infedlaris, omnique prope- 
modum conviciorum genere onerasj ipfo enim ftatim dicendi initiofan- 
iliffima Divinae Scripturae verba in fatyram, ieu potius contumeliam ver­
tens, iis tu. Adverfarim accenfes , Qui aberrantes converfl funt in vamlo- quium, volentes effe legis Dolores , non mtelligentes neque qua loquuntur ,. neque de quibus affirmant . Praeterea eum omnia Europa Tribunalia infa­mare ais (pag. 4 .)  temeritatis notam non pertimefcere, neque ad fobrieta- tem fapere , ( pag. 7 .)  multifariam fomniare ( pag. 1 p .) magnam indicare audaciam (pag. 30.) illius pofitiones temerarias effe (pag. 32.) h are fim y 
atque atheifmum fapere ( pag. 3 4 *) poftremo eum iibi videri Doilorem Dodorum, &  lucem illam magnam, qua omnia Europa Tribunalia illuflren- tur . His tu humaniffimismodis, Chriftianam, Religiofamque modeffiam 
undique revera fpirantibus, Criticum Adaotatorem excipis , quod icih- 
cet modeftiffime, &  fine cujufquam contemtu , aut infamia, hebetiores 
monere aufus i it , ne concivium tuorum exemplo, dementatas anus, quas 
mortem nulli intulerunt, ultro vero íe ípfas de delidlis accufarunt, quae 
neque commiferunt unquam, neque committere potuiffent, flammis fera­
libus imponerent. Tritum eft ore omnium, neque tu ipfe, puto , igno« 
rabis, Societatis tua: Alum nos, licet perperam prorfus ac fallo , eo ta­
men nomine iniimulari,, quod infolenter íe fe efferre foieant, fibique ipiis 
tantum tribuere, ut reliquos omnes prae fe defpiciant: monitoribus adeo 
infenfi iin t, ut pro gratia offenfionem faepius rependant * adeo vero per­
tinaces , ac cervicofi, ut errorem defendere malint, quam fateri, atque 
emendare. Praeterea de iis, communis iermo eft , pro luis opinionibus ,
atque
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íiíoue Auaoribus adeo follicitos effe , ut contra fcntjentcs ferre nullo 
modo poffint, &  fi quis vel tantillum /muffitare aufus fuerit, omnes con­
tinuo in eum calumnias ftruant, omnium criminum reum agant , nu- 
lumque non moveant lapidem , quo omnium invidis exponatur H sc 
\ n o l m  perperam ac falfo dicuntur , Dicuntur tamen ; quare in hoc 
furnma Ope lobis omnibus elaborandum eft , ut ne Veri lpecie aliqua
^Q uod  ad  me attinet, fpes certe affulget , me apud te non effe offen- 
'fuiSn • ita enim orationem, attemperavi meam , ut potius Critici Adno- 
tatoris5Animadverfiones in tuto ponerem, quam vel Sermonem, vel hsc 
Z L f p o n f a  confutarem. Aftum  jam id a prsclanffimis viris etiam an­
tequam calamo manum admoveres , atque ita aedum ut nullo meo pa­
trocinio illorum cauffa indigere videatur; quorum tu argumenta , ac ra- 
tiones omnes quum intaftas hic pneternuferis, operam propemodui 
derem a lio r lq u e  ferinia potiul compilarem , fi eas nunc in medium 
afferrem. Scripta^jam, atque AuBores non iemel indicavi, in quibus i - 
Ise continentur. Si' tu hos" pervolveris, tandem fateri cogens , te a c - 
bendo fuperfedere utique potuiffe , ac ruere protfus fine cujufquam mfu 
R e f a n h h z c  tua omnia . Num in arenam iterum fis defcenfurus, haud 
equfdem fcio. Si id animo infedit, contra laudatos Autlores, non con- 
tia me ftilus tibi eft vertendus . Duram proíefto provinciam fumeres ,





